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E l s o c i a l i s m o , e n e m i g o c o m ú n 
Procuramos en nuestro a r t i cu lo de ayer cent rar l a a t e n c i ó n de l a op in ión 
pubhca, t a l vez un poco d i s t r a í d a , sobre el verdadero problema que E s p a ñ a 
t iene planteado boy: la a c t i t u d revolucionar ia de loa socialistas. N o exagera-
mos—ayer lo d e c í a m o s t a m b i é n — l a impor t anc i a del mov imien to en s í . N o hay 
m o t i v o de verdadera a la rma. Pero empleando una t e r m i n o l o g í a legal, de ac t i -
v idad plena, s í podemos decir que hay mo t ivo de p r e v e n c i ó n . E n consecuencia 
s e r í a m u y grave que la op in ión p ú b l i c a apareciese d i s t r a í d a en la d i s cus ión 
de c u e s ü o n e s secundarias, o en pleitos de p o l í t i c a menuda. 
Nos d i r i g í a m o s ayer a l Gobierno. H o y nos d i r i g i m o s a las derechas. L a ac-
t i t u d que personifica el s e ñ o r L a r g o Caballero conf i rma c u á n acertadamente 
ha actuado la derecha en el terreno po l í t i co . Esa a c t i t u d socialista es, ante 
todo, l a confes ión de una derrota . L a r g o Caballero y los suyos pensaron un 
d í a imponer desde el Gobierno la d ic tadura del pro le ta r iado y han sido ven-
cidos en el terreno legal . E n una legal idad establecida por ellos, dentro de 
una C o n s t i t u c i ó n que ellos votaron, s i r v i é n d o s e de una ley electoral fabr icada 
por ellos, con el p r o p ó s i t o confesado de obtener el t r i u n f o ; acudiendo contra 
ellos a una lucha noble en campo despejado, cuando t o d a v í a conservaban ellos 
en su poder muchos resortes municipales y laborales. Y han sido vencidos, vo l -
vemos a decir. ¡ C u á n t o ha mejorado la pos i c ión de las fuerzas conservado-
ras y de orden desde 1931 hasta la fecha! H o y tienen de su par te esa v ic-
to r i a , conseguida al amparo de la ley del enemigo, t ienen la m a y o r í a de las 
fuerzas par lamentar ias y tienen, lo que vale m á s a ú n , el asentimiento de 
una v a s t í s i m a opinión, que, en su mayor par te , no es socialista, n i es tampoco 
lo que se l l a m a de derecha, sino que la f o r m a n mil lones de e s p a ñ o l e s que ca-
l l an , pagan y sufren; pero que desean una v ida n o r m a l y c iv i l izada ; t raba-
jo y paz. 
Es t a op in ión permanece atenta a l mov imien to de los socialistas y cada 
vez se apar ta m á s de ellos, y asiste con m a y o r in tensidad a las fuerzas que ca-
minan por las v í a s legales. Y contemplada as í l a real idad e s p a ñ o l a , esas 
fuerzas no t ienen m á s que seguir adelante por ese mismo sendero, que han 
recorr ido hasta ahora, marchando por él con dec i s ión y hasta el fin. E s t é n 
dispuestas a in f lu i r cada vez m á s en la g o b e r n a c i ó n del Estado. Apoyando a l 
Gobierno en lo que el Gobierno merezca apoyo, r e f o r z á n d o l e , sobre todo, en su 
lucha cont ra la r evo luc ión . M a ñ a n a . . . ¡ a h ! M a ñ a n a esas fuerzas deben ha-
llarse preparadas a gobernar para todos los e s p a ñ o l e s , pero s in n inguna con-
t e m p l a c i ó n frente a un socialismo sedicioso. Ese m a ñ a n a e s t a r á p r ó x i m o , o no lo 
e s t a r á ; en este momento lo ignoramos. Declaramos, sí , que el s e ñ o r L e r r o u x 
procede, a nuestro ju ic io , con lea l tad ; pero no podemos decir o t ro tan to de 
todos los que le siguen, y por eso, d í a a d ía , y ho ra por hora, hay que v i g i l a r 
al Gobierno para no consentirle que sea déb i l con l a r evo luc ión . Por lo pronto 
nos parece que no cumple enteramente su deber frente a ella, y de a q u í que 
la derecha deba estar prevenida para con su conducta y con sus actos hacer 
no to r io a todo el p a í s , y, s ingularmente a las a l turas , que e s t á dispuesta a 
gobernar. 
Es ta pos ic ión de las fuerzas de orden c o n s e g u i r í a , entre o t ras cosas, obl i -
ga r a l Gobierno a mantenerse fiel a sus compromisos ante l a seguridad de 
que los n ú c l e o s que le apoyan no c o n s e n t i r á n que deje de cumpl i r la vo luntad 
nacional , manifiesta en las elecciones, porque ellos e s t á n preparados y de-
cididos a coger las riendas del Poder, y, por o t r a par te , hacer c lara una ad-
ver tenc ia a los revolucionarios. Nos d i r ig imos , ya se entiende, no a é s t e , n i al 
o t r o grupo de derechas, sino a l conjunto de las fuerzas conservadoras que 
t ienen hoy l a m a y o r í a de l a C á m a r a . Nexo c o m ú n , que alcanza a todas ellas, 
es el an t imarx i smo . L o que E s p a ñ a les p id ió en las elecciones, es que despe-
j e n l a senda nacional del pe l igro marx i s t a , y que des t ruyan las fuerzas sin-
dical is tas , que se organicen con bandera revolucionar ia . Que las destruyan, i m -
pulsando al Gobierno a que a c t ú e ; ocupando el l uga r del Gobierno, s i é s t e no 
s-ibe, o no quiere actuar . , . 
T a i ea lo que los e s p a ñ o l e s esperan de l a enorme masa que consti tuye la 
m a y o r í a de las Cortes. Todo lo d e m á s son problemas secundarios. Y nos pasa-
r í a m o s del l í m i t e de l a m á s reprobable candidez si c o n s i n t i é r a m o s que. ante 
nuestros ojos, se organizase la r evo luc ión social. Los momentos exigen una 
p o l í t i c a decidida y firme. Los var ios jefes de la derecha e l e g i r á n la manera 
de l l eva r l a a cabo. Pero t ienen el deber de presentarse de t a l modo ante la 
op in ión , que les sea fac t ib le vencer a l enemigo en el mismo terreno en que 
le han vencido hasta ahora: en el te r reno legal , recorr ido hasta el fin. 
L O D E L D I A 
E l Tratado con Uruguay 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n e l O b i s p o d e B e r l í n L A S 
El discurso de Gil Robles 
en Sevilla 
SERA RETRANSMITIDO EN MA-
DRID POR UNION RADIO 
Más de mil inscripciones hasta 
ahora para el banquete 
E l discurso po l í t i co que p r o n u n c i a r á 
m a ñ a n a en Sevil la el s e ñ o r G i l Robles, 
no sólo s e r á radiado, como ya se anun-
ció, por l a emisora de Sevilla, sino que 
s e r á r e t r ansmi t i do t a m b i é n por U n i ó n 
Radio de M a d r i d . H a b l a r á el presiden-
te de A c c i ó n Popular d e s p u é s del a l -
muerzo que se c e l e b r a r á en honor de los 
diputados sevillanos de A c c i ó n Popular , 
e i n i c i a r á su discurso alrededor de las 
t res de l a tarde. 
* * * 
S E V I L L A , 2.—Se l levan registradas 
m á s de 1.000 inscripciones para el ban-
quete que se c e l e b r a r á el domingo en 
el f r o n t ó n Betls en honor del jefe de 
l a C. E . D . A . , s e ñ o r G i l Rgjjles. A los 
postres p r o n u n c i a r á n d i s é u r s o s , u n 
d ipu tado por la p rov inc ia de Sevil la y 
o t ro de l a capi ta l . C e r r a r á el acto u n 
dlscureo del s e ñ o r G i l Robles, que es 
esperado con gran i n t e r é s . 
El ejemplo de Barcelona 
E l c a t e d r á t i c o de Derecho In te rnac io-
na l de l a Univers idad de Barcelona y 
diputado de la L l i g a , s e ñ o r T r i a s de 
Bes, h a b í a pedido l a palabra para i n -
te rveni r en el debate sobre la c u e s t i ó n 
escolar; pero, i n t e r rumpido é s t e , no sa-
be ya si i n t e r v e n d r á , porque es m u y 
probable que no pueda estar el mar tes 
en M a d r i d . E n m i i n t e r v e n c i ó n , nos ha 
dicho, pensaba poner de relieve l a cau-
sa de l a p e r t u r b a c i ó n escolar con el 
ejemplo de la Univers idad de Barcelo-
na. Allí hace unos dos a ñ o s que los 
propios estudiantes t e r m i n a r o n con la 
F . U . E . Ac tua lmen te no hay per tu r -
bac ión n i luchas p o l í t i c a s entre los es-
colares. L a r e p r e s e n t a c i ó n escolar en el 
claustro es elegida por todos los estu-
diantes, y a c t ú a con eficacia y modera-
ción, q u e d á n d o s e a l margen de aque-
llos problemas t é c n i c o s , para los que no 
tiene p r e p a r a c i ó n . 
L a Univers idad A u t ó n o m a ha recogi-
do 
y reconocido en sus Es ta tu tos , en 
cuanto a la r e p r e s e n t a c i ó n escolar, esa 
s i t uac ión que e n c o n t r ó y que t an bue-
nos resultados ha dado. Creo que exis-
te, por l o tanto, una so luc ión clara, ap l i -
cable a todos los Centros un ive r s i t a r io f . 
•'"iiB'iiiniiiiiiiiiiiHiiiw'iii'iiiiifliiiiiiiiiniiiiniiiwiiiiiB " 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí 
dos en E L DEBATE 
E l Gobierno del U r u g u a y ha decidi-
do establecer, a p a r t i r del d í a 1 de 
marzo p r ó x i m o , una sobretasa del 50 
por 100 sobre todos los productos es-
p a ñ o l e s impor tados en su t e r r i t o r i o . Lo 
lamentamos por nuestros exportadores; 
y lo lamentamos m á s por el buen c r é -
d i to de E s p a ñ a en estos asuntos de 
po l í t i c a comercia l . 
Hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o que se 
f i r m ó un Tra t ado de Comercio con 
U r u g u a y . Mediado 1933, la protesta d« 
la g a n a d e r í a gal lega hizo imposible su 
r a t i f i c a c i ó n . E n c o n t r á b a n s e , f rente a 
frente, dos sectores de la p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a : ganaderos y aceiteros, y el 
Gobierno se dec id ió por la inh ib ic ión . 
Mien t ras tanto , al Uruguay , no pudo 
d á r s e l e la ú l t i m a palabra, c o m e t i é n d o -
se una f a l t a de c o n s i d e r a c i ó n con la 
R e p ú b l i c a hermana. Pudo ra t i f icarse o 
rechazarse el T r a t a d o ; lo que no deb ió 
hacerse, fué tenerlo un a ñ o en la an-
tesala del Pa r lamento para acabar sin 
recibi r lo . 
Sufren ahora las consecuencias este 
Gobierno y los exportadores e s p a ñ o l e s , 
en fo rma , que es menester volver sobre 
el asunto, que nuestras relaciones con 
el U r u g u a y no se deben entregar a una 
guer ra arancelar ia . C o n v é n g a s e , s i hay 
t é r m i n o s -hábi les , un plazo prudencial 
de man ten imien to del « S t a t u q u o » ; es-
t ú d i e s e def in i t ivamente el asunto des-
de el punto de v is ta de la e c o n o m í a 
nacional , supeditando al sector que ha-
ya que supeditar , y p r o n ú n c i e s e luego 
la ú l t i m a palabra sobre el T ra t ado . To-
do ello es conveniente, por ú t i l y por 
decoroso. 
Un punto de partida 
Se ha const i tu ido, por una orden de 
la Presidencia, una C o m i s i ó n que tiene 
el encargo de redactar "de f in i t ivamen-
te"—otros in tentos ha habido que se 
han frustrado—sendos anteproyectos de 
las leyes M u n i c i p a l y P rov inc i a l . D á s e -
le u n plazo de dos meses para cada 
uno de ellos, habiendo de empezar por 
el estudio de la ley M u n i c i p a l . 
C a b r í a dudar de l a eficacia de la nue-i 
va C o m i s i ó n , de l a que f o r m a n par te j 
s e ñ o r e s que residen fuera de^Madr id y | 
o t ros—si rva de ejemplo el alcalde dei 
l a v i l l a m a d r i l e ñ a — a quienes hay quej 
suponer m u y atareados. . . Como c a b r í a , : 
asimismo, preguntarse q u é se ha hecho 
de la C o m i s i ó n J u r í d i c a Asesora y si 
no e s t a r í a m á s en eu lugar que fuese 
é s t a , debidamente revisados los nom-; 
bramientos de quienes la const i tuyen, 
¡la que p repara ra los proyectos. 
Pero es o t r a la pregunta • que, acer-
ca del asunto, nos hacemos. P r e g u n t á - j 
i monos, en efecto, s i ee ha s e ñ a l a d o aj 
j la C o m i s i ó n a l g ú n punto de pa r t ida pa-i 
¡ ra sus t rabajos. Y, por nues t ra par - j 
ite, proponemos uno. L a C o m i s i ó n debe' 
I p a r t i r de los Es ta tu tos mun ic ipa l y pro- j 
v inc ia l de 1924 y 1925, respectivamen-1 
te, y l i m i t a r su e m p e ñ o a cor reg i r las, 
def ic e n c í a s de tales textos. 
Condiciones de va r i a índo le hacen dej 
aquellas leyes la mejor base para el 
Asistieron el vicecanciller, el alcalde de Berlín y 
presentación de otras autoridades 
re-
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 2 . — ¡ Q u é fiesta m á s hermo-
sa en q u é iglesia m á s fea! Hoy, d ía de 
la P u r i f i c a c i ó n , ha tomado p o s e s i ó n el 
Obispo de B e r l í n , doctor Bares, que lo 
era de Hi ldeshe im, A las diez comen 
zaba la ceremonia, que ha sido y s e r á 
radiada. A las nueve y media la Cate-
dra l rebosaba ya de c a t ó l i c o s . H a n asis-
t ido Von Papen y otros minis t ros , el a l -
calde de Be r l í n , y subsecretarios o a l -
tos empleados, representando a las de 
m á s autoridades. 
E l s e r m ó n , t an difíci l en estas cir -
cunstancias, ha gustado ex t raord ina r i a 
mente a unos y a otros. E l nuevo Obis-
po ha pedido y ofrecido fe, amor y fi-
delidad pa ra Dios, su Ig les ia y sus cr ia-
turas . Aplicando,, estos eternos p r inc i -
pios c a t ó l i c o s a las circunstancias ac-
tuales ha d icho: " E l sacerdocio es del 
pueblo y pa ra el pueblo. Por eso la Ig le -
sia pone t an to e m p e ñ o en la f o r m a c i ó n 
de la Juven tud y considera inseparables 
Igles ia y escuela, maest ro y sacerdote. 
L a Ig les ia exige igualmente fidelidad a 
la f a m i l i a , y fidelidad a la pa t r i a y sus 
autoridades. Vosotros y y o — a ñ a d i ó — a c -
tuando asi, haremos posible la colabo-
r a c i ó n leal entre la Ig les ia y Estado." 
Estas palabras, que t an g r a t a impre-
s ión han producido en los medios ecle-
s i á s t i c o s y po l í t i cos , han dado en l a ca-
beza del clavo, como dicen los alema-
nes. L a desgraciada t e n s i ó n entre ecle-
s i á s t i c o s y po l í t i cos tiene su ú l t i m o fun-
damento en la f a l t a de confianza rec í -
proca. Porque los Obispos eran s e ñ o r e s 
t e r r i to r i a les . T o d a v í a hace poco m á s de 
un siglo y porque e x i s t i ó el Centro ale-
m á n , d e s c o n f í a el racismo del Clero. Por 
el an t iguo p r o g r a m a y la a c t u a c i ó n de 
ciertos Jefes "nazis", d e s c o n f í a el c a to l i 
cismo del nacional-social ismo. Y as í , 
aunque é s t e ha hecho y quiera hacer 
bien a la R e l i g i ó n y aunque la Iglesia 
ha hecho y qu ie ra hacer bien a l racis-
mo, el males ta r se mantiene. 
E n Wi lhe lmst rasse me dicen que si el 
Cardenal Faulhaber predica la lea l tad 
al p rograma, le r e c i b i r á n con los bra-
zos abiertos^ S é que el Obispado se re-
siste a un acuerdo sobre l a Prensa y 
la juven tud , por temor a su i n c u m p l i -
miento. ¡ S e ñ o r , ¿ n o s e r á ho ra de que 
de una pa r t e y de o t ra desaparezcan 
perniciosos recelos? 
Como d e c í a anoche, hay esperanzas 
de que a s í sea. E n cambio, la lucha con 
el comunismo resurge con te r r ib le vio-
lencia. An teaye r fué asesinado en su 
domic i l io un renegado del pa r t ido que 
h a b í a declarado con t ra los direct ivos 
rojos. A y e r la P o l i c í a m a t ó a t i ros a 
cuat ro jefes comunistas . Los t r a í a n de 
un campamento de c o n c e n t r a c i ó n para 
prestar d e c l a r a c i ó n , y aseguran que qui -
sieron evadirse. 
Y con A u s t r i a , no digamos. L a deci-
s ión de Doilfuss de acudir a Ginebra ha 
provocado a q u í vehemente i n d i g n a c i ó n . 
Los ó r g a n o s racistas le l l aman t ra idor . 
E n los centros oficiosos a f i rman que no 
temen a Ginebra. Allí i r á n los alemanes 
a pedir ai mundo que se respete el de-
recho de ios pueblos a disponer de si 
mismos. A ñ a d e n que n a r á n revelaciones 
sensacionales pa ra que se vea c ó m o unos 
Estados in te rv ienen en los asuntos i n -
ternos de los d e m á s . Las revelaciones 
s e r á n nuevas, pero el hecho es viejo: 
los masones, los comunistas y hasta los 
socialistas de E s p a ñ a lo saben m u y bien. 
A n t o n i o B E R . M U D E Z C A S E T E . 
A y e r t a m p o c o p u d o v o l a r e l a u t o g i r o e n P a r í s 
t — * ^ — ~ — 
A los ensayos piensan asistir el ministro del Aire y el ge-
neral Weygand. Huelga general de "taxis" 
La tradicional ofrenda deestudi0 que ^ « ' ^ ^Es ,a 
cirios al Papa 
tutos, en p r i m e r lugar , c o n s é r v a n s e , en 
buena par te , vigentes. E l necio e m p e ñ o 
de revisar y anular la obra legis la t iva 
de la D i c t a d u r a tuvo que detenerse an-
te aquellos textos , y hasta una parte 
* de lo que fué derogado en ellos puede 
A l a C e r e m o n i a a s i s t i e r o n lOS OblS - decirse que, de hecho, se mant iene en 
p o s y el C u e r p o d i p l o m á t i c o | v i f g r c l a r o que este hecho es ^ sí mia . 
. . mo una con fe s ión de la bondad funda-
(De nuestro corresponsal) m e n t a l de aquellas leyes. Y este ee el 
R O M A , 2. Se ha efectuado la t rad i - mo t ivo p r inc ipa l que induce a respetar-
cional p r e s e n t a c i ó n de cir ios al Pont í f ice , las. Los Es ta tu tos no se hic ieron con 
con o c a s i ó n de la fiesta de la Punfica- ; c r i t e r i o de pa r t i do n i se improv i sa ron 
c ión . L a ceremonia se ce l eb ró en la Sa- jal antojo de un legislador. R e c o g í a n lo 
la Consis tor ia l , donde Su Santidad, sen- 1 mejor de la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , en pun-
tado en el t rono y asistido por el Pre- j to al r é g i m e n po l í t i co de Munic ip ios y 
fecto de Caremonias, r ec ib ió loe cirios 'provincias , e incorporaban a a q u é l l a i n -
a r t í s t i c a m e n t e pintados con finas m i - novaciones que, en el orden admin is t ra -
n ia turas que le fueron ofrecidos por los t ivo , eran enteramente necesarias. To-
Cap ' tuüoe de las Basilicas. Colegiatas do ello se hizo con exquis i ta t é c n i c a j u -
Parroquias Orde-n de M a l t a y Ordenen r í d i c a y s i rv iendo para el caso de mo-
Religiosas delos los var ios f rus t rados proyectos 
de re fo rma local que el p a í s conoc ía en 
lo que iba de siglo. 
Pel igros hay en los textos; como los 
que ofrecen una democracia mun ic ipa l 
acaso excesiva, y no ensayada, o una 
independencia en los A y u n t a m i e n t o s t a l 
Ivez desmesurada. Pero por eso mismo 
no pedimos ahora que se apliquen en 
El colegio germanohúngaro toda su in tegr idad , sino que s i rvan de 
p a r t i d a y base para las nuevas leyes. 
Alemania y A u s t r i a 
As i s t i e ron la hermana del Pont í f ice . 
Obispos y Cuerpo d i p l o m á t i c o . En t r e los 
cirios figuraba uno del Maestro de la 
Casa Pont i f ic ia , en el que estaba repro-
ducida l a efigie de l a Piedad de Miguel 
Angel y l a Cruz del Año Santo.—Daf-
f ina . 
R O M A , 2.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia a los alumnos del Colegio 
Pon t i f i c io G e r m a n o h ú n g a r o , a c o m p a ñ a -
dos de su t ac to r y superiores. E l rec-
to r l eyó a l Papa un mensaje de home-
naje, al cual r e s p o n d i ó Su Santidad con 
un discurso, agradeciendo las oraciones 
que le han sido ofrecidas y recomendan-
do el pensamiento fundamental del Año 
Santo, es decir, que cada uno debe aspi-
rar , no só lo a hacerse p a r t í c i p e de la 
R e d e n c i ó n , smo a l levar la a los otros 
y d i fund i r l a cada vez con mayor am-
p l i t ud . A c o n t i n u a c i ó n bendijo a sus per-
sonas y sobre todo a sus obras de pre-
p a r a c i ó n sacerdotal, no sólo c entifica. 
sino t a m b i é n de v i r t u d y s a n t i d a d . -
Daf f ina . 
E l d ía 13 del actual se p o n d r á a 
la venta en toda E s p a ñ a un nú-
mero extraordinar io de 
E L D E B A T Í 
Con est? n ú m e r o 
1 L D E 1 A T F 
i n a u g u r a r á la m o d e r n í s i m a maqn 
nar ia recientemente adquir ida. 
Su precio s e r á de 
50 C E N T I M O f 
Siendo innumerables los pedido; 
qu« »e reciben a diarlo, rogamc. 
a « u e e t r o s corre >ponsale« no dc-
iiiarat te süyer . para t a v&pic. 
servicio. 
D e s p u é s del diecunso del cancilier H i t -
ler, pocas esperanzas quedaban de que 
mejorase la s i t u a c i ó n entre Aleman ia y 
A u s t r i a , y en efecto, M cambio de notas 
entre los dos Gobiernos demuestra que 
no existe, por ahora, ni probabilidades d i 
arreglo. HI t l e r , en su discurso ante é\ 
Reichstag, h a b l ó del canciller y sus m i -
nietros, como habla de sus adversarios 
un orador de m i t i n s a r c á s t i c o y agresi 
vo; nunca en el tono en que puede d i r i -
gir&í un jefe de Gobierno a su colega de 
una n a c i ó n con la que se mantienen re-
laciones, por lo menos, correctas. 
Es evidente que los gobernantes ale-
manes persist-en en considerar sus rela-
ciones con A u s t r i a como un plei to inte-
rior de la raza g e r m á n i c a , que por aza-
rei? de la f o r t u n a guerrera reviste el as-
pecto de un l i t i g i o in t ' i rnac ional . De ahí 
que les parezca una t r a i c i ó n el recunso 
de Doilfuss a las potencias y a la So-
ciedad de las Naciones. D e n t r o del con-
c:e-'o racis ta puede admit i rse esa ma-
nera de apreciar el confl ic to , pero pa-
ra darse cuenta de los pel igros que en-
cierra la t e o r í a ba^ta aplacarla al con-
tinente americano, donde t a m b i é n exis-
ten las mismas condiciones de igualdad 
de raza y de id ioma que invocaba en «u 
discurso el cancil ler . 
Se ha creado, pues, en Europa cen-
t r a l una grave s i t u a c i ó n , sobre todo 5; 
Doilfuss pfensa, como se asegura, en 
acudir a Ginebra en busca de una ga-
r a n t í a contra nuevas empresas de la 
propaganda racista. Porque s e r á muy 
. difícil pres tar le el socorro que pide y 
¿ ¡ a b a n d o n a r l e ee correr ?] pel igro de qn* 
: l e l Gobierno a u s t r í a c o pierda fuerza y 
llegue & encontrarse en s i t u a c i ó n insos-
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S . 2.—Tampoco hoy ha podido 
el s e ñ o r Cierva real izar las demostra-
ciones anunciadas con su nuevo auto-
gi ro . Toda la r eg ión p a r i s i é n es batida 
defide hace cuarenta y ocho horas por 
un v ien to de borrasca. E l campo de V i -
i lacoublay, m u y a l to y muy abierto, se 
hal la pa r t i cu la rmen te expuesto a estas 
inclemencias. 
E l s e ñ o r Cierva pudo haber volado, 
s e g ú n nos ha dicho; mas ha preferido 
esperar a que el t iempo abonance para 
que las demostraciones sean m á s fáci -
les. E l nuevo au tog i ro ha despertado 
g ran i n t e r é s en los medios a e r o n á u t i c o s 
y m i l i t a r e s de Franc ia . A las demos-
traciones de Vi l lacoublay h a b í a n acu-
dido el Estado M a y o r de la Mar ina , ei 
Estado M a y o r del E j é r c i t o , el del ge-
nera l Peta in , el del general Weygand, 
representaciones de todas las armas y 
de los servicios t é c n i c o s del min i s te r io 
del A i r e , pilotos civiles y mi l i t a res f ran-
ses y extranjeros . Es tuvieron a punto 
de sal i r para el a e r ó d r o m o el m i n i s t r o 
del A i r e y el general Weygand . Por te-
lé fono se les a d v i r t i ó que las demostra-
ciones no p o d í a hacerse. 
E l apara to en que uno de estos dias 
h a r á las pruebas proyectadas el inge-
niero e spaño l , es propiedad de la Ma-
r i n a francesa. F u é comprado por é s t a 
a I n g l a t e r r a . E l s e ñ o r Cierva p r e s e n t ó 
en Londres su nueva f ó r m u l a por el 
mes de octubre. All í se construyeron 
cua t ro unidades de este nuevo t ipo, y 
una sociedad a d q u i r i ó la l icencia para 
fabricaciones en serie. O t r a sociedad 
francesa ha hecho con el invento del au-
t o g i r o un cont ra to s imi la r para explo-
t a r el nuevo modelo. Se va, pues, a po-
a v i a c i ó n pr ivada , que es una cosa que 
en real idad no existe. E l au tog i ro es al 
aeroplano lo que el a u t o m ó v i l al f e r ro -
c a r r i l . E l aeroplano necesita condiciones 
especiales de terreno para a te r r i za r y 
para posarse. A l autogiro , en cambio, 
no le son necesarios los costosos y ra-
ros campos de a v i a c i ó n . Por esto, por 
la seguridad y por la bara tura , le digo 
que solamente el au tog i ro puede des-
ar ro l la r , o mejor dicho, crear la avia-
ción pr ivada . 
Hemos preguntado a l c é l eb re inge-
niero c u á l e s son las aplicaciones p r i n -
cipales de eete aparato en la guer ra . 
Sabido es que el J a p ó n , los Estados 
Unidos, I n g l a t e r r a y F r a n c i a han ad-
quir ido licencias para la c o n s t r u c c i ó n 
de autogi ros y esperan emplearlos en 
V a r i o s t r e n e s se h a n v i s t o o b l i g a -
d o s a r e g r e s a r p o r n o p o d e r 
p a s a r e l P u e r t o de P a j a r e s 
TAMBIEN ESTA INTERCEPTADA 
LA CARRETERA 
Ha habido varios descarrilamientos 
A tres grados bajo cero en Balea-
res y 24 bajo cero en León 
L A N U E V A O L A D E F R I O A F E C -
T A A VEINTISEIS PROVINCIAS 
En Madrid la temperatura 
muy cruda 
L E O N , 2 .—El r á p i d o ue M a d r i d a As-
tur ias se ha v is to obligado a regresar 
a esta e s t a c i ó n porque, a causa de la 
nieve, no ha podido pasar del puerto de 
Pajares. Por Igual mot ivo , no ha llega-
do a León el expreso de As tu r i a s cuan-
do se d i r ig í a a M a d r i d , sin que pudie-
ra pasar de aquel puerto. E n t r e Bus-
gondo y V i l l a m a n í n d e s c a r r i l ó , a con-
secuencia de la nieve un t ren de mer-
c a n c í a s 
También la carretera 
O V I E D O , 2 .—Nieva copiosamente en 
toda la provincia . E l puer to de Paja-
res e s t á cerrado por el f e r r o c a r r i l y 
la carretera . Las m á q u i n a s explorado-
ras t rabajan cont inuamente para dejar 
l ibre la v ía . 
Unido el t empora l al desca r r i amien -
to ocurr ido entre V i l l a m a n í n y Santa 
L u c í a , donde el t empora l d i f i cu l t a los 
trabajos, ha sido la causa de que no 
haya podido pasar el r á p i d o , n i los de-
m á s trenes procedentes de M a d r i d , a s í 
como tampoco el expreso de anoche, n i 
los d e m á s trenes con destino a M a d r i d . 
L expreso de anoche, en que iba el 
a l to comisar io de E s p a ñ a en Marruecos, 
s e ñ o r Rico Ave l lo , q u e d ó detenido en 
Puente de los F ier ros , y d e s p u é s de 
pasar allí la noche r e g r e s ó a esta c iu-
dad. 
Las calles e s t á n cubier tas de nieve. 
Duran te la noche c o n t i n ú a nevando, y 
en algunos si t ios la nieve alcanza ya 
g . an espesor. 
Trenes detenidos por 
L o iniciarán elementos 
amigos del Gobierno 
L e r r o u x , e x c l u s i v a m e n t e , i n t e r v e n -
d r á e n n o m b r e d e é s t e 
E L CONSEJO DE AYER ACORDO 
PROLONGAR POR DOS MESES 
E L ESTADO DE PREVENCION 
Se advierten intentos de perturba-
ción en algunas zonas, de-
clara el Gobierno 
""'Que no se crean que vivimos e n l a 
ciudad alegre y confiada", dice 
Martínez Barrio 
la nieve 
E n la e s t a c i ó n del N o r t e se han re-
cibido los siguientes telegramas of ic ia -
1 de diferentes estaciones de la l ínea 
f é r r ea de la C o m p a ñ í a : 
«El t ren correo n ú m e r o 914, que sa-
le de Santander a las nueve y veinte , 
y que l lega a M a d r i d por l a m a ñ a n a , 
no ha llegado t o d a v í a , por estar dete-
nido en Reinosa. 
Igua lmente , el t r e n - r á p i d o n ú m e r o 
913, que s a l i ó esta m a ñ a n a de Santan-
der, no ha podido pasar de Reinosa. 
E l t ren-correo n ú m e r o 23, que t iene 
la salida de M a d r i d por la m a ñ a n a , 
e s t á detenido en Qu in t an i l l a . 
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en la p á -
g i n a 4) 
Sobretasa a los productos 
españoles en Uruguay 
El 50 por 100 desde 1 de marzo 
tareas m i l i t a r e s . Sirve entre o t ras o o - | L a d i r e c t i v a d e l a C á m a r a d e C0-
m e r c i o e s p a ñ o l a h a b l a de d i m i t i r sas, nos ha respondido, para observa-
ción, reconocimiento del campo enemi-
go, t rabajos de f o t o g r a f í a s , t r anspor te 
r á p i d o de oficiales de Estado M a y o r , 
para deposi tar e s p í a s en el terreno del 
adversario, para l a r g a r globos, para 
asegurar el enlace entre las unidades y 
para o t ra s tareas parecidas. Desde lue-
go, el au tog i ro no es u n a r m a agresi-
M O N T E V I D E O , 2 .—El Gobierno de! 
Uruguay ha decidido el establecimien-
to, a p a r t i r del d í a p r imero del próxi -
mo mes de marzo, de una sobretasa de] 
cincuenta por ciento sobre lodos los 
oroductos e s p a ñ o l e s impor tados en ?l 
i >')<Tuay, directa o Indirectamente 
E l presidenta de la C á m a r a de Co-
mercio e s p a ñ o l a . Rubio, ha declarado a 
va. E n t r e los temas que m á s preocupa!1111 representante de la Agencia Havas 
hoy a los Estados Mayores de todos los 
patee- e s t á la defensa de las ciudades 
contra ataques a é r e o s . Uno de los ele-
mentos pr incipales de tales defensas 
son los medios de o b s e r v a c i ó n . E n esto 
el servicio del au tog i ro supera con m u -
cho al de los globos. E l aparato cons-
t ru ido , s e g ú n la nueva f ó r m u l a del se-
ñ o r Cierva, l leva la denom%iac ión de 
"C. 30". 
Huelga de "taxis" 
U n au tog i ro nos v e n d r í a bien ahora 
para vo lve r a casa. Desde hace u n a s ¡ 
que la indiferencia de E s p a ñ a con res-
pecto a l a c u e s t i ó n de las tar ifas adua-
neras ha or ig inado una s i t u a c i ó n g ra -
ve que pod r í a , afectar seriamente a los 
-¡ambioe comerciales hispanouruguayos. 
H a a ñ a d i d o que, s i el Gobierno e s p a ñ o l 
no se ocupa en absoluto de ese proble 
ma, la Jun ta d i r ec t iva de la C á m a r a de 
Comercio p r e s e n t a r á la d imi s ión colec-
t i va . 
C á t e d r a Super ior de 
P o l í t i c a A g r a r i a 
Hoy termina el plazo de matrícula 
E l Consejo se ocupó también de las 
relaciones comerciales con 
el Uruguay 
E l Consejo de ayer se o c u p ó deteni-
damente de la c u e s t i ó n de orden p ú b l i -
co. E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n apor-
t ó informes interesantes a este respec-
to, que demuest ran que las amenazas 
tan extendidas en esta ú l t i m a tempo-
rada no se reducen só lo a palabras, si-
no que t a m b i é n ha habido algunos ma-
nejos a modo de tanteos y prepara t ivos 
en determinadas provinc ias . De esta 
misma especie y conducente a l mismo 
fin, juzga el Gobierno una "epidemia" 
de p e q u e ñ a s huelgas, que se vienen de-
clarando en diferentes puntos del pa í s , 
sin n i n g ú n m o t i v o social o e c o n ó m i c o 
que las jus t i f ique . E n consecuencia, el 
Gobierno a c o r d ó p r o r r o g a r el estado dé 
p r e v e n c i ó n por o t ros dos meses, ya que, 
con ar reglo a la ley de Orden púb l i co , 
tiene facu l tad pa ra hacerlo s in m á s t r á -
mi t e que el de dar cuenta en su d ía a 
la C á m a r a . 
L a p r ó r r o g a del estado de p r e v e n c i ó n 
fué acordada por u n a n i m i d a d . E l plazo 
de la ley para poner fin a esta medida 
t e rminaba hoy, y . por lo tan to , era i m -
prescindible, desde el punto de v i s t a le-
gal , decidir en un sentido o en o t ro . N o 
se h a b í a tomado acuerdo con a n t e r i o r i -
dad sobre el pa r t i cu l a r , en espera de 
que las c i rcunstancias fue ran propicias 
a l evan ta r el estado de p r e v e n c i ó n ; pe-
ro el Gobierno entiende que, desgracia-
damente, no es a s í . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n fu6 
preguntado por los per iodis tas sobre es-
te asunto del estado de p r e v e n c i ó n , y 
c o n t e s t ó sonr iente : 
—Sí , hemos ido a la p r ó r r o g a para 
c u m p l i r la ley. y ello d e m o s t r a r á a la 
gente que no v i v i m o s en una ciudad ale-
gre y confiada. 
L a a c t i t u d de l o s s o c i a l i s t a s 
Como d e r i v a c i ó n del asunto de or-
den públ ico , el Gobierno d e l i b e r ó t a m -
bién acerca de las excitaciones a l a re-
bel ión que se hacen por determinados 
sectores. Se h a b l ó en el Consejo de la 
pos ic ión en que se e s t á n colocando los 
socialistas a l i n v i t a r a las fuerzas obre-
ras a f o r m a r el f rente ú n i c o revolucio-
nar io . A l Gobierno no se le ocul ta la 
gravedad de l a s i t u a c i ó n , que p o d r í a 
acarrear al p a í s , s i estas amenazas re-
volucionarias se l l eva ran a l terreno de 
la realidad, aunque tiene confianza ab-
soluta de que cualquier mov imien to 
subversivo seria sofocado en el acto 
mismo de ser in ic iado. 
E l Gobierno tiene conocimiento de 
los t rabajos que se e s t á n real izando pa-
ra f o r m a r el f rente ú n i c o de socialis-
tas, comunistas y anarcosindicalistas, 
aunque e s t á seguro de que grandes n ú -
cleos de la U . G. T . se o p o n d r á n a ello. 
Se sabe que el m o v i m i e n t o no se es-
t á preparando con fines inmediatos, n i 
para fecha determinada. 
De lo que se t r a t a es de poder con-
t ro l a r l a d e c l a r a c i ó n , en u n momento 
oportuno, de la huelga general , y ello 
s e r v i r í a , en t re tan to , de c o a c c i ó n para 
el Gobierno y para las fuerzas par la-
mentarias. 
Sin embargo, el Gobierno e s t á deci-
dido a v i v i r a l e r t a y a t o m a r todo g é -
nero de precauciones pa ra f ru s t r a r 
cualquier i n t e n t o : 
H a b r á d e b a t e e n l a C á m a r a 
E n r e l a c i ó n con la a c t i t u d de los so-
cialistas, sabemos que en la semana 
p r ó x i m a se i n i c i a r á en el Pa r lamento 
un debate po l í t i co , que t e n d r á ext raor-
dinar ia impor t anc ia . A m i g o s del Go-
bierno se proponen levantarse en la 
C á m a r a a pedir explicaciones a los re-
presentantes socialistas, a f i n de que 
esclarezcan c u á l e s son sus p r o p ó s i t o s y 
expliquen t a m b i é n l a s i g n i f i c a c i ó n de 
tanta amenaza revolucionar ia , re i tera-
da a diar io fuera del Par lamento . Se 
les d i r á , s e g ú n tenemos entendido, que 
ner este apara to por p r i m e r a vez a la ,horas las calles de P a r í s son m á s an- , Hoy, a las nueve de la noche, q u e d a r á 
ven ta en Europa . Tiene una velocidad j chas y las plazas m á s despejadas. Los ¡ c e r r a d o el plazo de a d m i s i ó n de solici 
m á x i m a de 185 k i l ó m e t r o s y una m í n i - i 20.000 " t a x i s " que d i v i d í a n en dos cada tndes Para esta c á t e d r a 
ma de 25. Es ta puede disminuirse to-!una de las grandes avenidas, se han 
davia hasta 10 sin pel igro n inguno pa-
ra l a seguridad, só lo que a menos de 25 
k i l ó m e t r o s de velocidad el aparato pier-
de a l tu ra . Puede despegar en 20 metros 
y a t e r r i z a r en diez. L a velocidad del 
au tog i ro a l a te r r izar es in fe r io r a la del 
paracaidas. N o tiene n i alas fijas n i t i -
mones, como el aeroplano; con el ro to r 
se consiguen todas las direcciones, y 
hay mando ú n i c o e independiente para 
las velocidades. Calcula el s e ñ o r Cierva 
que la seguridad de este nuevo t ipo que 
quedado en los garages. De d ía no se 
nota mucho esta f a l t a . Es P a r í s una de 
las ciudades del mundo en que hay m á s 
coches par t iculares . 
De noche la ciudad adquiere una apa-
r iencia y unos rasgos f i sonómícos nue-
vos. L a gente que t rasnocha da voces 
en balde. Los " t ax i s " no acuden. Para 
ver a l s e ñ o r Cierva hay que hacer a 
pie el viaje de ida y regreso. Los con-
ductores han parado pa ra protestar con-
t r a el nuevo impuesto sobre la esencia. 
ha presentado en Ing la te r ra , y que p r e - ¡ Q u i e r e n t a m b i é n que se les apliquen las 
senta ahora en Franc ia , ea diez veces 
superior a l aeroplano. E l autogiro , nos 
dice el s e ñ o r Cierva, h a r á posible la 
tenib'.e. Y entonces la f ó r m u l a pudiera 
no t?ner m á s que dos extremos: el ra-
cismo o l a a n a r q u í a . 
leyes sociales y que se les considere no 
como artesanos, sino como obrero^. H a n 
promet ido permanecer en huelga i iasta 
obtener s a t i s f a c c i ó n completa. 
L a huelga en si no es grave; e s t á el 
pe l igro en que pueda complicarse cual-
quiera de estos d í a s en una nueva ma-
E l D E B A T E -
Los modelos oficiales de solicitudes 
de m a t r í c u l a pueden recogerse en la 
oficina de In formes , Al fonso X I , n ú m e -
ro 4 (p lan ta ba ja ) , de nueve a una y de 
cuatro a siete, todos los d í a s laborables, 
y fuera de dichas horas en la Secreta-
r í a del Cent ro de Estudios Un ive r s i t a -
rios, Alfonso X I , n ú m e r o 4 "piso cuar-
t o ) . 
3 v i d i r • m m n x> • 
PRECIOS D E 
R U s c R i r n o N 
Madrid 2.50 pesota!» ai mes. . 
Provincias 9 pesetas t r imestrp 
F A G O A D E L A N T A D O 
FRAlNrv> )EO C O N C E R T A D O 
nifesta(?i6n callejera. L a cosa obliga a 
la gente a hacer ejercicio de marcha. 
Nunca es t á mal este deporte y menos 
estos d í a s en que el t e r m ó m e t r r marca 
seis grados bajo cero. — Santos F E R -
N A N D E Z . 
í n d i c e - r e s n m é 
3 febrero 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 
L a vida en M a d r i d P á g . 
Deportes p ¿ g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera p á g 
"Cines" 
Emperador de la barba flo 
rida, por Lorenzo Riber .. 
Castiza, por "Curro Vargas. ' 
Notas del block p á g . io 
Mano de santo ( fo l l e t ín ) , 
por L u b y p á g . io 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 10 
P R O V I N C I A S — E n Barcelona, por la 
fest ividad de la Candelaria, c e r r ó 
ayer todo el comercio.—Un patrono 
de C o r u ñ a herido por unos pistoleros 
( p á g s 3 y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A y e r t o m ó poses ión 
el Obispo de Be r l í n .—El Gobierno 
uruguayo establece una sobretasa del 
, 50 por 100 para nuestras e x p o r t a c í o -
: nes a au p a í s . — H u e l g a de " tax is" en 
P a r í s ( p á g . 1). 
Sáb:Mlo S febrero de 1934 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N f i m . 7.547 
es preciso saber si se colocan dentro 
o fuera d f la ley. para que el Gobier-
no obre en ^onsormjncia. 
Po r par te del Gobierno i n t e r v e n d r á 
en el ' 'ehate pxc'u~ivam?nte el s e ñ o r 
L e r r o u x . 
El Consejo de ministros 
A las it e: de m m a ñ a n a se reun ió 
el Consejo de minis t ros en la presiden-
cia, y t e r m i n ó a la una y media de la 
tarde . 
De lo tratarte, en ei Concejo se t a r l l l 
t ó la s i ^uen fe 
N O T A O F I C I O S A 
«cPreÁld u. ia.-—A propuesta del seño 
] esidente. se a c o r d ó resolver, con to 
da urgencia, lo concerniente a pro por 
cionar local adecuado al T r ibuna l de 
G a r a n t í a s consti tucionales Autor izan-
do un c r é d i t o para los gastos que oca-
sione la on'.-urrencia de la ' l e í e g a c l ó r 
e s p a ñ o l a al Conp:r?:o de la Unión Uní 
versal de Correos en Rl Cai ro Rxpe 
diente cumpl imentando lo dispuesto er 
e" a r t i cu lo segundo de la ley de 24 de 
agosto d - 1932 sobre e x p r o p i a c i ó n de 
fincas r ú s t i c a s de los comprendidos en 
el complot de agosto de. expresado nfto 
Gi ihernación.—K\ min i s t ro dió cuenta 
del estado del orden púb l ico en toda Ks 
p a ñ a , que ex sat isfactorio, siquiera -n 
algunas zonas se descubran intentos d^ 
p e r t u r b a c ^ n , que el Gobierno s i l : r á ev; 
t a r o sofocar a t iempo En vista de e l l " 
el Consejo aprob') un decreto p r o r m 
gando en toda E s p a ñ a el estado de pre 
venc ión con arreglo al ar t iculo 21 df 
1 ley de Orden públ ico . Decret< nrimi 
t iendo la d imis ión que, con fecha 13 df 
enero, p r e s e n t ó don J e s ú s P é r e z Sala: 
de cargo de jefe superior de Poilcb 
de Barcelona. 
' Guer ra .—Nombramien to de jete de > 
base a é r e a de Tablada Decretando 1 
pase al servicio de ja Generalidad 
C a t a l u ñ a del teniente coronel don Jua 
Ricar t March , nombrado por aquéll.-
para el mando del Cuerpo de Seguridar 
en C a t a l u ñ a Conces ión de l iber tad nro-
visionai a varios penados procedentes 
de |a j u r i sd i cc ión m i l i t a r Disponiendo 
que las amortizaciones en las diversa 
Armas y Cuerpos del E j é r c i t o en que 
e^ sten excedentes en '.as p lan t i l las se 
e f e c t ú e n en el empleo o c a t e g o r í a inte 
r lor , d á n d o s e al ascenso una de cada 
cua t ro vacantes. Proponiendo para e 
cargo de director de la secc ión de ín 
f a n t e r í a de la Escuela Centra l de T i n 
al coronel de dicha A r m a don Máxinrv 
Verga ra Maluhre Disponiendo el pase f 
la s i t uao ión de segunda reserva, po-
haber cumpl ido la edad reglamentar ia 
del audi tor general del E j é r c i t o , dor 
Rafael de Piquer Proponiendo para e 
mando del Parque de Intendencia d» 
V i t o r i a al comandante de In tendem-
don Aure l io Vera Fajardo y Picatosto 
Hacienda.—Decreto declarando inhá 
hiles a los efectos de la g e s t i ó n del i m 
puesto de derechos reales en la oficina 
l iquidadora de Valderroblea (Te rue l ) , lo* 
d í a s comprendidos entre el 9 y el 23 de 
diciembre pasado y ampl iando en trein-
ta d í a s h á b i l e s contados a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de esta d i spos ic ión en la 
"Gaceta de M a d r i d " , el plazo de presen-
t a c i ó n de descuento a la l iqu idac ión de 
dicho Impuesto. Autor izando la presen-
t a c i ó n a las Cortes de un proyecto de 
ley por el que se cede al A y u n t a m i e n t o 
de Or io unos arenales situado? frente a 
la zona m a r í t i m o - t e r r e s t r e , y se le fa-
cul ta para real izar obras de ensanche v 
u r b a n i z a c i ó n del b a r r i o y playa de San 
Juan. 
Oomnnicacionps.—Decreto autor izando 
al min i s t ro para presentar a las Cor-
tes, con c a r á c t e r de urgencia, u n pro-
yecto de ley sobre o r g a n i z a c i ó n de la 
r a d i o d i f u s i ó n en E s p a ñ a . I dem jub i lan-
do a un funcionario de Correos y con-
c d 'ndole honores de jefe superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n Idem promulgando la 
ley aprobada por las Cortes por la que 
se crean, a p a r t i r d^ p r imero de enero 
de 1934. 724 plazas de carteros urba 
nos, con un sueldo anual de 2.500 pe-
seta-
Estado. — Trasladando al minis ter io 
de Estado al secretario de Embalad--
don Francisco Javier Ol ivié . Idem a la 
Embajada de Chile al secretario s e ñ o r 
' P é r e z de Prada. 
J u s t i c i a . - D e c r e t o jubi lando a don 
J o s é James Bocerra, fiscal t e r r i t o r i a l 
que s irve el cargo en la Audiencia de 
Pamplona. 
Traba jo .—El m i n i s t r o d ió cuenta del 
estado en que se encuentran los con-
flictos sociales pendientes, d e t e n i é n d o s e 
d^ un modo especial en el de camareros 
de > adr id y • el de alpargateros de 
F.lch , comunicando a l Consejo las ges-
tiones que l levan a cabo para con-
segu • IP favorable r e so luc ión de los 
mismos. 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o jubi lando al 
ayudante mayor de p r i m e r a clase don 
Is idro Castell Ortufio.> 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
C o n t i n u ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s s u c e s o s e s c o l a r e s 
E l señor Moreno Dávila (popular agrario) combate razonadamente 
el monopolio de la F . U. E . Empieza a discutirse el articulado de la 
ley de intensificación de cultivos. La Cámara deniega los diez prime-
ros suplicatorios presentados 
Comienza la ses ión de Cortes a las 
cuat ro y veinte, bajo la presidencia del 
s e ñ o r A L B A . Escasa a n i m a c i ó n en t r i -
bunas y e s c a ñ o s . En el banco azul, los 
min i s t ros de Jus t ic ia y Mar ina . 
Se aprueba el acta y se pasa al 
Orden del día 
E l P R E S I D E N T E advier te que hay 
diez d i c t á m e n e s denegando suplicatorios 
pedidos contra diputados y ex diputa-
dos. E l Reglamento ordena que se t r a -
ten en ses ión secreta, pero la costum-
bre de las Cortes Const i tuyentes pe rmi -
te que í e haga en ses ión púb l i ca . Se de-
niegan los suplicatorios contra los se-
ñ o r e s Robles Arangu iz , L a m a m i é de 
Clairac, Gil Robles y Marcos Escribano, 
H a l b o n t í n y Eguileor . 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O ( rad i -
cal ) apoya una p ropos i c ión de ley esta-
bleciendo bases para el Es ta tu to de 
funcionario? de la A d m i n i s t r a c i ó n local ; 
o t r a scetiene eJ s e ñ o r S I E R R A (radica l ) 
sobre reconocimiento defini t ivo a la ciu 
dad de Vigo del dominio del monte de 
Cast ro ; apoya una tercera el s e ñ o r 
LL.OPIS (socialista) para que, a efectos 
pasivos, se compute a los maestros 
sust i tuidos por imposibi l idad f ís ica el 
t iempo que hayan permanecido en t a l 
s i t u a c i ó n ; el P R E S I D E N T E declara que 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda le encarga 
que sostenga ante la C á m a r a o t ra pro-
puesta sobre adqu i s i c ión por el Estado 
del l l amado "Retablo del M a r " , del es-
cu l to r S e b a s t i á n Miranda . 
Las cua t ro propuestas son tomadas 
en c o n s i d e r a c i ó n . 
Se suspende ei orden del dia y se 
reanuda la 
Sostiene que no hay re lac ión alguna 
entre la F . U . E . de Zaragoza y el 
atentado con t ra el estudiante ^aselga. 
Dice que no pueden tener representa-
ción las Asociaciones confesionales es-
tud ian t i l es . L a F . U . E., s e g ú n dice, es 
la ú n i c a A s o c i a c i ó n no po l í t i c a y no con-
fesional, y el monopolio que se le ha 
concedido no es un premio a su actua-
ción revolucionar ia . 
E l P R E S I D E N T E advierte que no es 
posible conceder t an to t iempo a los dis-
cursos. Diez oradores t ienen pedida la 
palabra y han de hablar t a m b i é n los m i -
nis tros . 
E l s e ñ o r R E C A S E N S c o n t i n ú a ha 
ciendo la defensa de la F . U . E . y sos 
teniendo que sus ó r g a n o s superiores no 
tienen c a r á c t e r po l í t i co y han desa.ito-
r izado la a c t i t u d de la F . U . E . de Me-
dicina. 
E j s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A mter-
viene. probando, con un juego de fechas, 
que la dec i s ión a n t i p o l í t i c a de la 
U . F. E. H . ha sido an te r io r al acuerdo 
revolucionar io de la F. U . E. de Medi -
cina. 
E l s e ñ o r R E C A S E N S se extiende 
m á s . entre murmul los de la C á m a r a . 
Condenación del monopolio 
Pide que en ej proyecto de ley cons-
te l a i n d e m n i z a c i ó n a los propietar ios 
de los d a ñ o s causados en los mater ia -
les y las cosechas, y t e rmina diciendo 
que, aunque se quiera legalizar las s i -
tuaciones de hecho, no se debe olvidar 
la responsabil idad del gobernador ge-
ne: de E x t r e m a d u r a y del Gobierno 
que d i c t ó el decreto de I n t e n s i f i c a c i ó n 
(Aplausos.) 
Los desahucios de campesinos 
p r e s e n t a c i ó n proporc ional a todos los 
estudiantes. 
Sostiene la conveniencia de que las 
Univers idades sean a u t ó n o m a s , no de-
pendientes del Poder púb l i co , como me-
dio de ev i t a r las luchas p o l í t i c a s . 
Se e x t r a ñ a de que el min i s t ro , al so-
l i c i t a r informes el o t ro d í a , no se acor-
dó de los padres de fami l i a , p r inc ipa-
les interesados en la i n s t r u c c i ó n de sus 
hijos. ¿ 
Intermedio comunista 
Í e s c o n e l U r u g u a y 
E n e l Consejo de hoy el m i n i s t r o de 
Estado d ió cuenta de las reclamaciones 
formuladas por l a R e p ú b l i c a del U r u -
guay em orden a l cumpl imien to del T r a -
tado comercial con E s p a ñ a . E l s e ñ o r P i -
ta Romero expuso los antecedentes y la 
s i t u a c i ó n en que se encuentra este asun-
to, que, como s»; r e c o r d a r á , quedó pen-
diente de r a t i f i c a c i ó n por las Cortes 
Constituyentee. ' 
S e g ú n parece, el U r u g u a y alega que 
allos eertán cumpl iendo "efl T ra t ado y 
a n í m e l a medidas p roh ib i t ivas para nues-
tros productos en caso de no ser r a t i f i -
cado por par te de E s p a ñ a . 
E l Consejo a c o r d ó nombrar una Po-
nencia, que la f o r m a r á n los min i s t ros 
de Estado e I n d u s t r i a y Oomeré ' io, con 
o b j - t o de que estudien detenidamente el 
asunto y l leven un i n f o r m e a ot ro Con-
sejo. 
L a A s a m b l e a f e r r o v i a r i a 
Interpelación sobre ios 
sucesos estudiantiles 
In terviene el s e ñ o r Maeztu (Renova-
ción E s p a ñ o l a ) . Declara que las huelgas 
escolares no se conocen en n i n g ú n p a í s 
Son conocidas solamente en Hispano-
A m é r i c a y en (3i ina ( E n t r a n los m i -
nis t ros de la G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . ) 
Denuncia el s e ñ o r Maeztu el lamen-
table estado de nuestra Segunda ense-
ñ a n z a , que explica el fracaso de nues-
t r a Univers idad Dice que en toda Eu-
ropa se "emplea el bachi l lerato c lás ico 
E s p a ñ a , por no tenerlo, tiene un nivel 
c u l t u r a l lamentable A1 la t ín v al zr ie 
go deben dedicarse tres cuartas partes del 
t i empo de estudio para poder " fo rmar" 
verdaderamente las intel igencias; aur-
que se abandonen algo las asignaturas 
meramente in fo rmat ivas . 
Declara que teme que por este cami-
no nuestra cul tura decline de ta l modo 
que no se produzcan inteligencias su-
periores. Aboga por el concepto "claus-
t raJ" de la Univers idad y la r e n o v a c i ó n 
del fuero univers i ta r io , como defensa de 
nuestra c u l t u r a superior frente a lo qu.' 
se l l ama ahora la c ivi l ización del prole 
tar iado. 
Al servicio de la F. U. E . 
E l s e ñ o r R E C A S E N S S I C H E S (con-
servador republicano) sostiene que no se 
debe t r a t a r ahora el problema escolar, 
porque lo exige la dignidad del Poder 
púb l i co . Si se t r a t a , se va a dar gusto 
a una par te de los estudiantes que ha 
provocado ios mismos sucesos. Declara 
que en estas frases no culpa a nadie en 
concreto. 
Dice que este curso se iba desarro-
l lando con normal idad hasta l a fecha y 
asegura que el nivel de nuestros estu-
diantes viene creciendo ex t raord inar ia -
mente. Alaba ia a c t i t u d del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n frente a l a orden, que ca-
ifica duramente, del rector de Zara-
goza. 
Defiende la ac t i tud de la F . U . E . y 
re i te ra que no se debe abordar el pro-
b lema ahora, sino que debe dejarse pa-
r a cuando se aborde la r e n o v a c i ó n uni-
ve r s i t a r i a . 
en el camino Iniciado a l c i a r s e l a Sub-
s e c r e t a r í a de l a M a r i n a c iv i l . E l minie 
t r o de M a r i n a se ha l l a ocupado ahora 
con los problemas de la pesca, a los 
que espera dar s o l u c i ó n en breve. 1 
L a e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a s 
Po r el min i s t e r io de Indus t r i a se han 
dado las ó r d e n e s opor tunas para que lae 
Compaftias de fer rocarr i les que tengan 
estaciones «n cualquiera de las p r o v i n -
cias naranjer- • no admi tan ;i r ac tum 
ción n inguna exped ic ión de naranjas ai 
ex t ran je ro " i n que previamente se pre-
sente el certificado de reconocimiento 
expedido por la l un t» inspectora local 
correspondiente 
L a s n u e v a s G e s t o r a s 
In terviene el s e ñ o r M O R E N O D A V I -
L A (popula r a g r a r i o ) . Declara que 
gua rda un g ran amor a la Univers 'darl 
y se duele de la constante guerra que 
en ella existe; guerra a vece? callejera 
y aparatosa; otras veces p e q u e ñ a e in-
terna. Ci ta como ejemplo de esta ú l t i -
ma e x c i t a c i ó n el caso de Granada, i o n -
de dos c a t e d r á t i c o s abofetearon a un 
estudiante que protestaba de la inter-
v e n c i ó n de la F U E en la e lecc ión d3 
vicer rec tor . 
Denuncia ios fracasos de la Univers i -
dad en la e n s e ñ a n z a , tan -randes qu» 
la i n v e s t i g a r i ó n y la ciencia tienen que 
v i v i r fuera de los murrio iinTv«r.iltji 'i 'n5. 
H o r a es de ca lmar do una vez la 
inquie tud de los estudiantes. En lo me-
ramente negat ivo, supr imiendo el mo-
nopolio de una Asoc i ac ión . ¿ Y d e s p u é s ? 
¿ S e d a r á r e m r e s e n t a c ' ó r a todos o a 
nin^runo ? 
E l m i n i s t r o d e c i d i r á ; pero debe pen-
sar que el monopolio actual ha o r ig i -
nado la a n t i p a t í a contra la Asoc iac ión 
que monopoliza locales, r e p r e s e n t a c i ó n 
y campos de deporte. Es urgente qui-
t a r el monopolio, avispero de la U n i -
vers idad. No se puede estudiar en este 
ambiente de desorden. 
E l s e ñ o r Z A N C A J O (soc ia l i s ta ) ; A 
ver si no :e e s tud^ por culpa <ie 
la F . U . E . 
E l s e ñ o r M O R E N O D A V I L A : No es 
la F . U . E . la ú n i c a causante; pero, en 
el momento actual , su monopolio es la 
causa de desorden. 
T e r m i n a p:diendo al min i s t ro de Ins 
In te rv iene t a m b i é n el s e ñ o r B O L I -
V A R ( comun i s t a ) . Dice que el Gobier-
no a c t ú a a l dictado de Gi l Robles y fa-
vorece al fascismo. 
Dedica su discurso a denunciar casos 
de r e p r e s i ó n violenta de la fuerza públ i 
ca en Tar rasa y otros lugares. 
E l P R E S I D E N T E : Perdone, el s e ñ o r 
B o l í v a r . Ec a l g ú n tema escolar el que 
plantea? (Risas.) 
E l s e ñ o r B O L I V A R : Aqu ; SÍ plantean 
t a m b i é n temas de orden púb l i co y yo 
quiero aprovechar l a presencia del m i 
nv?tro ríe la C o b e r n a c i ó n (Nuevas r i -
sas.) 
Sigue diciendo que en ei asalto de los 
fascistas a la F . U . E . iban muchos pis-
toleros y gente maleante, fichadas en 
la D i r e c c i ó n General de Seguridad. 
S igu" oxpl cando los sucesos ocurr idos 
en Tarrasa . N o recuerda el nombre de 
una c?Jle que quiere ci tar . A l var que 
los diputados s o n r í e n , declara: ¡Como 
son tiompr'-n extranjenrs ' (Nuevas ri-
sas.) 
Denuncia otros varios ' ¿uceeos . L l a -
ma fascist izante al Gobierno A z a ñ a , que 
c r e ó Ige leyas de Orden púb l ico y de 
Vagos. 
A) ' .erminar su discurso so suspende 
eete debate. 
E l m in i s t ro de C O M U N I C A C I O N E S 
Ise un proyecto de \ * y desde la t r ibuna 
de secretarios. C o n t i n ú a la d'ecusidn d0! 
proyecto d5 ley sobre 
La intensificación de culti-
vos en Extremadura 
C o n t i n ú a el debate de to ta l idad . Con-
sume un t u m o en cont ra el s e ñ o r D A -
Z A (conservador republ icano) . Rebate 
el concepto de propiedad dado ayer por 
el s e ñ o r V a l e n t í n , pues aunque sea 
cier ta la f u n c i ó n social del dominio, no 
es menos c ier to que no puede negarse 
1^ esencia de la propiedad r ú s t i c a . 
Son tales las l imitaciones que se han 
impuesto a la propiedad, que hoy ya 
casi no es ins t rumento de p r o d u c c i ó n 
y, desde luego, no es apta para el cam-
bio y el c r é d i t o . 
Sostiene que el decreto d j in tens i f i -
cac ión de cul t ivos fué i lega l ; la mejor 
prueba es que este min i s t ro no se ha 
a t rev ido a re fo rmar lo por un nuevo 
t r u c c i ó n que d é cauce a l deseo estu-1 decreto, y ha acudido a las Cortes, 
d í a n t i l y haga desaparecer el monopo- ' E1 gobernador general de E x t r e m a -
l io . L a i n f o r m a c i ó n p o d r á y d e b e r á ha-! ^u ra J31 siquiera a las instrucciones del 
cerse luego para / l a r r'^.v^y-^i-'-y-
a los problema? escolares. (Grandes 
aplausos.) 
El derecho de los padres 
de familia 
Por decreto del min i s te r io de la Go-
b e r n a c i ó n , se pror roga hasta el d ia 11 
del cor r ien te el plazo s e ñ a l a d o para 
l a c o n s t i t u c i ó n de las nuevas Comisio-
nes gestoras de las Diputaciones pro-
vinciales . 
* « • 
E l s e ñ o r G i l Rohlee v i s i tó ayer a l m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n para hablar le 
de los nombramientos de las Comisiones 
gestoras provinciales. 
M a d r i d - N u e v a Y o r k 
H o y c o n t i n u a r á sus del.beraciones la 
A s a m b l é a f e r rov ia r i a . Loe representan-
tes del Estado han redactado ya su po-
nencia y ahora e? espera que den la 
suya las C o m p a ñ í a s . Sobre estas dos 
ponencias d e l i b e r a r á el Gobierno y con 
ellas a l a vis ta r e d a c t a r á su propueeta 
para l levarla como proyecto a la C á -
mara . 
T r i b u n a l e s m a r í t i m o s 
E l m in i s t ro de M a r i n a d i jo ayer a los 
periodistas qu1? se e s t á u l t imando ya la 
nueva l ey de Comunicaciones m a r í t i -
mas, cuyo proyecto no t a r d a r á en i r a 
la C á m a r a . 
T a m b i é n di jo el s e ñ o r Rocha que tie-
ne en perspectiva e l 'estudio de un pro-
yecto de trascendencia para l a M a r i n a 
mercante, y que se refiere a l restable-
c imiento de los Tr ibunales mar l t imoe 
que tuvleaxm g ran t r a d i c i ó n E s p a ñ a . I r í a n para aumentar grandemente loe 
Por decreto de ¡ min is te r io de Comu-
nicaciones se deja en suspenso la auto-
r i z a c i ó n provis ional concedida a S. A . Ra-
dio A r g e n t i n a pa ra establecer comuni -
c a c i ó n di recta entre M a d r i d y Nueva 
Y o r k , sin escala en Buenos Aires , hasta 
^ue se lleve a cabo la rev i s ión cte con-
cesiones i i - serv íc ioe de telecomunica-
ción. 
L a L i g a N a c i o n a l d e 
C a m p e s i n o s 
E l presidente de la L i g a Nacional de 
Camp'?sinos, don Anton io Monero, noa 
e n v í a una nota en l a que se d i r ige a 
Ims d iputados y al Gobierno p id i éndo le s 
í u e consagren eu a t e n c i ó n al problema 
del c r é d i t o a g r í c o l a , a l de la e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a y a l del t rabajo r u r a l . 
S e g ú n la L i g a A? Campesinoe, ©I p ro -
blema de l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a consiste 
en poner en mov imien to l a e n s e ñ a n z a 
ambulante y comple ta r esta a c c i ó n con 
campos demostrat ivos a g r í c o l a s insta-
lados en todos los pueblos, que serv i -
E l s e ñ o r T O L E D O ( t rad ic iona l i s t a ) 
in terviene y dice que se debe ex ig i r res-
ponsabil idad a los causantes de asta s i -
t u a c i ó n de guerra en la U n i v e m d a d 
Pide que cese la r e p r e s e n t a c i ó n esco-
lar de la F . U . E. y se otorgue re-
T R I L L A D O 
L A N 
1 
Nueva, moderna, r inde un vagón de t r igo 
por dia. Cédese condiciones especia lee. 
D i r i j a n demandas a Sr. W . Alca lá . 47, 
piso F , oficina 14. M A D R I D . 
decreto s^ atuvo. R e p a r t i ó las t ier ras 
á? mocro denct ivo, entrando claramen-
te en el C ó d i g o penal. En la m a y o r í a 
de los casos se l eg i t ima ron las i nva - ' 
siones violentas, como s u c e d i ó en Na-
v a l m o r a l de la M a t a . 
Pasa a examinar el d ic tamen. Juz-
ga que no se debe basar en la receta 
ca tas t ra l la i n d e m n i z a c i ó n o renta que 
el p rop ie ta r io debe percibi r ; las decla-
raciones de renta infer ior a la real no 
const i tuyen d e f r a u d a c i ó n y no pueden 
merecer cast igo en una ley que no tie-
ne c a r á c t e r penal. Sostiene que si la 
renta de los campesinos asentados se 
f i j a a base de l a renta del Catastro, 
van a resu l ta r de mejor cond ic ión esos 
campesinos, p a r t í c i p e s de un deli to, que 
aquellos ot ro^ que legalmente pacta-
r n arriendos con los propietar ios . 
A n u n c i a la re t i rada de tres enmien-
das que tiene presentadas. 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
lee un proyecto de ley. 
In te rv iene en el debate de intensi -
f i cac ión de cul t ivos el s e ñ o r S E R R A N O 
J O V E R ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) . Presi-
d . el s e ñ o r A R R A N Z 
E l s e ñ o r S E R R A N O examina, espe-
cia lmente , el aspecto ju r íd i co del te-
ma, en re l ac ión con las bises de la Re-
f o r m a ag ra r i a y la ley de laboreo for-
zoso. E l decreto de i n t e n s i f i c a c i ó n de 
cu l t ivos del Gobierno A z a ñ a fué clara-
In te rv iene t a m b i é n el s e ñ o r M A R T I -
N E Z H E R V A S (socia l i s ta ; , aseguran-
do que los propie tar ios de C á c e r e ^ es-
t á n expulsando a los campesinos me-
diante los guardias civi les y los de 
Asa l to . 
E l s e ñ o r A L C A L A E S P I N O S A ( rad i -
c a l ) : Eso es falso. 
E l s-^ñor D I A Z P A S T O R ( r a d i c a l ) : 
Saben los diputaidoe socialistas por Cá-
csres que donde hay un contra to de 
arrendamiento, nadie ha intentado un 
lanzamiento. 
E l s e ñ o r H E R V A S asegura que tiene 
datos bastantes, y denuncia l a concen-
t r a c i ó n de fuerzas p ú b l i c a s en de te rmi-
nados par t idos judiciales de la p rov in -
cia. 
Asegura que loa contratos de arren-
damiento creados son verbales. 
E l s e ñ o r D I A Z P A S T O R : Todos los 
invasores de ñ n c a s dicen que tienen 
contratos verbales. 
E l s e ñ o r G R A N A D O S (soc ia l i s ta ) : 
Tienen el recibo de haber pagado la 
renta. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z V E G A (CE-
D A ) : ¿ D e q u é renta? No han pagado 
ninguna. 
Dice el s e ñ o r H E R V A S que los pro-
pietar ios pref ieren los pastizales, porque 
la g a n a d e r í a exige menos mano de obra 
y da mayor f ru to que el cul t ivo . Defien-
de l a g e s t i ó n en este par t i cu la r de] Go-
bierno A z a ñ a Asegura qu' í hay en Cá-
ceres m á s de 300 000 h e c t á r e a s sin cul-
t i vo . 
El s e ñ o r A L C A L A E S P I N O S A : Los 
montes. T a m b i é n aqu í cerca as tá el Gua-
dar rama. 
Dice el s e ñ o r H e r v á s que ai =1 a r t i cu -
lo 44 de la C o n s t i t u c i ó n protege a los 
propietar ice . el 47 protege a los campe-
sinos E n él se ordena el c r é d i t o a g r í -
cola. 
Bl s e ñ o r A L C A L A E S P I N O S A : ¿ Y 
qué tiene que ver aqu í el c r é l l t o a g r í -
cola ? 
El s e ñ o r H E R V A S : Si tiene que ver 
Voy a i l u s t r a r a su seño r í a . (Risas.) 
E l P R E S I D F I M T E advierte al orador 
que debe l i n r t a r su discurso, puesto que 
es solamente una rec t i f i cac ión E l señor 
M A R T I N E Z H E R V A S renuncia a "ilus-
t r a r " a l s e ñ o r A lca l á , y nace in terpre ta-
ciones de los textos legales, cont rar ios 
a les do1 s e ñ o r Serrano Jover. 
El principio de la ren-
ta catastral 
Hace eJ resumen del debate de tota-
l idad el m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A . 
Declara que ha mantenido e] pr inc ip io 
d? renta catas t ra l , respetando lo esta-
tuido en el decreto de in tens i f i cac ión , 
porque cree que el grave p r o b l e i ñ a de 
la renta debe quedar para la p r ó x u n a 
ley de Arrendamientos . Cree que los i n -
terdictos plantsadcn por los propieta-
rios son improcedentes, pues loe campe-
sinos no son detentadoree Ueglllmos 
Contesta seguidamente al s e ñ o r Se-
rrano Jover, diciendo que la l eg i s l ac ión 
de laboreo forzoso y la de intensifica-
ción no son cosa d e t in ta . El] decreto de 
in tens i f i cac ión no fué incons t i tuc iona l ; 
no se ha dispuesto de l a propiedad, sino 
de su uso. por un plazo de uno o dos 
a ñ o s . 
Niega que vayan a ser de mejor con-
dición los expedientes nuevos que los del 
decreto de 1931, y dice que los d iputa-
dos de derecha de la C o m i s i ó n han he-
cho peor el proyecto, a l no querer que 
se leg i t imen las intensificaciones l leva-
das a cabo por el s e ñ o r P e ñ a Novo. 
Declara que el pago de los desmanes 
de los campesinos corresponde a los 
Ayun tamien tos , s e g ú n el a r t i cu lo 13 de) 
decreto de I n t e n s i f i c a c i ó n . L a respon-
sabil idad no incumbe pues, n i subsidia-
r iamente, al I n s t i t u t o de Reforma A g r a -
r i r ' 
El proyecto no es re-
volucionario 
mis ión , hace no ta r que el s e ñ o r Alca lá 
ha hablado exclusivamente en nombre 
propio. 
Rectif ica el s e ñ o r D A Z A , insistiendo 
en que no puede aceptarse el principio 
de l a ren ta ca tas t ra l . Este c r i t e r io se-
r í a verdaderamente revolucionario. So-
bre este punto se produce una g ran dis-
c u s i ó n entre los miembros de la C o m í , 
s ión en el mismo e s c a ñ o que ocupan. 
(Risas de la C á m a r a y voces de "Que 
se pongan de acuerdo".) T e r m i n a el de-
bate de to ta l idad . 
L a C o m i s i ó n acepta un voto part icu-
lar de los s e ñ o r e s O r i o l de l a Puerta y 
Montenegro, y o t ro de los s e ñ o r e s Oriol 
y Azpe i t i a , con algunas modificaciones. 
Se suspende el debate. E l P R E S I D E N -
T E (que ha vue l to a ser el s e ñ o r Alba) 
anuncia que se ha presentado una pro-
pos ic ión inc identa l del s e ñ o r B lázquez 
y otros socialistas, re fer ida al minis ter io 
de Trabajo . E l m i n i s t r o ha declarado 
que es preciso dar cuenta a l Consejo 
de minis t ros , y en su v i r t u d se aplaza 
la p r o p o s i c i ó n hasta el martes . 
L a ley de ejecución 
de condenas 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A formula 
con c a r á c t e r de urgencia, una pregunta 
al m i n i s t r o de Jus t ic ia , acerca de la d i -
so luc ión de la C o m i s i ó n nombrada pa-
ra redactar l a ley de E j e c u c i ó n de pe-
nas en las prisiones, ley exig ida por el 
nuevo C ó d i g o penal de 1932. No se pue-
de abandonar al capricho de las autor i -
dades l a dec i s ión sobre l a e jecución de 
l a - Afinas 
In teresa saber sí el min i s t e r io está-
, preparando u n Reglamento meramente 
Niega que esta ley sea una e jempla - i t a r un proyecto que l a C á m a r a discuta, 
ridad perniciosa. Se l e g i t i m a n s i tuado- ; E l m i n i s t r o de J U S T I C I A se e x t r a ñ a 
nes debidas a i n i c i a t i v a del Poder, n r de que. siendo el C ó d i g o reformado de 
a in i c i a t iva i lega l de los par t icularer fecha 1932. no se haya a ú n hecho el 
Asegura que l a ley tiene un sentid proyecto de ley. S o l í c i t a la c o l a b o r a c i ó n 
conservador, pues asegura la ren ta a del s e ñ o r A s ú a para la obra que ha 
los patronos y la p e r c e p c i ó n de l a cose- de realizarse, puesto que él fué pr inc i -
pal au tor del nuevo C ó d i g o Penal. cha a los obreros. 
T e r m i n a diciendo que su proyecto de 
ley v e n í a a l iquidad una s i t u a c i ó n de 
hecho. Se van a incorpora r a él varios 
votos par t iculares , que van a resolver 
el problema de los jun te ros e x t r e m e ñ o s , 
que ahora no tienen t ie r ras que sembrar. 
E l Gobierno ve con s i m p a t í a estas adi-
ciones, que perfeccionan y aumentan el 
a r t í c u l o ú n i c o de su proyecto. 
E l s e ñ o r A L C A L A E S P I N O S A , miem-
bro de la C o m i s i ó n , responde brevemen-
te a los oradores. E l s e ñ o r A L V A R E Z 
M E N D I Z A B A L , presidente de l a Co-
Declara , pues, que j u z g a necesaria la 
p u b l i c a c i ó n de l a l ey de e jecuc ión de 
condena y de los reglamentoe per t i -
nentes. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z D E A S U A con-
testa explicando por q u é la C o m i s i ó n de 
que f o r m ó pa r t e no pudo u l t i m a r sus 
trabajos. 
E l M I N I S T R O declara que se infor-
m a r á plenamente y d e s i g n a r á l a Comi-
s ión. 
Se levanta l a s e s ión a las nueve en 
punto . 
E l n u e v o d i c t a m e B d e T e n n i n o s c o n s t a d e u n a r t í c u l o 
Los socialistas entienden que se trata de aplicar la "guillotina", por lo 
que el señor Largo Caballero lanzó ayer nuevas amenazas. Harán 
obstrucción a este proyecto y al de amnistía. Una consulta al Gobier-
no sobre el traspaso de servicios de Sanidad al ministerio de Trabajo 
El martes continuará la interpelación sobre los sucesos escolares 
A I t e rmina r l a s e s ión el s e ñ o r A l b a si se met ie ra la piqueta para real izar 
W9na -J «¿i 
V E N T A U R G E N T E D E M E R C A N C I A S m ^ ^ h ^ i ^ " " / - ^ ^ 
_ , mente i l e g r l e incons t i tuc iona l 
oe venden, procedentes del vapor fran 
incendiado ees en Cartagena "Saint 
Paul" , varias part idas de cajas de pulpas 
de albarlcoques, pulpas de naranja y ore-
llones, de las mejores marcas de la pro-
vincia . 
Se admi ten ofertas para ' uno o varios 
lotes, pues t r á t a s e de unas cuatro m i l 
cajas, que se c e d e r í a n en buenas condi-
ciones. 
D i r i g i r s e a Anton io G ó m e z T o m á s , Co-
misar io de A v e r í a s del C o m i t é de Ase-
guradores M a r í t i m o s de Francia , en Car-
tagena. Calle Ai re , 14, p r imero . 
Demues t ra que los expedientes au-
torizados por el s e ñ o r P e ñ a Novo han 
cons t i tu ido una serie de infracciones 
consti tucionales provocando una si tua-
c ión d i f i c i l í s i rm a propietar ios y obre 
ros. 
E l resultado ie la i n t e n s i f i c a c i ó n ha 
sido r o t u r a r lo2 mejores pastizales, per-
d i é n d o s e as í la riqueza ganadera y no 
ganando nada, l a ag r i cu l tu ra , porque 
esos terrenos no son adecuados para 
el cu l t i vo . 
dijo a los per iodis tas : 
E l p r o g r a m a para el mar tes es el si 
g u í e n t e : Una p r o p o s i c i ó n incidental de 
la m i n o r í a socialista respecto a l t raba-
jo a g r í c o l a en l a prov inc ia de Toledo, 
que tiene r e l a c i ó n con la huelga de es 
tos d í a s . E l m i n i s t r o de Traba jo ha pe-
dido que se le concediera un plazo has 
ta el martes , para poder consultar con 
el Gobierno. D e s p u é s seguiremos la i n -
t e r p e l a c i ó n r e l a t iva a los asuntos esco 
lares, con m i í n t i m o deseo de que a c á 
be el martes, aunque no s é hasta q u é 
punto s e r á fact ible este deseo, pues to-
d a v í a quedan por hablar diez diputa-
dos, y t e n d r á que in te rven i r nuevamen-
te los min i s t ros de I n s t r u c c i ó n públ ica 
y de G o b e r n a c i ó n 
Luego s e g u i r á la d i scus ión re la t iva 
a la in tens i f i cac ión de cul t ivos , en la 
cual hoy se a d e l a n t ó mucho porqu? se 
han te rminado la to ta l idad y l a mayo-
r í a de los votos par t iculares presenta-
dos. 
Veremos t a m b i é n si el mar tes o m i é r -
coles puede con t inuar l a i n t e r p e l a c i ó n 
sobre la s i t u a c i ó n de Badaioz. en la que 
van a in t e rven i r el s e ñ o r Salazar A l o n -
so y otros s e ñ o r e s diputados, de las pro-
vincias de Badajoz y de C á c e r e s , que 
me han rogado que no se aplace mu-
cho. Dudo mucho de que pueda ser dis-
cut ido el mar tes el dic tamen referente 
al reconocimiento de los haberes al Cle-
ro, porque nos f a l t a t iempo. 
Es ta m a ñ a n a me r e u n í con la Comi-
sión de Gobierno in t e r io r , y examina-
mos la p r e t e n s i ó n de ins ta lar el T r i b u -
nal de G a r a n t í a s en el palacio del Se- labrae despectivas respecto del Gobier-
nado. Por cier to que hace unos d í a s v i - no- Me interesa rect if icar esa referen 
cualquier obra de re forma, amenaza ve 
n i r abajo el edificio. Por esta r a z ó n so-
meteremos el asunto a l a dec i s ión de la 
C á m a r a , que se r e u n i r á en ses ión secre-
ta para ello. 
D e s p u é s d ió el s iguiente índ ice de 
los asuntos que t a m b i é n f i g u r a n en el 
orden del d í a del mar tes : 
Siete d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de 
supl icator ios denegando las autorizacio-
nes sol ici tadas por el T r i b u n a l Supre-
mo para proceder con t ra varios dipu-
tados y ex diputados, por a r t í c u l o s pu-
blicados en dis t in tos p e r i ó d i c o s . 
Dic tamen de la C o m i s i ó n de presu-
puestos sobre el proyecto de ley con-
cediendo a l A y u n t a m i e n t o de Valencia 
una s u b v e n c i ó n de 26.199.134,65 pesetas, 
con destino a construcciones escolares 
Apoyo de las seguientes proposicio-
nes de ley: 
Del s e ñ o r B o l í v a r , concediendo am-
n i s t í a para delitos cometidos, a excep-
ción de los ejecutados contra los obre-
ros y campesinos y otros. 
Del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, de-
rogando la ley de 24 de septiembre de 
1932, por l a que fué decretada la ex-
p r o p i a c i ó n de las fincas pertenecientes 
a las personas que in te rv in ie ron en el 
complo t del mes de agosto de dicho 
a ñ o 
U n a r e c t i f i c a c i ó n d e Gi l R o b l e s 
E l s e ñ o r G i l Robles ha entregado 
ayer tarde la s iguiente no ta : 
" A l g ú n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , al dar la 
referencia de una c o n v e r s a c i ó n en los 
pasillos, pone en mis labios unas pa-
sitamos e l Senado para ver el estado y 
condiciones del edificio. Nos ha pareci-
do que no d e b í a m o s asumir l a respon-
sabil idad de p e r m i t i r esa i n s t a l a c i ó n , 
porque s e g ú n el in forme de los t écn icos 
Se e v i t a r í a con ello qu'» l a mayor par-
te de loe asuntos m a r í t i m o s pasen a I n -
g la te r ra , como sucede actualmente , y 
rendir-i;-nt-.-: de la ag - i cu l tu ra nacional 
ya que é s t a es l a caneumidora p r inc ipa l 
ae r í a , p o r o t r a parte, u n avance m á s im. 
del comercio y de la industr ia n a c i ó n a -
D 
R E S F R I A D O S 
D O L O R D E C A B E Z A 
D O L O R E S R E U M A T I C O S 
J ^ R V I O S O S . D O L O R D E M U E L A S 
T OIDO Y LOS ESPECIALES DE LA MUJER 
Contra esos males no hay en el mundo 
mejor ni más seguro remedio que al 
cía de un modo c a t e g ó r i c o , toda vez 
que. sean cuales fueren mis diferencias 
con el Gobierno, me guardo m u y bien 
de emplear ca l i f ica t ivo alguno que pue-
da Impl ica r menosprecio o fa l t a de con-
s i d e r a c i ó n . " 
L o s T é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
E l nuevo d ic tamen del proyecto de ley 
derogando l a de T é r m i n o s municipales 
ha quedado redactado en la s iguiente 
f o r m a : 
" A r t i c u l o ú n i c o . Cuando los pa t ro 
nos que necesiten emplear braceros en 
los t r aba jos a g r í c o l a s no acudan a los 
Regis t ros u Oficinas de co locac ión obre-
ra, regulados po r l a ley de 27 de no-
v iembre de 1931 y su Reglamento de 
6 de agosto de 1932. y cont ra ten t raba-
jadores forasteros, h a b r á n de hacerlo 
s iempre a base de jorna les no in fe r ió 
res a los establecidos por los organia 
mos locales competentes para ello y a 
f a l t a de é s t o s , y en defecto t a m b i é n de 
los fijados en pactos colectivos, a los 
que n j a n para t rabajos iguales en la 
local idad m á s p r ó x i m a en que tales or-
ganismos funcionen. 
De las denuncias por i n f r a c c i ó n de lo 
preceptuado en este a r t i cu lo c o n o c e r á n 
loe respectivos Jurados mix tos del T r a -
bajo r u r a l , quedando derogados el de-
creto de 28 de ab r i l de 131. W de la 
R e p ú b H c a de 9 de septiembre d e f propio 
™ l * * 1 ^ ™ 1 * 80 de la8 A p o s i c i o -
nes t r a n s i t o r i a s del Reglamento de 6 de 
agosto de 1932. y todo cuanto resulte 
e n P ^ t f ? e y ' ' 0 P 0 S l C Í 6 n 8 10 P r e c e P ^ o 
don Nico l á s P é r e z Serrano, profesor de 
la Facul tad de Derecho; don Pedro Rico 
López, representante de la Unión áé~ 
Municipios E s p a ñ o l e s : don Franc i s to 
Tello Rentero, abogado del Estado; don 
Juan fiuerrero Ruiz. secretario del 
A y u n t a m i e n t o de Al i can t e : don Antonio 
de la P e ñ a , secretar lo del A y u n t a m i e n -
to de Santa M a r í a de la Alameda ( M a -
d r i d ) : don J o s é Cobos Est rada , í n t e r -
ventor de fondos de la D i p u t a c i ó n pro-
vincial de Sevi l la : don Enr ique G o n z á -
iez L ó p e z in te rven tor de fondos del 
A y u n t a m i e n t o de L e g a n é s ( M a d r i d ) ; 
don Jul io G a r c í a Felto, oficial p r imero 
del min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n . " 
O b s t r u c c i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s 
S e g ú n dice " E l Socia l is ta" en su n ú -
mero de ayer, la m i n o r í a pa r l amen ta r i a 
Fjocialista ha acordado oponerse a la 
a m n i s t í a y a la d e r o g a c i ó n de la ley 
de T é r m i n o s por medio de la obstruc-
ción, presentando numerosas enmien-
das. 
L a r g o C a b a l l e r o , a m e n a z a 
E l s e ñ o r La rgo Caballero, conversan-
do ayer t a rde en los pasi l los con los pe-
riodistas, dec ía , entre otras cosas, que 
hablan sido reducidos a uno los tres ar- " 
t í c u l o s del proyecto sobre d e r o g a c i ó n 
de la ley de T é r m i n o s municipales. No 
?é — a g r e g ó — con q u é objeto se h a b r á 
hecho esta r e d u c c i ó n ; pero si con ello 
se pretendiera tan sólo apl icarle eb úl-
t i m o t é r m i n o la " g u i l l o t i n a " , yo, desda 
ahora mismo, digo que inmediatamente 
c o n v o c a r í a a la m i n o r í a y a las ejecu-
t ivas del Par t ido y de la U . G. T., para 
i u e ellas d i jeran lo que h a c í a m o s ep^el 
Par lamento . A ñ a d i ó luego que se opon-
d r á n a la p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a y 
h a r í a n as imismo una opos i c ión decidida, 
pero pa r l amen ta r i a , a toda labor que 
tienda a des t ru i r las leyes promulga-
das por las f o r t e ? Consti tuventes. 
L a r e f o r m a de l a A . L o c a l 
Q u e j a s d e u n s o c i a l i s t a 
E l d iputado social is ta y ex presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de Sevil la, don Her-
menegildo Casas, se d o l í a del voto de 
censura para su g e s t i ó n acordado por la 
o r g a n i z a c i ó n socialista de aquella c iu-
dad, siendo el m o t i v o una comida que 
dió a ias autoridades de Sevi l la al cesar 
en el cargo: 
— E s t á v i s t o — a ñ a d i ó — q u e para ser so-
cia l is ta es c o n d i c i ó n "sine qua non", ser 
grosero y d e s c o r t é s ; y yo d igo : as í , yo 
no s e r é socialista. Yo he d e s e m p e ñ a d o 
aquel cargo por espacio de dos a ñ o s y 
medio, y en ese lapso he sostenido con 
las d e m á s autoridades el t r a t o de rela-
c ión n a t u r a l entre personas educadas. 
As í . al cesar, me he v i s to obligado, en 
correspondencia de atenciones a n á l o g a s 
recibidas, a dar esa comida de despe-
dida. A d e m á s , lo curioso es que. ya s in 
ser presidente, en esa r e u n i ó n con las 
autoridades, s o l i c i t é y obtuve varias con-
cesiones para m i l i t a n t e s de m i par t ido . 
N o s e h a p e n s a d o e n 
l a g u i l l o t i n a 
Para redactar el anteproyecto de re-
fo rma de la A d m i n i s t r a c i ó n loca] ha 
sido nombrada por decreto de l a Pre-
sidencia del Consejo de mln i s t roe una 
^ o m s-.ón, que e s t a r á in tegrada del mo-
do s iguiente 
BB d i rec tor general de A d m l n U t r a -
A l abandonar la C á m a r a el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o , los per iodis tas le pregun-
t a ron si eran cier tos los rumores de que 
se iba a apl icar l a " g u i l l o t i n a " a l pro-
yecto de l ey de los T é r m i n o s Mun ic ipa -
les, y el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n con-
t e s t ó : 
—Nadie ha pensado en eso. L a " g u i -
l l o t i n a " es u n ar te fac to siniestro. 
D i j o t a m b i é n que se marchaba a ca-
sa a descansar, porque s e g u í a con l a 
L o s s e r v i c i o s d e S a n i d a d 
M A D R I D — A f l o K X I V . — N f t m . 7.547 
Presidencia A ia daMü« tac i l i to -
seflor Armnsa la siguiente referencia 
«Al f l a ^ P lectura qi d ic tamen .wbre 
¿ r a spa*0 de servc io? de Sanidacj al mi 
Dl9terio de Trabajo como la m a y o r í a 
de la C o m i s i ó n Habla acordado la no 
eonvenlencia de estos traspasos, p o r 
cuanto todo? ^stofi servicios debieran 
estar s e n t a d o í en el min is te r io de Sa-
nidad. V como p r e r i s a b « conocer el oro-
póf i to del O í b i e m o sobre si se iba o 
« IP n r ~ u f < - ' . . . ^ . i n - • . „ ,1p Sh 
nldad. se e n c o m e n d ó al señoi A r m a ? » 
para que consulte al Gobierno sobre e.c 
ta c u e * t i ó n . v ademA? para que i i c t a -
mine, a f in de aue la Comis ión «n 
defini t iva, pueda emi t i r su i i c t a m ^ n 
T a m b i é n se t r a t ó sobre el proyecto de 
ley d e Incompat ibi l idades , y a c o r d ó 
la Comlflión cont inuar el p r ó x i m o mlé r -
coles t r a t ando de este tema, puesto que 
se propone dar dic tamen lo a n t e í posi-
ble Ua ^ o m i s i ó n se r e u n i r á todos UM> 
m i é r c o l e s 
L o s c o n s e r v a d o r e s d i s i d e n t e s 
E L D F B A T E ( 3 ) S á b a d o S de febrero de 19S4 
Se organiza el servicio 
de radipd&isióo 
F I G U R A S O F A C T U A M O A O % m m m m m ^ m m m 
C o r r e s p o n d e r á a l G o b i e r n o el e s t a - | 
b l e c i m i e n t o de l a s e s t a c i o -
n e s r a d i o e m i s o r a s 
La explotación del servicio a car-
go de la Dirección general 
de Telecomunicación 
Impuestos de licencia para uso del 
aparatos receptores y sobre la 
venta de material de "radio" 
El s e ñ o r P é r e z de G u z m á n , que has-
ta hace poco p e r t e n e c i ó a la m i n o r í a 
republicano conseryadora. m a n i f e s t ó en 
pasillo* que ni él ni su c o m p a ñ e r o se-
fior Cano han podido ser expulsados de 
la m i n o r í a que d i r ige el seño? Maura , 
porque con an ter ior idad al acuerdo le 
h a b í a n d i r i g ido una car ta para darle 
cuenta de su dec i s ión de separarse del 
part ido. 
N o p e r t e n e c e a i o s a g r a r i o s 
E l s e ñ o r G o s á l y e z m a n i f e e t ó ayer que 
en cont ra de lo que se ha a ñ r m a d o , él 
no pertenece ya a la m i n o r í a agrar ia , 
de la que, l a m e n t á n d o l o mucho, se sepa-
ró tí d ía 25 de) pasado mes. 
L a G e s t o r a de N a v a r r a 
• 
Fi rmada por los diputados por Nava-
rra, ha sido presentada una proposic/ .ón 
en la que se pide que para el nombra-
miento de representantes en las Comi-
siones gestoras de Navar ra sean los 
Ayuntamientos reunidos en la- i i s t i n t a s 
Merindades loa que las designen. 
Los f i rmantes v i s i t a ron al s e ñ o r Mar-
t ínez Bar r ios para darle cuenta dei ob-
jeto de la p r o p o s i c i ó n . A l m i n i s t r o le 
pa rec ió m u y bien la p ropos i c ión que ha-
bían presentado. 
U n p r o y e c t o s o b r e l a e j e -
c u c i ó n d e o b r a s 
- E l min l f l t ro de Obras p ú b l i c a s leyó 
ayer un proyecto de ley, cuya par te dis-
posi t iva dice a s í : 
A r t í c u l o p r imero . Se au tor iza a l mi -
nistro de Obras p ú b l i c a s para promo-
ver la inmediata e j e cuc ión de las obras 
relacionadae con todos los servicios que 
de él dependan, y que sobre atender 
p r imord ia lmente a la s o l u c i ó n del paro 
obrero, reúnan las indispensables con-
dlcionee de necesidad y u t i l i dad públ i -
cas. 
Art l c tUo segundo. B l m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s queda autorizado, como 
caso de esp»eciali3lma e x c e p c i ó n y siem-
pre que la urgencia del mismo sea re-
conocida por unanimidad por el Conse-
jo de min is t ros , para prescindir de la 
t r a m i t a c i ó n de los e x p e d i ^ t e s de obras 
p ú b l i c a s , a que se refiere esta ley, del 
previo i n fo rme deü Consejo de Estado, 
cuando éstie fuera necesario con arreglo 
a loe n ú m e r o s 3 y 5 del a r t í c u l o 55 o del 
a r t i c u l o 56 de la ley de Contabi l idad. 
A r t í c u l o tercero. E n la e j ecuc ión de 
las obras a que se refiere esta ley, s e r á 
requis i to Indispensable que las mismas 
tengan sus estudios y proyectos apro-
bados y que puedan ser sufragadas con 
los c r é d i t o s presupuestos. 
A r t í c u l o cuar to . L a t r a m i t a c i ó n de 
los expedientes de estos casos de urgen-
c ia s e r á b r e v í s i m a , y a l efecto los in-
formef: que h a y a » de e m i t i r los respec-
t i vos Consejos t é c n i c o s del minis te r io , 
se e v a c u a r á n dentro del plazo m á x i m o 
de tres d í a s . En igual t é r m i n o lo h a r á 
la I n t e r v e n c i ó n general de la Admin i s -
t r a c i ó n d'el Estado cuando haya de ac-
tua r por r a z ó n de su competencia, as í 
como la o r d e n a c i ó n de Pagos del M i -
n i s te r io de Obras p ú b l i c a s y 'a sección 
de Contab i l idad del mismo. 
A r t í c u l o quin to . P rev ia a p r o b a c i ó n 
del Consejo de min i s t ros , y en caso de 
extrema urgencia, p o d r á n exceptuarse 
dte las formal idades de subasta o concur-
so y ejecutarse por a d m i n i s t r a c i ó n , ade-
m á s de las obras h i d r á u l i c a s a que se 
refiere el decreto de 16 de febrero de 
1932. las obras p ú b l i c a s de cualquier 
otra Indole dependientes cte este M i -
nisterio, s iempre que su presupuesto no 
exceda de 250.000 pesetas, c o n s i d e r á n -
dole movi l izado en este sentido el n ú -
mero p r i m e r o del a r t í c u l o 56 de la ley 
de Contab i l idad . 
A r t í c u l o sexto. La vigencia de esta 
ley s e r á de dos años , a contar desde su 
pub l i cac ión en la "Gaceta d^ M a d r i d " . 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
U n a C o m i s i ó n de hul leros de L e ó n y 
Asturias, a c o m p a ñ a d a de var ios d ipu-
tados por aquellas regiones, v i s i t ó al 
ministro de I n d u s t r i a , para pedir le que 
no se llegue a la c o n t r a t a c i ó n de las 
ventas de c a r b ó n . E l s e ñ o r Aza, d ipu ta-
do por Asturias , que a c o m p a ñ ó a los co 
misionados, propuso al m i n i s t r o que en 
modo a lguno se hiciese la cen t ra l de 
una manera Inmedia ta y coactiva, sino 
que de e s t imar lo el Estado Indispensa-
ble, hicie«e gestiones con loe elementos 
interesados y agotase todos los esfuer-
zos para l l ega r a hacer vo lun ta r i a la 
o r g a n i z a c i ó n . A s i e s t á procediendo I n -
g la te r ra a l c u m p l i r l a ley de 1930, y se-
rla muy pel igroso lanzarse a una or-
g a n i z a c i ó n coactiva que pudiese lesio-
nar grandes Intereses y des t ru i r la ac-
tual o r g a n i z a c i ó n comercia l s in prove-
cho efectivo 
E l ministro d i jo que los Informes de 
los t é c n i c o s del Estado se enderezaban 
a esa c e n t r a l i z a c i ó n como medio de aba-
ratar el precio de costo y subvenir al 
déficit actual de la m i n e r í a : pero que 
p r o c e d e r í a con la m á x i m a prudencia an-
tes de llegar a la r e s o l u c i ó n def in i t iva . 
Porque, como es n a t u r a l , el Gobierno no 
persigue otra cosa que colocar a una 
Industria que necesita el apoyo del Es-
tado en mejores condiciones de defensa 
v* îii¡iiiiiii!iniani!{ii!iiiiiiiiiiiiiinii!inimiiiiwiiviy|> 
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I M R R E N T A 
El proyecto de ley, aprobado ayer 
en el Consejo, se jeyó por la 
tarde a las Cortes 
E l proyecto de ley re la t ivo a la radio-
difus ión aprobado en el Consejo de ayer 
y leído por la tarde en la C á m a r a , d i -
ce lo s iguiente : 
A r t i c u l o 1.° E l servicio de rad iodi -
fusión es una función esencial y p r iva -
t iva , al Estado y al Gobierno corres-
ponde desarrol lar el servicio, estable-
ciendo las estaciones radioemisoras que 
admi ta el n ú m e r o de frecuencias reser-
vadas a E s p a ñ a en el r é g i m e n in te rna-
cional, para este servicio, en un plazo 
de tres a ñ o s , a contar de la fecha de 
p r o m u l g a c i ó n de esta ley, con m í n i m o 
de dos estaciones por a ñ o , debiendo co-
menzar por la emisora nacional de on-
da larga . Sumin i s t ro y montaje de estas 
emisoras se r e a l i z a r á con a r reg lo a los 
preceptos de la ley de contabi l idad de 
la Hacienda p ú b l i c a . 
A r t . 2.° Las estaciones de rad iodi -
fus ión a que se refiere esta ley son de 
propiedad del Estado. N o se p o d r á n ena-
jenar n i ser objeto de c o n c e s i ó n alguna. 
A r t . 3.° L a e x p l o t a c i ó n de este ser-
vicio corresponde a la D i r e c c i ó n general 
de T e l e c o m u n i c a c i ó n , la cual p o d r á con-
ceder, mediante concurso y p rev io i n -
forme del n \ in is te r io de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica y Bel las A r t e s la o r g a n i z a c i ó n y 
e j ecuc ión de programas o entidades na-
cionales. 
A r t . 4.° Los ingresos propios de la 
r a d i o d i f u s i ó n , cuya c u a n t í a y concepto 
se fijan en el cuadro siguiente, cons-
t i t u i r á n una pa r t i da del presupuesto de 
ingresos del Es tado: 
L icenc ia pa ra uso de aparatos r a -
diorreceptores.—De galena, a r a z ó n de 
0,50 pesetas a l mes. 
De una a tres l á m p a r a s , una peseta. 
De m á s de t res l á m p a r a s , dos pesetas. 
De cualquier clase con a l tavoz en l u -
gar p ú b l i c o , cinco pesetas. 
De cualquier clase en l u g a r púb l i co 
con entrada de pago, cincuenta pesetas. 
Impuestos sobre la venta de ma te r i a l 
de " r a d i o " . — E l 5 por 100 del valor en 
venta de aparatos receptores, v á l v u l a s 
de cualquier clase y potencia y a l tavo-
ces sueltos, para cuya e s a c c l ó n se crea-
r á un sello adecuado, que se a d h e r i r á 
al receptor, v á l v u l a o al tavoz. 
Publ ic idad r a d i a d a . — R e g i r á n para és-
ta ios t ipos de t a r i f a y l í m i t e s de t i em-
po que se fijen e s p e c í f i c a m e n t e , debien-
do ex t ingui rse gradualmente la publ ic i -
dad a medida que los otros Ingresos per-
m i t a n sostener el servicio. 
A r t . 5.° Los minis ter ios de Hacienda 
y Comunicaciones a d o p t a r á n las disposi-
ciones convenientes para la ap l i cac ión 
de esta ley. En el presupuesto del Es 
tado para cada ejercicio se I n c l u i r á la 
cant idad anual necesaria para el soste-
n imien to del servicio y a m o r t i z a c i ó n de' 
coste de exacciones, no debiendo exce 
der el t o t a l de gastos del impor t e de los 
ingresos de r ad iod i fu s ión obtenidos en el 
ejercicio precedente. 
A r t . 6.° En el presupuesto del pre-
sente a ñ o se c o n s i g n a r á la cant idad de 
un 1.944.000 pesetas como p r imera anua 
l idad de a m o r t i z a c i ó n del coste de la.1? 
instalaciones. 
Los reclutas se desmi^ 
con "La Internacion^r 
L a C a s a d e l P u e b l o , en A r a n i u e z 
l o s o b s e a u i a c o n c i q a r r o s . p a s -
t a s y . . . d i s c u r s o s s u b v e r s i v o s 
"PONEOS SIEMPRE AL LADO 
DEL OBRERO" 
A R A N J U E Z , 2.—En el s a l ó n de ac 
tos de la Casa del Pueblo se celebr-.'» 
una fiesta duran te la cual fueron ob-
sequiados con pastas y c igarros los re-
clutas que marchan a incorporarse a 
filas. A l final del acto, durante el cual 
i n t e r p r e t ó var ias piezas la Banda M u -
nicipal , p r o n u n c i ó un fogoso discurso 
H e r m i n i o G o n z á l e z P e ñ a Los reclutas 
d e s p u é s de la fiesta, salieron a la calle 
cantando " L a In t e rnac iona l " y dando v i -
vas al socialismo y al frente ún ico . Asis-
t ieron t a m b i é n al acto representaciones 
de los par t idos izquierdistas . 
En los discursos se les di jo a los nue-
vos soldados "que se les arrancaba de 
sus respectivos hogares con objeto de 
u t i l i za r l e s para defender a los burgue-
ses" " L o que debé i s hacer—se les acon-
g e j ó — e s i r a las respectivas Casas del 
Pueblo de las localidades adonde seá i? 
destinados y ofrecerr - a sus direct iva^ 
Se les d i jo t a m b i é n que si llegara 
caso de que los ordenaran sal i r a la ca 
He para luchar contra el prole tar iado 
se pusieran siempre al lado del obrero, 
C A S A J I I V I ^ M P T 
Aparatos fotográf icos , ci-
n e m a t o g r á f i c o s objetivos 
Ahajas, relojes b i su t e r í a 
mantones de Mnni ln 
manti l lafi 
Preciados, 56 
¿Queréis beber buen vino7 
Blanco fino de mesa, ar roba 7 , ^ 
T i n t o fino de mesa, a r roba » .w 
T i n t o y blanco, clase pr imera 9,50 
T i n t o y blanco fino V a l d e p e ñ a s . . . m . w 
B O D E G A S S A N M A T E O 
Calle San Mateo. 8. Te lé fono 16212 
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L A B O R A T O R I O 
V A R A V L O P E ? 
5> F B I N C I P E , 5 
La parroquia debe ser 
catequística y benéfica 
DE ELLA NACERAN TODAS LAS 
DEMAS OBRAS 
Don Manuel Saborido Soler, que ha sido nombrado oficial mayor 
del Ayuntamiento de Madrid 
Llega el señor Saborido a su nuevo cargo después de una larga la-
bor en el Concejo madrileño. Ha desempeñado puestos de gran respon-
sabilidad administrativa, y su competencia y laboriosidad le han hecho 
auxiliar eficacísimo de los alcaldes, que tuvieron siempre en él un co-
laborador inteligente y leal. 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
B I E N N E 
El Chambelán nos habla dicho: 
—Para Natividad, un Portal. Para inicio de nuestra Misión, uno 
• iudad que no se encuentre en la lista privilegiada de lo metropoli-
tano o de lo turístico. Ya nos las echaremos después a la cara Za.s 
Universidades cejijuntas, las estaciones invernales a la moda. Por 
ie pronto, un lugar como Bienne, donde los auditorios habituales d( 
Ja palabra viva no están estragados aún. En otras partes todo lo hn 
averiado, con su pululación este género bastardo, la "conferencia".. 
Aquí en Bienne todavía ocurre, por ejemplo, que las sociedades cu? 
turales tengan una subvención municipal para sus empresas de es 
iñritu. No sé si esto ocurre en ninguna ciudad suiza más. 
—¿Cuál es el color político dominante en el municipio de Bien-
•let 
—El socialista. 
—¿Y no les da a estos socialistas por ayudar exclusivamente alo* 
¡nipos intelectuales adictos q afines a su bando?—pregunta aquí ei 
Sacerdote; quien, por cierto, viene a Suiza por primera vez. 
- D e ningún modo. La Sociedad del Teatro, para no citar mát 
que una, que es la que nos recibe y sellama así, no por dedicarse o 
actividades teatrales sino por disponer de la bella sala de espectácu-
los, instalada en el antiqno Arsenal tan curiosa con sus macizos pi-
lares y amplias bóvedas constituye un núcleo más bien burgués y 
lún patricio. Se entiende sin embargo, que cuanto hace ha de inte 
resar vivamente a todos, en cuanto se trata de pensamiento o d< 
irte desinteresados sin adscripción partidista. 
—Naturalmente, amigos míos terciamos nosotros. Como qut 
tunca hay que juzgar el valor o la conducta de los sectores político: 
más que funcionalmente según cual sea su actitud ante la Cultura 
Quien la sirve, se salva. Quien de ella quiere servirse, se condeno 
La condenación del socialismo español del no deriva de lo qm 
haya podido tener de anti-capitalista sino de lo que ha tenido cier 
^amenté de antihumanista. 
—La prueba al contrario, de la elevación de miras con que estat 
osas se ventilan aquí, ha proseguido el Chambelán, es que, en lo 
>pción entre los dos temas de nuestra campaña, la doctrina de lo 
iicltura. es decir, la teoría de los Eones y la doctrina de la persona 
'idad, es decir, la teoría de los Angeles, esta última ha sido la es 
ogida por Bienne. Cierto que presentándola al abrigo de la curio 
Hdxid que rtuc.dr representar nuestro titulo "El secreto del Retro 
'o"... Pero , me apresuro a consignarlo, esta preferencia es excepcio 
tál. Nuestros auditorios o sus representantes han parecido preferir 
i cada caso, las cuestiones de la ciencia de la cultura, en especia 
'as que tocaban o parecían tocar al arte, como la teoría de lo bn 
•roco. 
Es ya noche, cuando llegamos a Bienne. Y nuestra predicación u 
is ocho y quince. 
Eugenio d'ORS 
f R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
E n é s t a s , c o m o « n r o d a s l a s de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , h a de p r e s i d i r 
u n e s p í r i t u d e o r g a n i z a c i ó n 
Plática dei Obispo de Madrid-Al-
calá en la clausura del cur-
sillo de Acción Católica 
de la Mujer 
A y e r m a ñ a n a se ha clausurado el cur-
's i l lo de conferencias que, d i r i g i d o por 
¡ Acción C a t ó l i c a de la M u j e r ba ven'do 
i ^e r^bnlndoí jp .en el Poleglo i r i^.c R e l a -
vas. 
A l t r emina r la clase correspondiente 
, i ] d ía de ayer, y ante un púb l i co muy 
¡ n u m e r o s o , in tegrado en su to ta l idad por 
| s e ñ o r a s , el Obison de M a d r i d - M c a l á pro. 
; n u n c i ó una p l á t i c a de f e l i c i t ac ión por la 
: brillant'.-^ de los actos celebrados y i e 
es t imulo para que tengan éÉfto* ' in 
a r ra igo fecundo en la sociedad 
j C o m e n z ó elogiando la A c c ' ó n CaróU-
ca Femenina, de m á s eficacia social que 
ninguna o t r a v s e ñ a l ó la coinridencia de 
|que t? rminen estos cursi l los en f l i l a 
I de la Pu r i f i cac ión de Nuestra Sef ton . 
i acaso porque es ella quien debe i n s p í r a -
la Acción femenina d^ una manera ex 
oresiva y to ta l " E l mundo, qire se bah ía 
p e r d i d o por una flaqueza de An'mo d^ 'a 
I nr imera mujer, se hn vuelto a ganar por 
la mujer m W i n en el s í m b o l o de la \Tn 
Idre de Dios" 
"Vuestra m i s i ó n es la de t r delan '^ 
¡de todos Buen camino s e g u í ? con vues-
I t ras obras de Apostolado pem quMa 
fodavia mucho por haeer Pmpaerad el 
¡ c o n o c i m i e n t o de la L i t u r g i a , in ten^i f i ra r -
I 'o. porque en ella ^ s t á la eficacia de to-
¡1as las obras, y sin ella, el pueblo. a"in 
estando en presencia de Dios, se encuen-
t ra lejos de él. A f i r m a d vues t ro Apo0 
tolado con las obras d|:> henefieann''3 
obras de Dios, sin las cuales no s e r á 
nosible cons t ru i r nada porque son 'a 
' '««ncia y el fundamento de nuestra doc 
f i n a H e m o " do nrac t icar la oara no dp 
Jar de ser cr is t ianos , y hemos de ha-
cerlo, no ind iv idua l ^ino í o ^ m i m e n t e 
organizadamente La Parroquia cate 
q u í s t i c a y benéf ica es lo que hemos d^ 
p rocura r : de a l l i deben nacer todas la? 
l ^ m á s obras". 
" H o y . la D i ó c e s i s de M a d r i d utiendi 
a sus necesidades escasas í n t e g r a m e n t ' 
con los donat ivos de sus fieles; creemop 
ahora. llevados de un a f á n benéf ico, hos 
p í t a l e s y escuelas en cada Parroquia 
Y en estas obras como en todas las de 
Acc ión C a t ó l i c a , ha de presidirnos un 
e s p í r i t u de o r g a n i z a c i ó n L a colecta pa-
ra e n s e ñ a n z a ha sido este a ñ o muy su 
oerior a la destinada para cu l to y ele 
ro. E l l o ha p e r m i t i d o que se fundasen 
37 escuelas nuevas, inspiradas por do^ 
Rufino Blanco, que t a m b i é n , al final d ' 
una Memor i a , t razada con este mot ivo 
s e ñ a l a la conveniencia de hacer poslb1 
una escuela p a r r o q u i a l que nos permi* 
nroporcionar e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a a quin 
«e m i l n i ñ o s de M a d r i d . " 
" E n la Pas to ra l sobre Acc ión Catr» 
lica de la M u j e r , que no he dado ya 
vuestro conocimiento porque 'nteres-
resolver antes c ier tas dif icul tades p r i ^ 
ticas, se habla de todo esto No llegro 
expl icarme c ó m o personas pnti is lasmn 
das con su obra de apostolado tienen re 
"elos de enmarcar la en las orsranlzaclo 
nes de Acc ión C a t ó l i c a , desconociendo 
•""aso. las disnosiriones pont i f ic ias . " 
" M i e n t r a s ce l eb^á i^ estp eii '-HIlo h< 
'"-dido mucho oor vuestra obra Que n 
^aigra en el vacio de vuestro c o r a / " 
^PS la errada de Dios v nue la siemh" 
•"'ie h a b é i s hecho *»ti estos d í a s tenga c' 
'"'•uto, para bien dp E s p a ñ a v de la Trr'" 
sia." 
Auxiliares de Acción 
El día de la Acción Cató'ica femenina en Badajoz 
L a señorita Madariaga desarrolló su ponencia sobre la si-
tuación religiosa, moral, social y sindical de la mujer. Hay 
que emprender una cruzada de modestia en todos los órde-
nes. L a piedad, base de toda la formación cristiana 
D E MAS D E C I N C U E N T A P U E B L O S HAN L L E G A D O Y A C O -
MISIONES P A R A L A SESION D E C L A U S U R A 
( C r ó n i é a de nuestro enviado especial) 
B A D A J O Z , 2 .—Un aire de nieve t r a -
jo hoy sobre Badajoz sus soplos hela-
dos. A pesar de que las act iv idades to-
das, a e x c e p c i ó n de las oficiales, hicie-
ron fest ivo el dia de las Candelas, la 
ciudad se recoge al abr igo , que hace 
amable este c r u d í s i m o d í a invernizo . 
N o obstante, las calles cercanas a la 
iglesia de la C o n c e p c i ó n mues t ran una 
a n i m a c i ó n musi tada. Mujeres . ESs el se-
gundo d ía de la Asamblea diocesana dé-
la Acc ión C a t ó l i c a y e s t á destinada a 
la mujer . 
M á s aud i to r io que en la s e s i ó n an-
te r ior , porque ya no hay un r i n c ó n des-
ocupado en la bella ro tonda que cobija 
a la Asamblea . Se presiente una se-
s ión i n t e r e s a n t í s i m a , porque la ponen-
c ía abarca temas sugestivos. 
E l Credo vibra solemne en una voz 
u n á n i m e de la m u l t i t u d . L i t u r g i a popu-
lar , que es t a m b i é n un punto sobre el 
que se va a demandar el i n t e r é s y las 
in ic ia t ivas de la Asamblea . Y t ras la 
e m o c i ó n que deja la p r o c e s i ó n senci-
lla y p a t é t i c a de la fe, una voz feme-
nina, la de la s e ñ o r i t a Madar i aga , em-
pieza a narrar todas esas proezas a n ó -
nimas que se contienen en la a c t u a c i ó n 
de la mujer c a t ó l i c a . 
Toda parece qu? sabe a c á n t i c o , y la 
propia oradora, que es a veces pro ta-
gonista , no sabe desprenderse de la 
e m o c i ó n de poner en los recuerdos co-
mo un delicado perfume. 
La f i g u r de la mujer e s p a ñ o l a se 
va engrandeciendo con e! recuento de 
|q que cal ladamente hace y prac t ica 
Eá una d e c l a r a c i ó n ejemplar para el 
hombre, q u i z á s fr ío y despegado de ios 
gustos sobrenaturales y casi sordo a 
l lamamientos del sentido in ter ior 
Por todas partes, la mujer , e d í f i c á n d o 
s y edificando con su a b n e g a c i ó n y su 
noluntad, mu l t ip l i cando las ins t i tuc io 
nes en el orden m o r a l , en el orden so 
cia l , y i el orden s indical . Educando, 
capacitando, ins t ruyendo, desplegando 
to e' p ía le sus m é t o d o s p r o s e l i t í s 
tas. 
La oradora lee c i f r a s : 35.280 s índ l 
cadas en la o r g a n i z a c i ó n obrera. 118.000 
asociadas en la empresa para la evan 
g e l i z a c l ó n de o t ras almas femeninas 
incapacitada? y humildes Lecciones de 
experiencia y a p o r t a c i ó n de i n t u i c i ó n 
par mejorar lo? m é t o d o s de propagan-
y eficacia. 
Y aun la s imple e n u n c i a c i ó n de nú 
•ñeros y e s t a d í s t i c a s a r rancan salvas 
cerradas de aplausos, porque los n ú m e 
ros van dibu ndc un orden mora l ar-
q u i t e c t ó n i c o , y se v - la argamasa que 
1 ligado y t rabado esa a rqu i tec tu ra 
i - fe y el c o r a z ó n de i r m u j : - . 
La Asamblea ha l legado por esto M 
tensar su e m o c i ó n En todos los rostros 
emeninos parece que se refleja la sa-
' í s f a c c i ó n , y la conciencia y la sorpre 
-a de haber hecho t an to y poder hacer 
' an to con tan marav i l losa sencillez Y 
Tun se caldea m á s el e s p í r i t u de la mu 
•hedumbre cuando discuten las conclu 
sionee La mujer quiere superarse, y ei 
pug i la to por apor t a r In ic ia t ivas , perti 
lar puntos y retocar p r o g r a m a s es sen 
c i l l amente conmovedor Porque se ve 
que la Asamblea vibra en un anhelo de 
t raba jo por Cr i s to de su f r i r por C r i s t i ' 
v dp sant i f icar a E x t r e m a d u r a en Cr i s to 
Clamorosamente subraya los punto.' 
m e se van aprobando entre encendido? 
aplausos. F o r m a c i ó n estudio, piedad 
conferencias escuela, cateque.sis, segu 
ros prensa etc. Y la voz u n á n i m e co-
rre de boca en boca: "P ron to , p ronto ' 
Es el p r o p ó s i t o dp la a c c i ó n , hecha viva 
:m paciencia 
Impaciencia por el bier 
El herido del 4tSebastifr 
Elcano,,, a Valparaíso 
S A N T I A G O D E g i p L E , ,2 .—Ha He-
l a d o a esta capit ; ^dor O a n t ó n Sán1-
chez P^rez. maquin is ta dei- buque-es-
cuela e s p a ñ o l "Juan S e b a s t i á n Elcano" 
que r e s u l t ó herido a consecuencia de ia 
exp los ión de una t u b e r í a de las m á q m 
ñ a s . 
El s e ñ o r S á n c h e z P é r e z con t i nua r í i 
su viaje a V a l p a r a í s o , donde ingresa 
rá en el Hospi ta l Nava l 
PROXIIIIIO MITIN SOCHI CSTOLP 
G I J O N . 2.—Ha sido acogido con gran 
entusiasmo entre los obreros c a t ó l i c o s 
el m i t i n de propaganda social que or 
ganizan los propagandistas c a t ó l i c o s gl 
joneses con i n t e r v e n c i ó n de] d iputado de 
la Derecha Regional por C a s t e l l ó n A n -
tonio M a r t i T a m b i é n i n t e r v e n d r á n los 
propagandista? lócale. , t u j g R a m ó n 
Junquera. Juan del Cura y b o n i f a c k 
Lorenzo. 
Un patrono de C o r u ñ a 
agredido por pistoleros 
Parroquial 
Ordenada por la A u t o r i d a d E c l e s i á ? 
tica de Acc ión Par roquia l , como ele 
m e n t ó esencial de la Acc ión Católiefi 
'iijo la d i r e c c i ó n del Obispo de Madr id 
M c a l á se ha organ 'zado un curso cor 
^ f in de preparar eTUT>o« selectos de 
^ 'Teses para el d e s e m p e ñ o de las fun 
^nes act ivas dent ro de 1- Arc ión Pa 
-oqulal. 
Las mater ias que se t r a t a n son i ^ 
r r a n i n f e r í s r tales, como la iglesia, iw 
r ,arronuia . A c c i ó n C a t ó l i c a . Acción Be 
néf ica . Acc ión Docente. Acc ión Social 
'p:pnen lo» proer^map nsnectos muv 
nuevos de esto? asuntos, conforme a 
las nece.s'dades actuales y p los ade 
lantns 'p lop n r o ^ p d í m l p n t o ' - dp a s í s 
t-enela. 
P o d r á n ma t r i cu l a r se en todas las ma-
'"riaa. o solamente en aljruna dp ellas 
Interesan todo? estos Cursos a las 
s e ñ o r a s que se ocupan de escuelas, ca-
tcquesis. C o n c i e n c i a s de San Vicente 
Roperos. Junta Domic i l i a r i a f i c h e r o 
n ^ r r o n u í a l e s . y a cuantos deseen coope 
ra r al ."lor^eimiento de la parroquia 
f o d r ñ n obtener diploma? v h a b r á t a m 
hién aleunas auxi l iares re t r ibu 'das . 
TvOc rvirs l l lo"! y Oonferencia^ e s t a r á n 
a cargo de alerunos p á r r o c o s de Ma 
d r i d v de o t ros profesores m u v eminen 
tes E m n e z a r á n ' 13 de febrero en o' 
Centro de Cu l tu rp Superior F e m ^ n í n 
Padi l la \ 0 . 
C O R U Í Í A , 2.—Cuando a las diez ae 
la nocho sr del «c ine» Savoy el pa-
t rono don Ju l io R o d r í g u e z Blanco, que 
tan to se ha d i s t ingu ido en comba t i r la 
huelga de la c o n s t r u c c i ó n , fué objeto 
de una a g r e s i ó n por v a r i o - individuos 
R e s u l t ó con una her ida de hala. 
n pa t rono s i g u i ó al salir del «cine» 
;jor la calle de los Olmos, seguido de 
tres indiv iduos que hablan estado en el 
cclne> en las localidades de d e t r á s A I 
llegar al c ruc t con la calle de San A n -
cl '.s y en t ra r en la d - Galera, uno de 
los individuos le hizo un disparo. El 
señor R o d r í g u e z Blanco ' a y ó al suelo 
er ngrentado. Tres agentes de Pol i -
cía a c o m p a ñ a b a n al patrono, que per-
siguieron a los pistoleros. Uno de ios 
agentes, auxi l iado por una pareja de 
Seguridad, detuvo al agresor en el ca-
íón del Afr icano, cerca del cuar te l i -
llo de Seguridad. Di jo l lamarse Santla-
?< Galeote Pereira natu-a ' de Geta 
fe de veintioince afíiv de edad y of' 
ci< l in te rn i s t a . D e c l a r ó que se halla en'oí 
Mata a un concejal y hiere 
al alcalde 
T E N E R I F E . 2.—En el pueblo de San 
Migue l el guarda jurado T o m á s Evora. 
enterado de que lo iban a dejar cesan-
te, hizo sendos disparos contra ei al-
calde, Casiano Alfonso, y el concejal 
F i d e n c í o Salgado. El alcalde ha queda-
do herido y el concejal ha resultado 
muer to . 
C o r u ñ a desd^ a mes de lunlo v que 
r tenia t rabajo . 
A l perseguir al agresoi ei agente ca 
y ó al suelo y s u f r i ó una herida leve 
E l detenido ha quedado a d i spos ic ión fie 
Juzgado. 
El s eño? R o d r í g u e z Blanco fué a s í s 
t ido en la Casa de Socorro m á s Inme 
dia.a v d e s p u é ? llevado a su domicilu 
Sufre una ' iprida en la espplda, con orl-
««M» * -^••da por ei pecho, de prondsti 
i'bo* grave . 
Así p u d i é r a m o s ca rac te r i za r la jorna-
da de la m a ñ a n a por esta nota de la 
bendita impaciencia por el servicio de' 
^ien. Y d e s p u é s de esta s e s ión cá l ida 
-•etamente o p t i m i s t a , se fué acotando 
^on exaltaciones de entusiasmo las oh 
^orvaciones cer teras de la s e ñ o r i t a l 
Madar iaga P a r e c í a como si a l disper 
-arse esta muchedumbre de mujeres ex 
i r e m e ñ a s por las calles no era el vien-
to de hielo, con sus agujas. las quf-
avivan sus pasos, sino esa prisa vehe 
f í e n t e por l legar al hogar y encender en 
H la p r i m e r a chispi ta de la acc ión con 
^-egando a todos: " M i r a r , h i jos míos.. ." 
Por la tarde ya se p r e s e n t í a una jor-
nada memorable. La igleaia de la Con-
cepc ión p a r e c í a que se h a c í a e l á s t i c a 
para cobijar una concurrencia , que ao 
se sabe c ó m o se ha mul t ip l i cado . V e¡ 
la ses ión enainentem-inte p r á c t i c a . 
La sociedad se pierde y descris t iani 
za por la i n f i l t r a c i ó n suave en las cos-
tumbres del concepto pagano de la v i -
da. La obra de las Juventudes h a b r á de 
ser, por lo tanto, dar intensidad a la 
corr iente esp i r i tua l i s t a y buscar hilos 
conductores de eea corr iente c r i s t i ana 
Cosas p r á c t i c a s , cosas que trasciendan 
lesde la vida i n t e r io r a la vida social 
En el campo an t i c r i s t i ano se pertec-
cionar los m é t o d o s de lucha y se apro 
vecha todo. Se paganiza el deporte, st 
paganizan los h á b i t o ? m á s usuales y co-
n e n t e s en la vida de r e l ac ión . Ha> 
equipos de excursiones laicas, que en 
cubren una verdadera o r g a n i z a c i ó n nn 
icr is t lana de la vida, con su proniiecuj 
dad de sexos y maneras despreocupada-
le compor tarse Liber tades en las com 
g a ñ í a s , l ibertades en las conversaciones 
libertades en las lecturas. Los eepec 
ácu lo s son aux i l i a res poderosoe de est:. 
i e s c r i s t i a n i z a c i ó n de la juven tud Rs a 
• i f i l t ración insensible de las modas pr.» 
•aces. de las licencias y atrevimiento.-
i j la sensualidad y el mate r ia l i smo pm 
medio de la ' n e i n u a c i ó n servida en e 
ipara to a r t í s t i c o del "cine" E ' puebi< 
•spañol pierde sus c a r á c t e r slicas y ¡ju -
virtudes raciales con esta i m p n r t a c i ó i 
ie tema? inmora l - s . a'if "-odein1 1P hr-
Mtpppc y Heeranoias 
Y es t an acertada la t á c t i c a que ae> 
carna la fealdad la inelegancia crtSMM 
na de todo eso, que ia | uven luo . pueste-
en pie. promete al Prelado de la d ióce 
sis guardar la debida e c u a c i ó n entre el 
pudor y el sent imiento de la verdadera 
helleza. 
Ha sido t a m b i é n por todo esto reai 
men-. i p h m i s t n esta segunda jornada 
dr '* Asamblea Má$ entusiasmo U ca-
ce que en la de la m a ñ a n a . Porque 
transcienden todos los propós i to s en una 
promesa p ú b l i c a de hacer p r á c t i c a s to -
das las conclusiones desde el mismo 
momento. 
Y como la mujer e x t r e m e ñ a tiene en 
u raza c a r a c t e r í s t i c a s especiales de rea-
l izac ión de empresas, nos figuramos que 
m u y pronto, como ellas quieren, van a 
intensificarse por esas c a r t i p i ñ a s abando-
nadas los equipos parroquiales , las b i -
bliotecas, los e s p e c t á c u l o s honestos, la 
catcquesis, los c í r c u l o s de estudios y los 
sindicatos profesionales. 
E l h imno de la V i rgen de Guadalupe, 
que es el broche p o é t i c o que c ier ra es-
tas Asambleas, resuena como una afir-
m a c i ó n de la fe y del porveni r de ta 
raza.—Royes H U E R T A S . 
Sesión de la mañana 
B A D A J O Z . 2 Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó 
sus trabajos la Asamblea de Acc ión 
Ca tó l i ca , cef lebrándose el día de la Ac-
ción C a t ó l i c a femenina Por la m a ñ a -
na, a la? ocho y media, se c e l e b r ó en la 
Catedral , con ex t r ao rd ina r i a ase tenc ia 
de s e ñ o r a s , una misa de c o m u n i ó n con 
m e d i t a c i ó n . En la p r imera ofició el V i -
car io de la d ióces i s , don Enr ique Del -
gado, y la m e d i t a c i ó n estuvo a cargo 
de don J o s é Cano G i l , arcipreste de A l -
mendralejo 
A las once, la s e ñ o r i t a M a d a r i a g a des-
a r r o l l ó eu ponencia acerca de la s i tua-
ción religiosa, mora l , social y s indical 
de la mujer en orden a la Acc ión C a t ó -
lica La ponente se c i r c u n s c r i b i ó en es-
ta ses ión a la parte referente a las se-
ño ra s , dejando para la tarde la que se 
refiere a la j u v e n t u d femenina E x p l ca 
la mis ión de la mujer en la Acción Ca-
tól ica , s e g ú n se desprende de la E n c í -
clica "Aecerbo N i m i s " que es la de in-
d i c a "Acerbo N l m i s " , que es la de l u -
de los comi'eínzos de la Acción C a t ó l i c a , 
que data del 24 de marzo de 1919. oajo 
el pa t roc in io del Cardenal Guisaeola l^a 
c a r a c t e r í s t i c a de la mujer e s p a ñ o l a PP 
su rel igiosidad. Enumera las obras rea-
lizadas y lo que ha hecho la Acc ión Ca 
tó l ica femenina en orden a la mora l y 
a las necesidades sociales Dice que nay 
ciento setenta y seis Sindicatos feme-
ninos con 35.280 sindicadas c a t ó l i c a s y 
en la Acción C a t ó l i c a se hal lan inscr i tas 
en la actual idad 118.000 mujeres. 
Concreta sus conclusiones a cont inua-
ción en las seis s iguientes : P r imera For-
m a c i ó n de la mujer c a t ó l i c a por medio 
de clases. C í r c u l o s de r e l i g ión y l i t u r -
gia, etc. Segunda. E n s e ñ a n z a rel igiosa, 
catequeeis, escuelas dominicales, e t c é t e -
ra. Tercera Obras sociales, seguro de 
maternidad, asistencia social y visi ta a 
c á r c e l e s Cua r t a Beneficencia, confe-
fencias de San Vicente , roperos e t e é -
tera. Quinta . Prensa c a t ó l i c a , deber de 
incrementar la buena Prensa y no ayu-
dar a la mala. Sexta Cul tos ; en esta 
conc lus ión SP incluye ^ fomento de vo-
caciones 
L a Asamblea acoge t a m b i é n como 
conc lus ión adiciona] una p r o p o s i c i ó n del 
cura p á r r o c o de La Solana, en la cua' 
s*? crea una beca para vocaciones rell 
Tiesas costeada por Acc ión C a t ó l i c a fe-
menina Las bases fueron sometida* a 
,:?ousiór. v aprobadas. 
Sesión de la tarde 
A las cuat ro y media se a b r i ó la se-
sión de la tarde . L a s e ñ o r i t a Mada r i a -
ga ocupa la t r i buna . La ponencia la des-
ar ro l la con las mismas palabras que la 
explana a las once; pero, r e f i r i é n d o s e 
a la Juventud E e m e n í n a . d ice : " E x t r e -
madura quiere ser c a t ó l i c a . Así lo ha 
demostrado en la breve e x c u r s i ó n que 
he hecho por esos pueblos e x t r e m e ñ o s " . 
H a y un sen t imiento ent re la j u v e n t u d 
que hay que encauzarlo. L o p r i m e r o que 
se necesita hacer es dar le el sentido 
de la piedad, base de toda la f o r m a c i ó n 
c r i s t iana . Esta Juven tud hay que incor-
porar la a la marcha de las d e m á s de 
E s p a ñ a . Hoy d ía son m á s de 34.000 loe 
miembros de estaa Asociaciones, d i s t r i -
buidas en 24 d i ó c e s i s Para fomen ta r la 
piedad, nada mejor que los Ejercicios 
Espi r i tua les , una vez por lo menos ai 
a ñ o Examina la s i t u a c i ó n m o r a l de la 
Juventud y dice que hay que empren-
der una cruzada de modestia en todos 
los ó r d e n e s , en el ves t i r , en las accio-
nes, en las relaciones sociales, en el de-
porte, en todo. La f o r m a c i ó n c u l t u r a l se 
ha de sostener e i nc remen ta r por me-
dio de los C í r c u l o s de Es tud io y B ib l io -
tecas c i rculantes . La m o r a l i z a c i ó n de los 
deportes se c o n s e g u i r á creando equipos 
parroquiales que organicen excursiones 
los d í a s festivos, en cuyos equipos se 
r e u n i r á n obreras y s e ñ o r i t a s en santa 
f ra te rn idad . En el orden social la aca-
demia nocturna de obreras ha de ^er 
el m á g i c o resorte para conseguir lo que 
hemos conseguido en muchas a lmas. 
Complemento de la Academia noctur-
na debe ser la obra de m u t u a l i d a d y se-
guros o subsidio, por enfermedad. Ter-
mina poniendo a los pies de la Vi rgen 
de Guadalupe todos los entusiasmo? y 
fervores que va despertando en los cora-
zones juveniles , a f in de que, r e c o g i é n d o -
les con su mi rada de piedad, los unif i -
que, los santif ique y los haga f ruc t i f ica r , 
oara que d e s p u é s se ext ienda por todas 
estas t ierras e x t r e m e ñ a s 
El Prelado, antes de procederse a la 
lectura de las conclusiones, insiste en 
la parte referente o mora l idad de los 
e s p e c t á c u l o s , y pregunta a las asam-
b l e í s t a s si los aplausos con que antes 
nremiaron unas palabras de la s e ñ o r i t a 
Madar iaga eran la e x p r e s i ó n solemne de 
™ conformidad con estas normas Todas 
las a s a m b l e í s t a s , no solamente con mie-
'os aplausos, sino con afirmaeiones ca-
Prelado Las conclusiones de In Ponen-
"ia son 'as siguientes: 
1. * Pienad Fomento de la piedad in-
dividual , fomento de la piedad colectiva 
por medio de la C o m u n i ó n pascual m i -
sas de domingo y d í a s festivos Retiros 
mensuales y ejercicios espir i tuales Can-
'os Mtfirgicos 
2. ' Estudios C í r c u l o s de Estudios de 
ia Juventud C a t ó l i c a femenina. 
S.1 A c c i ó n . Oatequesis preferente-
mente a las n i ñ a s Academia nocturna 
de obreras Un ión con las obreras Pren-
da de la Juven tud "Chispas". 
4.« Aspirantes « la Juven tud desde 
C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a co lum-
na de c u a r t a p lana . ) 
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También ha nevado en Bilbao, Comña y Vigo 
El ferrocarril de La Robla está cortado en Mercadillo (Bur-
gos). Asimismo está interceptada la línea de Venta de Ba-
ños a Santander. En León no se admite tráfico de viajeros y 
han tenido que ser retiradas las máquinas exploradoras 
(Viene de la p r i m e r a p lana ) 
A las diecisiete t r e in ta , aa i ió de V i -
l l a m a n í n el t r e n 1.521 con 61 unidades, 
l levando la m á q u i n a 476 en cabeza, y 
en la cola la 4.730. A l l legar a l k i ló -
me t ro 46,500, descarr i lan cua t ro u n i -
dades y una m á q u i n a , quedando la o t r a 
atravesada en la v í a . E l resto c o n t i n u ó 
hasta el k i l ó m e t r o 47,500, donde q u e d ó 
encarr i lado todo el t ren , menos el co-
che cabeza, que d e s c a r r i l ó . E l conduc-
to r p id ió socorro a V i l l a m a n í n . 
A las 18,15 sa l ió la m á q u i n a n ú m e r o 
4.766 para auxi l iar los , pero no pudo l le-
ga r hasta el lugar del suceso a causa 
de los hielos y ventiscas. Se p id ió a 
L e ó n m á q u i n a s exploradoras, saliendo a 
las 21,30 una de V i l l a m a n i n , que re-
t i r ó a la 4.766, que era la del p r i m e r 
socorro, volviendo a sa l i r a por la o t ra , 
no pudiendo hacerlo por haber descarr i -
lado el la misma . 
Se volvió a pedir socorro a León , des-
de donde mandaron o t r a m á q u i n a con 
personal de espaladores. Se conf ía dejar 
expedita la v í a a las 16, no h a c i é n d o l o 
antes por el f o r t í s i m o t empora l reinante. 
L a m á q u i n a 476 del t r en 1.521 l l egó 
sola a Busdongo a las 23,10, saliendo e l 
sobrestante con personal para encarr i -
lar ei v a g ó n desacrrilado, no pudiendo 
hacerse esto por la nieve y l a ventisca. 
E n V i l l a m a n í n se f o r m a r o n tres equi-
pos: uno para encar r i l a r el 4.713, o t ro 
para el v a g ó n de cabeza del t r e n 1.521 y 
o t ro para l i m p i a r el m a t e r i a l . 
Si el t i empo ayuda, q u i z á se consiga 
a ú l t i m a hora de la tarde, dejar l a v ía 
expedita entre V i l l a m a n í n y Busdongo. 
E l t r en 1.521 e s t á parado en el k i l ó -
me t ro 54 con nueve unidades descarr i -
ladas. Se ha logrado re t i rar . 14 vagones 
encarri lados y cuatro descarrilados. Que-
dan t o d a v í a la m á q u i n a y cinco vagones 
descarrilados. 
Sigue nevando, habiendo alcanzado la 
nieve una a l t u r a de 40 c e n t í m e t r o s . 
« « * 
L E O N . — E n t r e Busdongo y Pasajes se 
ha dado v í a l ibre a las 16,5 de hoy. Has-
t a las 18 ó 19 no se p o d r á dar v í a l ib re 
entre V i l l a m a n í n y Busdongo. 
Por estar í n t e r e c e p t a d a l a l inea de 
Ven ta de B a ñ o s a Santander, entre Quin-
t an i l l a y Reinosa a causa de l a nieve, de-
b e r á adver t i rse a los viajeros que u t i l i -
cen dicho t rayecto , que no se responde 
de las paradas, y que las m e r c a n c í a s se 
t o m a n con reserva. 
Se retiran las máquinas 
L a crudeza del f r ío ha repercut ido de 
manera sensible en la v ida de l a pobla-
ción, especialmente durante l a noche, 
las calles se v ie ron menos concurr idas . 
A las diez de l a noche el f r ío era aye i 
i n t e n s í s i m o , y las fuertes r á f a g a s d e 
viento di f icul taban l a c i r c u l a c i ó n . Por 
esta causa, sin duda, se v ie ron , menos 
concurr idos que de o rd ina r io los espec 
t á c u l o s p ú b l i c o s y los café» . 
N o ha habido que l amen ta r n i n g ú n 
accidente de Impor tanc ia n i nuevos de-
r rumbamien tos , como los de las val las y 
el de los soportes del censo, que el 
vendaval o r i g i n ó en la noche del m i é r -
coles y la madrugada de ayer. 
Nieva en Cartagena 
Continúan en Zaragoza los L a c u e s t i ó n del pan 
incidentes estudiantiles 
C A R T A G E N A . 2 . - Hoy. a media ma-
ñ a n a , c o m e n z ó a nevar copiosamente 
El vecindario a c o g i ó la nevada con cu-
riosidad, pues hacia muchos a ñ o s que 
no lo h a b í a hecho en Cartagena. Los 
reporteros g r á f i c o s se desplazaron a los 
lugares m á s plntorascos para t i r a r a l -
eftinas placas 
Frío intensísimo en Murcia 
exploradoras 
L E O N . — A consecuencia del . t empora l 
de nieve no se admi te t r á f i co de v ia je -
ros y m e r c a n c í a s m á s a l l á de L a Robla 
Se han tenido que r e t i r a r las m á q u i n a s 
exploradoras." 
A 24 bajo cero 
L E O N , 2.—Esta mai lana ha apare-
cido la capi ta l cub ie r ta de nieve. U n 
poco avanzada la m a ñ a n a , n e v ó de nue-
vo, pero por poco t iempo. L a tempe-
r a t u r a ha bajado sensiblemente a cau-
sa del f r ío reinante. E n la montaf ia s i -
guen a ve in t i cua t ro bajo cero. 
En Madrid 
Como en toda E s p a ñ a , l a t e m p e r a t u -
r a ha experimentado u n v io len to des-
censo en M a d r i d . E l f r ío se ha dejado 
sent i r con toda crudeza en los dos ú l -
t i m o s d í a s , a c o m p a ñ a d o de fuertes ven-
davales, y a pesar de que el flol se de-
j ó sen t i r en algunos momentos , el t e r -
m ó m e t r o ha reg is t rado o t r a vez las me-
nores graduaciones del inv ie rno . S e g ú n 
los datos del Observa tor io M e t e o r o l ó -
gico, l a t e m p e r a t u r a m í n i m a fué ayer 
de dos grados y cua t ro d é c i m a s bajo 
cero; pero puede decirse que m á s que 
a este hecho, lo desapacible del d ía se 
d e b i ó m á s bien, j u n t o con el viento, a 
l a escasa t e m p e r a t u r a m á x i m a regis-
t rada , que no p a s ó de un grado por la 
m a ñ a n a , aunque l l e g ó a los t res en las 
p r i m e r a s horas de l a ta rde . 
los doce a los dieciseis a ñ o s . Dos clases: 
parroquiales y ex t rapar roquia les . 
D e s p u é s de Intervenciones de aAgunas 
a s a m b l e í s t a s , entre ellas las de Pepi ta 
Donoso C o r t é s y V i c t o r i a G o n z á l e z Gor-
d i l lo , quedan aprobadas las conclusio-
nes. 
Hora Santa 
E n l a Catedral , a las siete menos cuar-
to , fué la H o r a Santa. P r e d i c ó e l A r c i -
preste de Fuente de Cantos, don M a -
nuel A l e m á n . 
Todos los actos se v ie ron c o n c u r r i d í -
simos. 
L a sesión de clausura 
M U R C I A , 2. — Es ta m a ñ a n a , a las 
diez, c a y ó una l igera nevada sobre es-
ta cap i ta l . E l fuerte viento hizo que 
la nieve no l legara a cuajar. Reina u n 
fr ío i n t e n s í s i m o . 
M * 
M U R C I A , 2 . — S e g ú n las not ic ias re-
cibidas en esta capi ta l , e s t á nevando co-
piosamente en l a mayo r pa r t e de los 
pueblos de la provincia . T a m b i é n en es-
t a ciudad c a y ó a m e d i o d í a una intensa 
nevada. E l t iempo sigue m u y cerrado y 
amenaza con nevar nuevamente. Se te-
me que l a nieve cause graves d a ñ o s en 
las cosechas. 
En Bilbao 
B I L B A O , 2 .—A consecuencia de l a 
nieve se han regis t rado en l a cap i t a l 
m u l t i t u d de c a í d a s , de \aa cuales, las 
m á s graves por haber sufr ido f r a c t u -
ra en piernas o brazos son las s u f r i -
das por cua t ro mujeres y un hombre . 
Loa trenes han llegado con g r a n re-
traso. E l f e r r o c a r r i l de L a Robla sola-
mente ha podido c i rcu la r desde Bi lbao 
a Mercadi l lo (Burgos ) , y todo el resto 
de la l ínea hasta L e ó n , ha quedado cor-
tada. 
E l m a r e s t á m u y encrespado y ha 
hecho que acudan a refugiarse a l a b r i -
go del rompeolas hasta catorce barcos, 
que esperan la bonanza del m a r para 
cont inuar sus viajes. 
El día más crudo en Coruña 
C O R U Ñ A , 2.—Reina u n f r í o i n t e n -
s í s i m o y ha sido el d ía m á s crudo del 
invierno. Se sabe que en todas las co-, 
marcas p r ó x i m a s a C o r u ñ a ha nevado 
copiosamente. En la cap i t a l sólo ca- ' 
ye ron al m e d i o d í a una nevada que ape-| 
ñ a s se hizo perceptible. 
Nieve en Vigo 
E n C á d i z l l e g a n a l a s m a n o s d o s 
g r u p o s d e e s t u d i a n t e s 
Z A R A G O Z A , 2.—En la m a ñ a n a de 
hoy, como en d í a s anteriores, c ier to n ú -
mero de estudiantes p romovieron unas 
p e q u e ñ a s algaradas en el I n s t i t u t o Go-
ya y ob l iga ron a suspender las clases. 
E n los d e m á s Centros c o n t i n ú a n sus-
pendidas. Mediada l a m a ñ a n a , un g r u -
po de estudiantes p r e t e n d i ó pasar v io-
lentamente de la Escuela N o r m a l al 
I n s t i t u t o M i g u e l Servet, y para ello 
sal taron una ver ja de h ier ro que los 
separa. Consiguieron su p r o p ó s i t o seis 
estudiantes, que no logra ron pe r tu rba r 
el orden. Avisados los guardias, detu-
v ieron a dos de ellos, que fueron l le-
vados a la C o m i s a r í a . E l jefe de Po-
licía , al i n f o r m a r sobre lo ocurr ido, d i -
jo que, probablemente, los dos estu-
diantes detenidos serian castigados por 
el gobernador c i v i l . 
Incidentes en Cádiz 
C A D I Z , 2.—Cuando se d i s p o n í a una 
es tudiant ina cons t i tu ida por normal i s -
tas a dar u n concierto en el I n s t i t u -
to , se presentaron en aquel Centro a l -
gunos elementos estudiantiles para I m -
pedirlo. Con este mot ivo , ambos ban-
dos l legaron a las manos, r e p a r t i é n d o -
se algunos palos y bofetadas. 
Huelga en Valdepeñas 
en M a d r i d 
Recibimos el s iguiente despacho: 
« V A L D E P E Ñ A S , 2.—Se ha declarado 
la huelga indef in ida de estudiantes co-
mo protes ta por haber publicado el 
c laus t ro del I n s t i t u t o unas ci rculares 
sobre permanencia del cobro de veinte 
pesetas, a d e m á s de las deficiencias de 
l a e n s e ñ a n z a y l a incompetencia de 
par te de los profesores. — F i r m a , el 
Ooml té .> 
VIGO, 2.—Hace un f r ío i n t e n s í s i m o , 
y esta m a ñ a n a c a y ó una Ugera neva-
da, e s p e c t á c u l o desconocido en V i g o 
E l m a r e s t á embravecido; el buque 
de pesca p o r t u g u é s « S e ñ o r a de F á t i -
m a » n a u f r a g ó y sus t r ipu lan tes fueron 
salvados por ot ros barcos. H a sido re-
molcado al puer to un barco h o l a n d é s 
con graves averias en las m á q u i n a s . 
Informe del Servicio 
Meteorológico 
E n el Observatorio M e t e o r o l ó g i c o fa-
c i l i t a r o n ayer el s iguiente i n f o r m e . 
" L a t empera tu ra ha descendido en to-
da l a P e n í n s u l a con una mayor in tens i -
dad qias en d í a s anteriores. E l f r ío , con 
toda crudeza, ha llegado a 26 p r o v n -
clae, en las cuales se han registrado 
temperaturas por bajo cero. E n tres, 
Burgos, PaJencia y Teruel , t an to en m á -
x i m a como en m í n i m a , la t empera tu ra 
ha sido de bajo cero, alcanzando Teruel 
10 grados por debajo de la columna. Ma-
d r i d y todas las provincias que le ro-
dean, t a m b i é n e s t á n con t iempo de tem-
pera tu ra h t í lada . 
E n A n d a l u c í a , a e x c e p c i ó n de Grana-
da, donde t a m b i é n ha deecendido nota-
blemente el t e r m ó m e t r o , el t iempo es 
a lgo benigno. C a t a l u ñ a y Levante , ex-
cepto M u r c i a , no han conocido estos 
d í a s temperaturas excesivamente bajas. 
L a ola de frío ha alcanzado incluso 
a las Bajeares, en donde el t e r m ó m e -
t r o ha daiscendiido muchos grados, es-
tando M a h ó n a 3 bajo cero. Sólo man-
tiene su hab i tua l buen t iempo Santa 
Cruz de Tenerife, T e t u á n y M e l i l l a . " 
Ex i s t e g r a n a n i m a c i ó n pa ra l a ses ión 
de clausura, que se c e l e b r a r á el domin-
go en el t ea t ro L ó p e z de A y a l a . Y a se 
encuentran en Badajoz comisiones de 
m á s de 50 pueblos y se esperan hasta 
el domingo las de casi todos los pueblos 
de E x t r e m a d u r a . 
El cursillo para sacer-
dotes en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2. — H a te rminado el 
curs i l lo de A c c i ó n C a t ó l i c a que para 
sacerdotes, y como e x t e n s i ó n c u l t u r a l 
del seminario, ha organizado el c laust ro 
de profesores con l a bend ic ión del A r z -
obispo. 
Duran t e la semana, los 25 sacerdotes 
curs i l l i s tas , h ic ie ron v ida c o m ú n en el 
seminar io sacerdotal de San Pablo. 
Por la m a ñ a n a t e n í a n m e d i t a c i ó n , a 
cargo del padre E s p i r i t u a l del Semina 
rio. A d e m á s , todos los d í a s , habla una 
lecc ión de A c c i ó n C a t ó l i c a , que daba el 
propagandis ta de M a d r i d , don Vicente 
Enrique, y un c í r c u l o de estudios sobre 
las E n c í c l i c a s sociales de los Papas, que 
d i r i g í a don Juan Sanz. 
H a b í a t a m b i é n a d ia r io una hora de-
dicada a "conversaciones", en las que se 
or ientaban p r á c t i c a m e n t e las lecciones 
doctr inales en la m a ñ a n a y ae daban 
normas concretas de a c t u a c i ó n , al pro-
pio t iempo que se p r o p o n í a n las d i f icu l -
tades encontradas en l a v ida p r á c t i c a 
y se buscaba l a adecuada s o l u c i ó n . 
D u r a n t e estos d í a s los curs i l l i s tas v i -
s i t a ron las d i s t in tas organizaciones so-
ciales de la cap i t a l , y a s i s t í a n por la 
noche a las conferencias p ú b l i c a s del 
Seminar io Conci l iar . 
Vis to e l buen resul tado de esta Sema-
na, y los deseos de muchos sacerdotes, 
que por haberse l i m i t a d o las plazas de 
curs i l l i s tas , pa ra l a m a y o r eficacia, no 
se han podido complacer, los profesores 
quieren repe t i r estas semanas. 
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II CRUZADA A T I E R R A SANTA Y ROMA 
Del 13 marzo al 9 abril 1934 
Visite T ie r ra Santa en este A ñ o Jubilar . E l Patronato P r o - J e r u s a l é n fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y e c o n o m í a y la asistencia a la Semana Santa en 
J e r u s a l é n . Pida condiciones y folletos al d i rector del Patronato P r o - J e r u s a l é n 
Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don Va len t ín Caderot, t ienda de objetos religioso 
Bordadores. 9. M A D R I D . 
L o s p a n a d e r o s p r o p o n e n p r o v i s i o -
n a l m e n t e q u e s ó l o se t a s e e l 
p a n d e f a m i l i a 
Los harineros creen inevitable el 
alza y necesaria la revisión del 
Consorcio panadero 
Los trigueros estiman el Consorcio 
perjudicial y creen que «i el pan no 
ha de subir, la pérdida no caiga 
sobre los productores, sino so-
bre todos los ciudadanos 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha resuel-
to suspender por unos d í a s la a p l i c a c i ó n 
de los a r t í c u l o s de eu decreto de 19 de 
enero, que se r e f e r í a n a la subida d í l 
pan de lujo en M a d r i d . H a pedido dis-
t in tos informes a panaderos, harineros 
y t r igueres , y todos ellos le han entre-
gado los suyos efu?, en resumen, dicen 
lo que vamos a refer ir . 
Dicen los panaderos 
A y e r c e r r ó e n B a r c e l o n a t o d o e l c o m e r c i o 
L a fiesta de la Candelaria se guardó en toda la ciudad. Al 
abrirse la sesión del Parlamento sólo había en los escaños 
tres diputados. Un timador agredido por el publico 
U N T R A N V I A T O T A L M E N T E D E S T R U I D O P O R L O S I N C E N D I A R I O S 
Has ta tanto que por el min i s te r io de 
A g r i c u l t u r a se resuelvan def in i t ivamen-
te los problemas redacionados con el 
abastecimiento de t r igo , har ina y pan 
—a que se refiere el a r t i cu lo p r imero 
del decreto de 19 da enero—, la venta y 
d i s t r i b u c i ó n de pan en M a d r i d , en cuan-
to alcance a la esfera de acc ión consor-
ciada, ee s o m e t e r á a las normas siguien-
tes: 
a) Solamente q u e d a r á sujeta a tasa 
una clase de pan candeal, de fo rma re-
donda o alargada, pero siempre de su-
perficie lisa, en piezas cuyo peso s e r á 
de 1.000 a 3.000 gramos, y qui? se de-
n o m i n a r á "pan de f a m i l i a " . 
L a referida clase de "pan de f a m i l i a " 
d e b e r á e/laborarse en cant idad suficien-
te pa ra e l abasto. 
b) Las d e m á s d&see de pan candeal 
no e s t a r á n sujetas a peso, v e n d i é n d o s e 
en loe mostradores de las tahonas y des-
pachos a 33 c é n t i m o s las l ibre tas , colo-
nes, rodetes, etc., y a 65 c é n t i m o s el 
conjunto (fe dos de estas piezas. 
c) EU pan de lu jo (Viena, f r a n c é s y 
cubano) s e g u i r á n v e n d i é n d o s e a 12 cén-
t imos l a pieza. 
d ) E l Consorcio a c o r d a r á la desgra-
vac ión , que por v í a de c o m p e n s a c i ó n , 
deba llevarse a cabo en el pan de lujo, 
por eJ aum'ento de precio de las harinas, 
y l a d i s m i n u c i ó n que haya de Imponerse 
a la c o m p e n s a c i ó n que perciben las cla-
ses afectadas a ella en la actual idad, 
como consecuencia de la d e s g r a v a c i ó n 
(f?l pan de lujo, sin que esta d i sminu-
ción pueda reducir dicha c o m p e n s a c i ó n 
a menos del 60 por 100 de la diferencia 
del precio de las harinas sobre el tope 
de 60 pesetas. 
Bet? acuerdo del consorcio s e r á Arme 
y ejecutivo desde el d í a en que se tome, 
sin per juicio de la t r a m i t a c i ó n que haya 
de darse a los votos par t iculares , si se 
presentaren, o a las observaciones que 
formule el delegado del gobernador ci-
v i l . 
e) Los repesos del pan de fami l ia se 
v e r i f i c a r á n siempre en f á b r i c a y en blo-
quee de 10 ki los cogidos al azar, conce-
d i é n d o s e - ó b margen de tolerancia de un 
4 por 100, en m á s o en menos, a loe 
efectos '.3 la cocc ión ; i m p o n i é n d o s e las 
sanciones que la leg is lac ión munic ipa l 
autor iza por la? infracciones de peso 
que se cometan. 
Dicen los harineros 
& 5 
1 ^ 
l A t e h i s ? 
N o ve esta r e p r e s e n t a c i ó n posibi l idad 
n i manera de no aumentar el pre-
cio del pan de todas clases, habiendo 
exp nmentado el t r igo un alza efecti-
va y real. A h o r a bien: existe en esta 
cap i ta l el Consorcio, y una de sus obl i -
gaciones es asegurar, mediante el co-
bro de un g ravamen establecido sobre 
e'. pan de lujo, l a inmovi l idad de pre-
cio del de f ami l i a . Este juego de com-
pensac-ones es fact ible cuando el alza 
de t r i g o y la har ina alcanzan p e q u e ñ a 
p r o p o r c i ó n y por t iempo muy l i m i t a d o ; 
pero no actualmente , que el t r i g o t ie-
ne ya un valor de m á s de un 15 por 
100 que al comienzo de la c a m p a ñ a 
a g r í c o l a y con perspectiva de mayor 
alza en el t iempo que a ú n fa l ta de 
medio año para la nueva cosecha. 
E l pueblo de M a d r i d p o d r á , ta l vez, 
y gracias al Consorcio, l ibrarse de que 
el alza del pan de fami l i a siga en su 
precio, la misma t rayector ia , c u a n t í a 
y p r o p o r c i ó n que en las d e m á s p rov in -
cias e s p a ñ o l a s , pero no puede en mana-
ra alguna l ibrarse del aiza df una ma-
nera absoluta. 
D e b e r í a , pues, a nuestro entender, 
autorizarse esta alza, t an to en el pan 
de lujo como en el de fami l i a , aunque 
en esta clase no fuera en la misma 
p r o p o r c i ó n que el t r i g o , merced a las 
compensaciones que c o n t i n u a r í a f ac i l i -
tando el Conscrcio en la misma pare^ 
cid a p r o p o r c i ó n y fo rma en que lo ha-
ce actualmente. 
A c t o seguido p r o c e d e r í a estudiar a 
fondo y en breves d í a s el problema de: 
pan en esta cap i ta l en todos sus as-
pectos, t an to de f a b r i c a c i ó n 
ción, venta, etc., oyendo el parecer de 
cuantos organismos y corporaciones se 
crean con autor idad, derecho y compe-
tencia para in te rven i r en este asunto. 
Como resultado de este estudio preve-
mo que p o d r í a llegarse a acordar, si 
ello fuera per t inente , desde una radical 
t ransformac i del Consorcio para que 
diera el m á x i m o rendimiento a favor 
del consumidor, hasta su t o t a l supre-
sión, si se es t imara de opor tun idad , 
medida é s t a que, no t e n d r í a la oposi-
c ión de la r e p r e s e n t a c i ó n har inera , pues 
j es conocido su c r i t e r io y op in ión 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2.—No es posible sus-
traerse a la obses ión del orden p ú b l i c o , 
no y a por lo que se refiere a las m á s 
o menos pregonadas impaciencias revo-
lucionar ias , sino por las derivaciones que 
ha de tener el traspaso del orden pú-
blico a la Generalidad. C a t a l u ñ a se en-
cuentra en el trance de tener que i m -
provisa r una Po l i c í a a base de sus cé -
lebres "escamots", y esto as, en rea l i -
dad, m u y peligroso. Como es sabido, 
seiscientos funcionarios de los Cuerpos 
de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc i a de la plan-
t i l l a de C a t a l u ñ a sol ic i taron pasar H 
depender del Estado, y só lo unos se-
senta op ta ron por quedarse al servi -
cio de la Generalidad. A pesar de esas 
solici tudes, se obl iga a unos y a otros 
a seguir en sus puestos hasta p r imero 
se al " ¿ Q u i é n v i v e ? " reg lamentar io del 
cent inela, diciendo C a t a l u ñ a en vez de 
dar la voz de E s p a ñ a . 
Tenemos mot ivos para asegurar que 
en los Cuerpos de la Guardia c i v i l y 
de Seguridad no reina tampoco una ín-
t i m a s a t i s f a c c i ó n , si bien la discipl ina 
y, sobre todo, la g a r a n t í a que se les 
ha dado de que, en caso de insolvencia 
de la Generalidad, el Estado lee p a g a r á 
haberes y clases pasivas, refrena toda 
e x t e r i o r i z a c i ó n de disgusto. 
A todos preocupa lo que pueda ocu-
r r i r el d ía en que se vayan a sus res-
pectlvoe destinos l o i funcionarios de Po-
licía y Vig i l anc ia que han solici tado el 
t ras lado al resto de E s p a ñ a . E l conse-
jero de G o b e r n a c i ó n y alguno de los 
m á s sensatos elementos del Gobierno 
de la Generalidad temen este momen-
to Se hacen gestiones par t iculares y 
U L T I M A H O R A 
de a b r i l , para el adies t ramiento y en-
, , , J , Tn i oficiales para aumentar el numero de 
senanza de los alumnos de la Escuela | o . . 
funcionarios de la Pol ic ía que desistan 
de emigra r de Catalufla y que se pren-
de Po l i c í a de la Generalidad. 
Y a en o t r a ocas ión nos hemos refe-
r ido a la contrar iedad, disgustos, rozn-
mientoe y t i ran tez que esto produce 
Pocas e n s e ñ a n z a s se hacen de peor ga-
na. Y este encono sordo y persistente 
aumenta d í a por d ía . A los funciona-
rios que han pedido sa l i r de C a t a l u ñ a 
y abandonar sus destinos y sus inte-
reses de f a m i l i a , porque no quieren de-
Jar de ser funcionarios del Estado, les 
produce creciente i n d i g n a c i ó n la obse-
ten a defender al Gobierno de la Gene-
ra l idad , v hasta se ha nombrado una 
ponencia para redactar bases especia-
les a favor de los funcionarios que se 
queden pn Catalufia, 
Desde luego, el problema es grave 
No son estos loe momentos m á s a pro-
p ó s i t o para que la defensa del orden en 
C a t a l u ñ a sea encomendada a una Pol i -
c ía improvisada , que n i Conoce a los 
s ión nacional is ta que an ima a todos los; maleantes ni a los ext remis tas de ac-
a lumnos que han de cons t i tu i r la nue-
va P o l i c í a de C a t a l u ñ a . Y es objeto de 
comentar io y de especial disgusto todo 
lo que tiene viso de desdoro y de u l -
t r a j e a E s p a ñ a , como el hecho de que 
un jefe de Seguridad, al Ir de s e r v e i o 
a la m o n t a ñ a de M o n t j u i c h al mando 
ción, ni tienen completos los ficheros 
policiacos, ni servicios de confidentes, 
tfn experionc'a de lo que es el comple-
j í s i m o problema de mantener el orden 
en una ciudad levantisca y c o r r o í d a por 
todos los v i rus revolucionarios. A la 
F . A 1. se te p r e s e n t a r á una excelente 
de las fuerzas a sus ó r d e n e s , contesta- c o y u n t u r a . — A N G U L O . 
Manifestaciones de Companys funcionado, pero con e s c a s í s i m a afluen 
c ía de públ ico . Hasta en el Par lamento 
B A R C E L O N A , 2.—El presidente de c a t a l á n se ha notado la fiesta, pues en 
la Generalidad dió cuenta a ios perio- el momento de abrirse la ses ión , sólo 
distas de la v i s i t a del alcalde de Bar - h a b í a en los escofine *rep diputados 
celona, a c o m p a ñ a d o de v á r i o s conceja- i* ,«A«^ :a i« i — , + i .a«w. 
les. A ñ a d i ó que t a m b i é n rec ib ía nume-
rosos telegramas de Ayunta rmentos 
const i tuidos, comunicando su a d h e s i ó n 
ai Gobierno de la Generalidad. Esta 
B A R C E L O N A , 2.—Esta noche, a las 
nueve, al l l ega- un t r a n v í a de la linea 
,60 al final del t rayecto , que es en la 
t a rde—di jo - n o h a b r á Consejo, pues es- call? de Roger Jsquina a la de Fresser 
t á n ausentes varios consejeros; en carti 
bio, lo h a b r á el lunes, apro \e I n n t í o qm 
no ay Par lamento . Di jo luego que en 
el Par lamento e s t a b l e c e r á n dos turnos, 
a fin de que siempre haya representan-
tes del Gobierno en eJ banco rojo. So-
bre el viaje del s e ñ o r L l u h i , consejero 
de .Justicia, di jo que q u i z á obedezca a 
i o s individuos pistola en mano obliga 
ron H todos los pasajeros a bajar de: 
coche. Cuando lo h a b í a n hecho, los ci-
tados individuos a r ro ja ron unas botellas 
de l íqu ido inflamable, que prendieron 
fuego al veh í cu lo . Uno de los incendia-
rios aflojó los frenos y el t r a n v í a se 
,deslizo y l legó A alcanzar g ran veloci-
^ ^ " ü ^ l l i f f P 3 3 0 y de aSUnt05 ^ l ^ a d . hasta que se p a r ó en la calle de 
Valencia, esquina a l a del Dos de M a -
Nuevas exigencias de los 
socialistas franceses 
Q u i e r e n l a d e s t i t u c i ó n d e l P re fec -
t o d e l a P o l j c í a d e P a r í s 
Hoy, Consejo de ministros extra-
ordinario para resolver el i n c i d e n t e 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 3 .—Un Consejo de ministros 
ex t r ao rd ina r io ha sido convocado para 
esta m a ñ a n a a las once. E n los medios 
par lamentar ios se hacen c é b a l a s sobre 
las razones que han mot ivado esta de-
cis ión urgente. "Eco de P a r í s " sugiere 
que en este Consejo va a discutirse uno 
de las cuestiones que son m o t i v o de lu-
cha sorda entre los par t idos estos días. 
E ¡ pa r t i do social ista exige que el señor 
Ohiappe, prefecto de la P o l i c í a de Pa-
r í s , sea dest i tuido. E l Gobierno parece 
que se resiste a inc lu i r esta s anc ión en-
tre las que ha anunciado, porque no ha-
l la mot ivo para ello. 
L a existencia del Gobierno depende, 
sin embargo, de que dé s a t i s f acc ión en 
esto al pa r t ido socialista y a otros par-
t idos de izquierda. " H a sido juzgado 
inevi table— dice "Eco de P a r í s " — un 
Consejo de minis t ros para l iquidar este 
incidente y evi tar un conflicto cuyo re-
sultado m á s cier to s e r í a en breve pla-
zo la d i m i s i ó n del Gabinete entero." 
Algunos miembros del Gobierno pa-
rece que proponen una so luc ión diferen-
te. L a muer te del s e ñ o r Paquier gober-
nador de Indochina, da o c a s i ó n para una 
c o m b i n a c i ó n de altos cargos; el gober-
nador de Arge l i a , s e ñ o r Carde, ir ía a 
Indochina ; el a l to comisario de Fran-
cía en Marruecos s e r í a trasladado a 
o t ro s i t io , y el s e ñ o r Ghiappe pasa r í a 
a Marruecos . 
De esta manera el s e ñ o r Chiappe de-
j a r l a l a Prefec tura de P o l i c í a de Pa-
r ís , con lo que quedarla contentos loa 
par t idos de izquierda, sin ser objeto de 
n inguna s a n c i ó n que, s e g ú n el Gobier-
no, no merece. 
E n el Consejo se e x a m i n a r á también 
la c u e s t i ó n de la C o m i s i ó n de encuesta 
L a C o m i s i ó n de Reglamento de la Cá-
mara sostiene la f ó r m u l a aprobada ha-
ce d í a s . E l s e ñ o r Daladier ha dicho que 
no es opuesto a una C o m i s i ó n puramen-
te pa r l amen ta r i a como la que pidió el 
s e ñ o r Iba rnegaray . E l jefe del Gobier-
no ha aplazado su respuesta definitiva 
hasta consul tar esta m a ñ a n a con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l asunto de Bayona s e r á trasladado 
del Juzgado de aquella c iudad al de 
P a r í s . Los defensores del banquero Sa-
cazan acaban de pedir al juez de instruc-
ción que convoque con urgencia a l ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Rayna ld i . " L e Journa l" 
anuncia que el asunto S t a v i s k y entra 
en una fase decisiva, y que se espera 
uno de estos d í a s cua t ro inculpaciones, 
una de ellas seguida inmediatamente de 
d e t e n c i ó n . Se t r a t a de u n par lamenta-
r io , de dos altos funcionarios y de un 
f a m i l i a r de Sstavisky.—S. F . 
su depar tamento 
Se le p r e g u n t ó si i r ia h a b í t u a i m e n t e 
ai Par lamento , y el s e ñ o r Companys 
c o n t e s t ó que sólo i r í a cuando se recla-
mara su presencia y cuando los ciipu 
tac7')-- de la L l i g a quis ieran entablar diá-
logo oon él, pues entiende que es el 
únicx s i t io donde debe discutirse. Yo 
espero que ia L l iga se d a r á cuenta de 
su responaabii a i y a c u d i r á al Par-
lamento, pues nosotros deseamos su fis-
c a l i z a c i ó n . 
Sobre una supuesta dimisión 
B A R C E L O N A , 2 . — A l consejero de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Selvas, se le ha pre-
guntado q u é h a b í a sobre la d i m i s i ó n de 
una persona que d e s e m p e ñ a un al to car-
go que depende de la c o n s e j e r í a de Go-
b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r Selvas c o n t e s t ó que 
esa not ic ia deb ía de referirse, sin duda, 
a don T o m á s R a m ó n , comisario supe-
r i o r de orden públ ico en C a t a l u ñ a , del 
cual aseguraba un pe r iód ico esta m a ñ a -
na que d i m i t í a porque asi lo e x i g í a la 
L l i g a , para reincorporarse al Par lamen-
to. A ñ a d i ó el s e ñ o r Selvas que dudaba 
de que fuera c ier ta la not icia , porque 
hubiera él tenido conocimiento de ella. 
I n s i s t i ó en que no h a b í a recibido n i n g u -
na d imi s ión . 
A dicho comisario se le hizo t a m b i é n 
la misma pregunta, y d e s m i n t i ó r o t u n 
damente el rumor . Los periodistas le 
p regunta ron asimismo q u é h a b í a ocu 
r r l d o con un car te l de los r e q u e t é s car-
l istas que h a b í a aparecido en la calle 
Pelayo. y que fué re t i rado por l a Po 
Hela. Se a d o p t ó e s t á medida porque 
aunque dicha entidad aparece registra-
da en el Gobierno c iv i l en t iempos de 
l a M o n a r q u í a , se ignora si la R e p ú b l i c a 
la r e c o n o c e r á . En este sentido se ha 
distribu-|consultad<"> a superioridad. 
La fiesta de la Candelaria 
yo. En el t rayecto, las l lamas que sa-
l í an del t r a n v í a incendiaron el toldo de 
una t ienda. Cuando l legaron los bombe-
ros, el t r a n v í a estaba ya to ta lmente 
destrozado. 
—En la plaza de Lesseps, un cobra-
dor del t r a n v í a r e q u i r i ó a unos guardias 
para que fuesen retiradas de la impe-
r ia l unas botellas de l íqu ido inflamable, 
algunas de las cuales se estaba ver t ien-
Un taller de carpintería 
destruido por el fuego 
L a f i n c a c o l i n d a n t e í u v o q u e se r 
d e s a l o j a d a r á p i d a m e n t e 
Los bomberos tropezaron para sus 
trabajos con la falta de agua 
Ayer , a las once de l a noche, se de-
c l a r ó un incenido de impor t anc i a en el 
ta l le r de c a r p i n t e r í a , propiedad del con-
cejal del A y u n t a m i e n t o de Vallecas don 
do ya. Del hecho se dió cuenta al Juz- S i m e ó n Alonso, en la calle de Dolores 
gado 
El público propina una pa-
liza a un timador 
B A R C E L O N A . 2.—Esta tarde se pro 
dujo g r a n a la rma en la calle del Medio-
día a consecuencia de que un ind iv iduo 
que h a b í a sido t imado s a l i ó corr iendo 
d e t r á s del t imador al mismo t iempo que 
g r i t a b a que le h a b í a n robado. E l p ú b l i -
co se l anzó en p e r s e c u c i ó n del fug i t i vo , 
al que propinaron una fuerte paliza, has-
t a que l legaron los guardias y le a m 
para ron cont ra las i ras del públ ico . T u 
vo que ser trasladado a la Casa de So-
corro , donde d i jo l lamarse J o s é M o n t 
serrat . E l perseguidor se l l ama Eduar 
do Delano. 
B A R C E L O N A . 2.—Como todos lo? 
a ñ o s , se ha celebrado en Barcelona la 
fiesta de la Candelaria con ceremoniaF 
rel igiosas en todos los templos, y es-
pecialmente en la Catedra l . H a n cerra 
do todas las tiendas y oficinas pa r t i cu 
lares, como en cualquier d ía de fiesta 
Sin embargo, las oficina? p ú b l i c a s ha r 
agro-pecuanas en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
t r i gue ra s ha entregado al m i n i s t r o un 
s iempre mantenidos, de que ía l iber tad ¡ e s c r i t o en 61 que no considera j u s t i f i 
de c o n t r a t a c i ó n es premisa esencial 
para el desenvolvimiento n o r m a l de la 
a g r i c u l t u r a , de la Indus t r ia y del co-
mercio'. 
Formulamos , pues, esta nues t ra po-
nencia en lae dos partes, a saber 
cado que el problema del pan en M a -
d r i d se plantee como una excepc ión den-
t r o del r é g i m e n general de E s p a ñ a . Y 
que el A y u n t a m i e n t o tiene una m i s i ó n 
c la ra que cumpl i r , cual es la de esta-
blecer f á b r i c a s reguladoras para refor-
PflOTESTfl GflKTRfl Lfl üCTiCION DE 
UN flViíüIENTO 
O R E N S E , 2. - Se ha celebrado en 
v i a n a del Bollo una r e u n i ó n in teg rada 
por m á s de 1.500 vecinos para protes-
ta r cont ra la a c t u a c i ó n de ese A y u n t a -
mien to . 
H ic i e ron uso de la pa labra tres o cua-
t r o oradores e s p o n t á n e o s , alguno de 
ellos concejal socialista, que pidieron la 
d e s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o por los 
abuso? admin i s t ra t ivos y el caciquismo 
que v e n í a ejerciendo, y arengaron al 
pueblo para que se prepare para las 
p r ó x i m a s elecciones municipales. 
No se p r o m o v i ó n i n g ú n incidente L a 
r e u n i ó n se d isolvió luego de acordar re-
unirse en fecha p r ó x i m a para d i r i g i r 
a l gobernador una solici tud d á n d o l e 





A s p i r i n a 
cuya acción es rápida y segura 
sin ningún peligro para el or-
ganismo. 
F í j e s e s i e m p r e en la C r u z 
B t y e r e n c a d a t a b l e t a . 
P r imero . Corresponder en p r i n c i p i o ' m a r la indus t r i a o incluso munic ipal izar 
a l hecho cier to y posi t ivo del alza del jla f a b r i c a c i ó n del pan, s í se atreve, pe-
t r i g o y de la har ina , con el alza d e l ' r o n0 pretender que los t r igueros ven-
pan de lujo, en l a misma p r o p o r c i ó n de dan 3119 t r igos a menos de lo que les 
gatos y en menor c u a n t í a con el pan de cue9ta producir los . 
f a m i l i a , que cont inuar la siendo bon l f i - A ñ a d e n que si el manten imien to del 
cado su precio por el Consorcio, en lajs Prec50 del pan se hace como medida po-
mismas o parecidas condiciones que 3 e | l í t i c a ' V c01"0 "seguro de t r anqu i l i dad 
hace actualmente . . p ú b l i c a " , es elemental que el precio de 
Segundo. Es tud ia r el problema de 6616 "seguro" corra a cargo de todos 
conjunto y la a c t u a c i ó n y eficacia del los ciudadanos que se benefician de él 
Atraco en las oficinas del 
puerto de Sevilla 
— • — 
S E V I L L A , 2.—En las oficinas admi-
n i s t r a t ivas del puerto penetraron va-
nos sujetos pistola en mano, y obliga-
ron a los obreros a colocarse cara a la 
pared Uno de los individuos, que. sin 
duda sab ía bien la costumbre de la of i -
cina se d i r ig ió directamente al s i t io 
donde e s t á la caja, y se a p o d e r ó de 
J 000 pesetas que h a b í a Inmedia tamen-
te d e s p u é s salieron los atracadores y 
on un a u t o m ó v i l preparado al efecto' se 
dieron a la fuga 
S o p e ñ a , 31 (Puente Val lecas) . E l edifi-
cio da a dicha calle, a l a de Mare l l a y 
a una explanada, y es de una sola 
p lanta . 
Del fuego se dió cuenta el sereno An-
tonfo Mer ino , el cual a v i s ó al servicio 
de incendios. R á p i d a m e n t e acudieron los 
coches de la Di recc ión y de los Parques 
segundo, tercero y cuarto, asi como los 
tanques de estos ú l t i m o s . Los bomberos, 
a las ó r d e n e s del s e ñ o r P i n g a r r ó n , se 
preocuparon pr imeramente de impedir 
que el fuego se propagase a una finca 
de un piso colindante con dicho taller, 
aunque para logra r lo t u v i e r o n que ha-
cer grandes destrozos. E n esta finca v i -
ven su i u e ñ o . don Alonso L l ó r e n t e y 
cinco fami l ias , que hacen u n to ta l de 
cuarenta y dos personas. E l d u e ñ o y los 
inqui l inos tuv ie ron que sacar todos sus 
muebles a una explanada que hay fren-
te a la casa siniestrada. E n esta labor 
fueron ayudados por los vecinos de las 
casas p r ó x i m a s . 
Los bomberos t ropezaron con la fal ta 
de agua que hay en aquel lugar . Los 
tanques tuv ie ron que hacer repetidos 
viaje a Valder r ivas y a las bocas de r ie-
go del Pac í f ico , para proveerse de agua. 
Las l lamas des t ruyere- to ta lmente 
g r a n can t idad de madera, la techum-
bre del edificio y las cua t ro m á q u i n a s 
destinadas a la e l a b o r a c i ó n de la ma-
dera. Una hora d e s p u é s de haberse i n i -
ciado el fuego, el edificio estaba t o t a l -
mente destruido. 
E l s e ñ o r Alonso, que vive er la ave-
nida de la L i b e r t a d , del Puente de Va-
llecas, se encuentra actualmente en 
M u r c i a Por esta causa se ignora exac-
tamente a c u á n t o ascienden los d a ñ o s . 
E l t a l le r estaba a s e g u r ^ o y en él t r a -
b a l i b a n catorce obreros. 
E l comisar io del Puente de Vallecas 
a c u d i ó Inmediatamente al l uga r del su-
ceso con agentes a sus ó r d e n e s . Dió 
aviso a la D i r e c c i ó n de Seguridad, de 
donde sa l ló una camioneta con guar-
dias de Asal to, con el f in de impedir 
que el numeroso p ú b l i c o dif icul tase los 
t rabajos de ex t inc ión . 
A las doce se p e r s o n ó el Jefe supe-
r i o r de Pol ic ía , don Jac in to V á z q u e z , 
el cual o r d e n ó a varios agentes la p r á c -
t ica de algunas dil igencias encamina-
das a descubrir las causas del sinies-
t r o . E n t r e los que presenciaban el fue-
go se dec ía que el incendio era in ten-
c ionad- v hubo quien aseguraba, por 
I * rap'dez f o n que ê e x t e n d i ó el fue-
go, que 4st" haHa comenzado por dis-
Mntor s i t ios . 
Consorcio para l l ega r en r e l a c i ó n al mis -
m o a una de estas tres soluciones: 
a) Su c o n t i n u a c i ó n en l a mi sma fo r 
m a que actualmente funciona. 
b) Su t o t a l t r a n s f o r m a c i ó n ; y 
C) Su a n u l a c i ó n def n i t i va . 
y no só lo a costa de los t r igueros que 
producen la p r imera riqueza nacional , 
que es el t r i g o . 
Po r ú l t i m o , los t r igueros , que conocen 
l á f ó r m u l a presentada por la indus t r i a 
panadera de M a d r i d , que ar r iba inser-
tamos, la aceptan en ppirc ipio para que 
D l c e n ' o s t r i g u e r o s í * ] precio del pan no suba y, dado su ca-
v í n n m H A A m " H í T U T I ' r á c t e r c i rcuns tancia l y pasajero, con-
E l C o m i t é de enlace de entidades v e o d r í a «studiar un arreglo de f in i t ivo 
C o n o c e u f t e d 
o s a m a r a t o s 
d e 
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L A V I D A E N M A D R i r 
L o s Sres. Sánchez-Cantón y Mi-
llares, académicos de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del con-
de de Dedillo. 
Se recibió una comunicación del em-
bajador de Méjico, remitiendo con des-
tino a la Biblioteca de la Corporación 
un ejemplar de la importantísima obra 
titulada "Códices indígenas de algunos 
pueblos del marquesado del Valle de 
Oaxaca", publicada en Méjico por el ar-
ohivo general de aquella nación. L a Em-
bajada de Inglaterra remitió el Catá-
logo de las publicaciones más importan-
tes aparecidas en aquella nación duran-
te el mes de diciembre. También se re-
cibió un ejemplar del estudio de fray 
Pedro Corro acerca de Gonzalo de Ber-
ceo, y del libro de don José Coll, de 
Puerto Rico, titulado "Pensamientos". 
E l señor Llanos Torriglia dió cuenta 
de que el vizconde de Terlinden, corres-
pondiente en Bélgica de la Academia, ha 
asistido en representación de ella a los 
actos celebrados para conmemorar el 
tercer centenario de la infanta Isabel 
Clara Eugenia, y señaladamente a la 
Inauguración de la Exposición que con 
el título "La archiduquesa Isabel y su 
tiempo" se está celebrando en Bruselas. 
E l señor Gómez Moreno fué designa-
do anticuario de la corporación en la 
vacante del señor Mélida. E l señor Gon-
zález Palencia presentó en nombre del 
profesor Hernández Borondo un ejem-
plar de la obra de dicho autor "Sobre 
la aplicación en España de los Rooles 
de Olerón, y el señor Obermaier, en 
nombre del profesor Trimbor, nueve fo-
lletos acerca de la arqueología y etno-
grafía precolombiana. 
Verificadas las elecciones para cubrir 
las vacantes de numerarios, fueron ele 
gidos por unanimidad el señor Sánchez 
Cantón para ocupar la vacante del se 
ñor Mélida y ed señor Millares la co-
rrespondiente al conde de la Vlñaza. 
L a Hermandad de San Isidoro 
E n el domicilio de la F . A. E . se ha 
constituido la Hermandad de San Isi-
* doro, cuya directiva ha quedado forma-
da de la siguiente manera: 
Hermano mayor, don José Ibáñez 
Martín; consiliarios de Ciencias, don 
Luis Vegas Pérez y doña Victoria Bay-
los Canga; consiliarios de Letras, don 
Angel González Palencia y doña Petra 
Balito Barrachina; secretario, don E r i -
gido Ponce de León; vloesecretario, don 
Benito Martínez Crespo; tesorero, don 
Antonio Alvarez Arias; contador, doña 
María Isabel Argüelles y Armada; ma-
yordomos, don Narciso Liñán de Here-
dla y doña Regina Alvarez; biblioteca-
rios, don Florentino Zamora Lucas y 
doña María Africa Ibarra. 
L o s nuevos carnets de 
los periodistas 
Deede hoy sábado, de seis de la tarde 
a nueve de la noche, pueden pasar los 
redactores de los periódicos de Madrid 
por el Jurado mixto de Prensa, para re-
ooger los "carnets" de este año. E s ne-
oesarlo entregar el "carnet" pntlguo, 
para entrar en posesión del nuevo. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Las presiones bajas del Mediterráneo 
aumentan de intensidad al mismo tiem-
po que las altas presiones que, con su 
centro al Oeste de Irlanda, forman un 
intenso anticiclón que se interna por to-
do Europa Central. 
Por nuestra Península soplan los vien-
tos con fuerza del primer cuadrante por 
la mitad Norte y con menor intensidad 
por «i Mediodía. Por «1 Cantábrico, cuen-
ca, alta del Ehro y Sudeste nieva, por el 
resto está bastante nuboso. L a tempe-
ratura ha seguido el descenso con ma-
yor intensidad. 
Temperaturas de ay*Y en España.— 
Albacete, mínima 7 bajo 9; Algeciras, 
7; Alicante, máxima, 5, mínima, 1; Avi-
la, 7 bajo 0; Badajoz, 7 7 2; Baeza, S y 
2; Barcelona, 10 y 8; Burgos, 8 bajo 0 
y 5 bajo 0; Cáceres, 5 y 1 bajo 0; Cas-
tellón, 18 y 2; Ciudad Real 6 y 8 ba-
jo 0; Córdoba, 7 y 1; Corufia, máxima, 
4; Cuenca, 0 y 6 bajo 0; Gerona, máxi-
ma, 7; Gijón, 7 y 2; Granada, 4 y 1 ba-
jo 0; Ghiadalajara, 1 y 4 bajo 0; Huel-
va, 18 y 2; Huesca, 6 y 4 bajo 0; Jaén, 
6 y 2? León, mínima, « bajo 0; Logro-
fio, 2 y 4 bajo 0; Mahón, mínima, 8 ba-
jo 0? Málaga, 12 y 7; Melilla, mínima, 
12; Murcia, 2 y 1 bajo 0; Orense, míni-
ma, 4 bajo 0; Oviedo, 6 y 4 bajo 0; Pa-
lencia, 1 bajo 0 y 6 bajo 0; Pamplona, 
4 y 6 bajo 0; Palma Mllorca, m, 2; Pon-
tevedra, m. 5; Salamanca, mínima, 5; 
Santiago, mínima, 0; San Femando, mí-
nima, 4; San Sebastián máxima, 8; 
Santa Cruz Tenerife, mínima, 14; Se-
govia, máxima, 2; mínima, 3 bajo 0; 
Sevilla, 12 y 9; Soria, 0 y 7 bajo 0; Ta-
rragona, 10 y 2; Teruel, 2 bajo 0 y 10 
bajo 0; Toledo, 18 y 2 bajo 0; Tortosa, 
mínima, 0; Tetuán, máxima, 10; Valen-
cia, 8 y 4; Valladolid, 2 y 5 bajo 0; Vi-
toria, mínima, 8 bajo 0; Zamora, 4 y 
i bajo 0; Zaragoda, 5 y 2 bajo 0; 
Para hoy 
Agrupación Profesional do Periodis-
tas de Madrid (Palacio de la Prensa).— 
7,30 t, Asamblea trimestral. Elección de 
cargos vacantes en la Directiva. 
Ateneo (Prado, 23).—6,30 t., don Teo-
doro Anasagasti: "La construcción de las 
escuelas de Madrid." 
Casa del Maestro (plaza de la Inde-
pendencia, 9)—7 t , don Julio Mangada: 
E l esperanto, lazo de fraternidad uni-
versal." 
Conferencia» sobre el pecado (Iglesia 
de Santo Domingo, Claudio Coello, 112). 
«.30 t, Fr. Vidal Luis Gomara: " L a Im-
piedad." 
Cna¡ Hoja (Embajadores, 18).—T t., 
doctor Fernán Pérez: "Vacunación an-
tidiftérica". 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15). — 6,45 t., don Benjamín 
A ™iba: "bes t ión de moral"; 7,30 t., 
non Timoteo Rojo: "Arte cristiano". 
7 f*?? í3? de M«Wclna (Atocha, 106). 
Santos necrológlca al doctor Novoa 
B , ^ " 1 6 ^ 6 ^ ^ e d r á t l c o don Odón de 
T w T l V 0 h banquete. 
« J r r d * Español Criminológico (Mu-
jeo Antropológico. Paseo de Atocha, 13). 
*Ann ,a°ctor César Juarros: "Demencia 
T^«*jranstornos de involución." 
«pmÍHo -.^ Francé8 (Marqués de la E n -
!*»*d*' 10>—7 t, M. Faucher: "Tolosa, 
capital regional." 
e i ^ f 1 * ] ^ ^ i o n a l Agronómico (.tíon-
£ ° «••fíl. V don Rafael Salgado Cues-
Ín««£?ÍerSl°.de 108 abites espafioles". 
In^ltuto P e d a l e o F . A. E . (Claudio 
^ W f « . T6*1-'^011 ^tonio Salvador: 
Danlel GarCÍa HU 
Juventudes Católicas de Cuatro Vien-
tos (Manuel Silvela, 7).—7 t., Festival 
Sociedad benéfica de licenciados del 
Ejército (San Mateo, 22).—9,30 n.. Jun-
ta general. 
Sociedad Matemática Española (Du-
que de Medinaceli, 4).—7 t., sesión. 
Unión de informadores gráficos (Pa-
lacio de la Prensa).—7,30 t.. Junta ge-
neral. 
Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les (Atocha, 89).—6 t. Asamblea gene-
ral. 
Para m a ñ a n a 
Asociación de antiguos alumnos del 
grupo "Pl y Margall" (plaza del Dos de 
mayo, 2).—10 m., Junta general. 
Casa de la Montaña (Conde de Peñal-
ver, 7).—11 m.. Junta general. 
Centro cultural de subalternos de l 
Ejército (Príncipe, 28).—11 m., Junta ge-
neral para la creación de una Sociedad 
de socorros mutuos. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 8)—11 m.. Junta general de an-
tiguos alumnos. 
Sociedad Amigos de la Escuela del 
grupo Amador de los Ríos (paseo de l 
Marqués de Zafra).—11 m.. Junta gene-
ral. 
Otras notas 
Casa Regional Murciana Albacetense. 
E n la Junta general celebrada por este 
Centro para la reelección de cargos ha 
sido nombrada por aclamación la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Pedro Lorca Marín; 
vicepresidente, don Antonio Hernández 
Hernández; secretario, don Emilio Mar-
tínez Lorente; vicesecretario, don Emi-
lio Martínez Alcaraz; tesorero, don 
Eduardo Solana Sánchez; contador, don 
José Gil Hernández; bibliotecario, don 
José Moreno Prieto; vocales, don José 
Garre Garre, don José Planes, don Fer-
nando Ruiz Rey, don Francisco Sáez 
Marco, don José Martínez Melero, don 
Ginés Navarro Martínez, don Julio Sa-
rabia Ruiz y don Antonio Pérez Martínez. 
Grande ha sido para CAPITOL el éxi-
to alcanzado en la inauguración en su 
Salón Restaurante, emplazado en el pi-
so 8.° del edificio CARRION, que desde 
su apertura es la admiración de Madrid. 
Desde el domingo pasado que tuvo lu-
gar, a hoy, todos los días se ve comple-
tamente lleno de un público selecto que 
gusta de la exquisitez de sus platos, lo 
módico de sus precios y la admirable 
perspectiva de Madrid que desde sus 
ventanales se vislumbra. 
"FOTO NIRA". Próxima Inauguración. 
¿Dónde? ¿Cuándo? 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 2 de febrero de 1934) 
E n "Ahora", un gran elogio del nuevo 
partido agrario español: "Claros, nobles 
y explícitos son los términos en que ha 
precisado su actitud y las bases de su 
programa la minoría agraria en el mo-
mento de constituirse en partido polí-
tico. De la alteza de miras en, que se 
inspira la declaración del partido agra-
rio español da testimonio, por un lado, 
la excelente acogida que ha encontrado 
en ei ámbito de la opinión conservadora 
del país; de otra parte, el despecho 
irreprimible con que sazonan aus juicios 
malévolos loa sectores extremos de de-
recha, obstinados en el absurdo afán de 
cerrar los caminos al régimen consti-
tuido, aun a sabiendas de que desde ha-
ce tres años la República es en España 
la única ruta transitable." 
E n " E l Socialista": 
Muy mal que se haya retirado la acu-
sación contra algunos procesados del 10 
de agosto, singularmente el señor Vale-
ra Valverde. 
Muy mal la conducta de los radicales, 
que se dicen revolucionarios y están "a 
la derecha del señor Maura". 
Muy mal la "comedia" que están re-
presentando los tres ministros "rebel-
des" señores Lara, Guerra del Río y 
Martínez Barrio, y en lá cual no se 
puede creer. Nadie puede abrir crédito 
a unos señores que se las dan de muy 
republicanos y luego abrazan a Lerroux. 
Muy mal la conducta de Acción Po-
pular, que es nada menos que "el au-
téntico peligro fascista". 
Así. Todo está mal, todo es triste, 
feo, repugnante, horrible, con la sola 
excepción de Anastasio de Gracia. 
" E l Sol" pide cuentas de su actitud a 
los intelectuales del socialismo: "Leal-
tad con la Nación y con la República, y 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL. SEWOR 
Luis Menéndez Pidal 
FALLECIO G R I S H T E El 
4 DE FEBRERO DE 1932 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su espo»a, hijos, nietos, madre 
política, hermanos y demás fami-
lia 
RUEGAN a sus amigos 
ana oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el domingo, día 4, en la Iglesia 
de San Pascual (paseo de Reco-
letos), serán aplicadas por su eter-
no descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
con la propia masa obrera es lo que 
pedimos. Nuestro socialismo tiene hom-
bres cultos y entendimientos claros que 
saben lo que signiñca toda esa insen-
satez del frente único y de la dictadura 
proletaria. Esos hombres no deben tole-
rar, no ya que se hagan avances para 
una colisión sangrienta que no haría 
más que triturar por mucho tiempo lo 
poco que resta en España de cordial-
dad nacional y de organización fecunda 
del trabajo, sino que se deseduque zaña-
mente al obrero, que se contrarreste la 
admirable obra que desde ese punto de 
vista ha venido realizando durante tan-
tos años el socialismo español. Ahora 
es el momento de que las doctrinas lu-
chen y cumplan con su deber de hom-
bres de ideas quienes tienen contraído 
ese compromiso con un considerable 
sector político". 
E n oiuanto a " E l liberal", veníamos 
atribuyendo sus fondos del mes de ene-
ro a una prolongación exagerada, pero 
disculpable, de los excesillos de Pascua. 
¡Pero ya en febrero! Y, sin embargo, 
no hay duda. E l mismo periódico lo de-
lata. Su fondo de hoy se titula "Causas 
y efectos". Cuando los efectos son un 
fondo como ése, ¿qué vamos a pensar 
de las causas? 
Señala al frente único revolucionario 
y dice: "¡Esa es vuestra obra, derechas 
españolas! No tenéis derecho a queja-
ros de nada Las cosas ocurren según 
vosotros deseábala que ocurrieran. Aho-
ra es forzoso atenerse a las consecuen-
cias. A lo hecho, pecho, dice el refrán; 
pero no aspavientos ni clamores de in-
dignación; no excitaciones al Poder pú-
blico para que aniquile ai proletariado, 
aunque para ello se tenga que encen-
der una guerra civil." 
Y luego dice: "Nosotros, que no po-
dríamos escribir ni una gacetilla si nos 
faltara la objetividad que preside siem-
pre nuestro trabajo..." ¡Basta! Lo me-
jor en estos casos es prestar aquies-
cencia y no enfurecer al paciente. 
• • • 
Refiriéndose "La Epoca" a la toleran-
cia que parece manifestar el Gobierno 
para los propagadores de la revolución, 
escribe: "No es mucho que las gentes 
desconfíen de unos hombres que, encar-
gados de velar por el orden, consientan, 
sin protesta, que en sus barbas se lan-
cen tales retos, que no son retos al fas-
cismo—el fascimo, ya lo dijo el señor 
Primo de Rivera, "es una actitud inte-
lectual y espiritual que anda por toda 
Europa, y que pretende manifestarse en 
todas las formas lícitas que a todas las 
ideas se concede"—, sino retos a todos 
aquellos que mantienen una idea de or-
den; porque a todos, llámense republica-
nos, o monásquicos, o tradicionalistas, 
han dado ahora en englobarlos en una 
única categoría: fascistas. Para estos 
hombres son fascistas todos los que no 
son revolucionarios—de su revolución-
Por desgracia, creemos fundadamente 
que, por ahora, no tienen que reprochar 
al Gobierno la menor inclinación de ese 
lado." 
" E l Heraldo", entretanto, defiende 
otro "frente único", el de "izquierdas 
republicanas", que asegura que él pre 
coniza. E l directorio de la nueva fuerza 
es de toda confianza: Azaña, Casares y 
Marcelino. 
Sobre Azaña, precisamente, dice " E l 
Siglo Futuro": " E l señor Azaña inten-
ta resucitar políticamente. Los españo-
les no podemos olvidar la etapa de su 
mando y lo mucho que le debemos. E s -
tamos seguros que no lo han olvidado; 
t 
E L SEflTOR 
D o n T o m á s D o r r o n s o r o y D o r r o n s o r o 
I N G E N I E R O A G R O N O M O Y G E O G R A F O 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 2 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los treinta y siete a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Concepción Eohávarrl; sus hijos, Feli-
sa José Ramón, Carmen y Concepción; hermanos, José Maria, Carmen; 
madre política, Felisa Senosiain; hermanos políticos, tíos, primos y de-
más parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y 
Ies ruegan encomienden su alma a Dios, y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy sá-
bado, 8 del actual, a las CUATRO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Galileo, 12, a la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
No M reparten «wnwkas. 
El pleito de las camareros, 
en vías de solución 
Los vocales obreros no se han re-
tirado del Jurado Mixto 
Ni ha sido declarada la huelga 
para el d ía 10 
E n la semana próx ima se espera un 
arreglo definitivo 
Desde las ocho de la tarde hasta des-
pués de media noche estuvieron reuni-
dos en el Ministerio de Trabajo los vo-
cales obreros del Jurado mixto y el 
Comité Patronal, con el presidente de 
aquel Jurado y con el delegado provin-
cial de Trabajo. 
Se tomó el acuerdo de que ambas 
entidades elaborasen unas conclusiones 
que, una vez presentadas a sus Asam-
bleas respectivas, dieran lugar a un 
acuerdo definitivo. 
Parece que la oferta patronal con-
sistirá en lo siguiente: Aumentar en 
30 pesetas mensuales el sueldo de los 
camareros de cafés, y en 20 el de los 
camareros de bares; conceder 15 pese-
tas más al mes a los echadores y el 
desayuno a los camareros' llamados de 
diario. Todo ello, a cambio de que cada 
cada uno de éstos renuncie al derecho 
que actualmente tienen de dos cafés al 
día. 
E l delegado provincial ha presentado 
una fórmula, según la cual, a los ca-
mareros que ganan más de 360 pese-
tas mensuales, no se les concederá nin-
gún aumento; a los que ganen de 270 
a 360, se les aumentará el sueldo en 
quince pesetas al mes, y para los que 
están comprendidos entre las 210 y las 
270, el aumento se elevará a 45 pesetas. 
Esta proposición parece no estar de 
acuerdo con el criterio de los camare-
ros, que prefieren una cantidad de au-
mento igual para todos, sin tener en 
cuenta los distintos ingresos de cada 
uno. 
Lo que desde luego puede afirmarse 
en absoluto, es que los obreros no se 
han separado ni por un solo momento 
del Jurado mixto, como equivocadamen-
te se ha llegado a decir en algún pe-
riódico. También es inexacto el que se 
haya declarado para el día 10 la huel-
ga de camareros; algunos noticias han 
sido propaladas, con ánimo, al parecer, 
de desorientar a la opinión y a los 
mismos interesados. 
L a Asamblea de patronos, donde ha-
brán de discutirse las conclusiones de-
talladas anteriormente, tendrá lugar el 
lunes próximo y para el martes será 
probablemente anunciada a la Asam-
blea de los obreros que, a la vista del 
acuerdo tomado por aquéllos, adopta-
rán una posición definitiva. 
Todo hace esperar que dentro de po-
cos días se habrá regulado, de manera 
terminante, la situación de los cama-
reros de cafés, en perfecto acuerdo con 
las clase patronal. 
Se munidpalizará el servicio de pompas fúnebres 
U n a Comis ión de concejales y t é c n i c o s e s t u d i a r á el proce-
dimiento m á s conveniente. E l s i s tema de r e c a u d a c i ó n mixta 
de los arbitrios sobre la carne, rechazado. Se quiere sustituir 
el arrendamiento por la g e s t i ó n directa del Concejo 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: números 
204, don Diego Navarrete Moreno, 11; 
205, don José Uavarro González, 11,50; 
206, don Francisco Navarro Hanza, 12, 
Para hoy están convocados desde el 
número 211 al 240. 
Secretarlos judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer aprobaron los opo-
sitores don Manuel Ramón Fatá y Gar 
cía Galán, 17, y don Antonio Roji, 15. 
Para hoy están convocados desde el 
número 64 al 80. 
Taquimecanógrafas de Guerra.— Han 
sido aprobadas, con la puntuación que 
se indica, las opositoras siguientes: nú-
meros 609, doña Isidora Cortés Ville-
gas, 5,500 ; 624, doña Consuelo Castañe-
do Samperlo, 2,625, y 634, doña Aurora 
del Castillo Mayoral, 4,625. 
Para el lunes, día 5, están convocadas 
las opositoras comprendidas en los nú-
meros del 690 al 753. 
Auxiliares de Instrucción Pública.—Se 
nos ruega la publicación de la nota si-
guiente: "A los opositores aprobados en 
el segundo ejercicio para plazas de au-
xiliares de Instrucción pública se les con-
voca en el patio del ministerio, a las do-
ce en punto del día de hoy, para tra-
tar de un asunto de sumo interés." 
pero si ya no se acordaran, este inten-
to del político nefasto debe servir para 
refrescar la memoria a los que se duer-
men sobre loa laureles; porque a los 
que aun tienen en sus carnes huellas in-
delebles de la persecución implacable 
del bienio, no es necesario darles el 
alerta." 
"Luz", que recoge algunos puntos del 
artículo de fondo publicado por la ma-
ñana en E L D E B A T E , dice: "Es inútil 
que nos engañemos, ni que pretendamos 
paliar la realidad. España, por no sen-
tirse gobernada, avanza hacia una revo 
lución obrera. Frente a ella organizan 
las derechas extremas movimiento de 
franca rebeldía. Se trata de una compe-
tencia durísima para ver cuál de las dos 
fuerzas llega antes a la conquista del 
Poder. Las cartas están ya Jugadas. No 
sabemos quién ganará la partida. Que-
dan todavía a disposición de la Repú-
blica algunas bazas, que pudieran ser 
decisivas y que evitarían a España días 
muy amargos. Todo el secreto reside en 
la oportunidad con que el Estado se re-
suelva a intervenir. O, dicho de otro 
modo: todo dependerá de la energía oon 
que la República sepa convertirse en un 
Estado auténtico y tener en las alturas 
un verdadero Gobierno con plena auto-
ridad." 
' T a Nación'* apoya la Idea de una ley 
de Defensa de España. "Lo que no pue-
de consentirse es que, ante anuncios cri-
minales y prácticas brutales, un Go-
bierno diga que ya loe reprimirá. No se 
trata de reprimir, sino de prevenir, de 
impedir, de evitar, de cortar a tiempo, 
aunque padezca el liberalismo cursi de 
algunos idiotas, que preñeren, p o r lo 
visto—tan imbéciles son—, las esencias 
democráticas a la salud y la vida del 
país en que han nacido." 
" L a Tierra'' le dice a Aaaña unas 
cuantas oosillas: "Ateneísta de cova-
chuela, burócrata sin grandeza de alma 
y sin ideal alguno, se ha limitado a 
crear un Estado republicano policíaco y 
opresor. Tras de sí no quedó otra huella 
que la de una absurda Reforma agrá 
ría, que no supo Implantar desde el Po-
der. Dejó en pie todos los intereses que 
apoyaron al viejo régimen y que hoy se 
vuelven airados contra su protector por 
aquello de "que el traidor no es menes 
ter..." 
" L a Locha" propugna «1 frente ftoáoo 
como el solo remedio posible, se mete 
con los jefes socialistas y publica un 
articulo titulado: "¡Arriba la í . W. 
Municipalización. Esbi fué el tema 
principalmente tratado por el Ayunta-
miento durante las tres horas que duró 
la sesión. Municipalización del servicio 
de pompas fúnebres y municipalización 
—en realidad, gestión directa del Con-
cejo—para la cobranza de loe arbitrios 
sobre carnes. Unos pocoí; minutos más 
se emplearon en ligeras observaciontüs 
para aprobar o rechazar otros asuntos. 
Una vez más, d señor Saboril pidió 
ciertamente con muy poca fortuna— 
que no se retarden tanto las sesiones. 
L a de ayer comenzó a las once y veinte, 
y finalizó después cts las dos y media. 
L a calle de los 4Pirineos llevará el 
nombre de Manuel Cristóbal Mañas, en 
memoria del competente interventor dí 
fondos del Ayuntamiento, fallecido hact 
poco. Lo acordó asi el Concejo. 
Al tratarse de este asunto propuso »1 
alcalde que se dé a otra calle el nom-
bre del ilustre jurisconsulto Diaz Co-
beña. 
Pidió ed señor Madariaga un voto de 
gracias para don Víctor Eepinós, que 
ha logrado organizar un préstamo dó-
miciliario di instrumentos musicales, ei 
cual pronto ha de ser inaugurado. El 
Ayuntamiento lo acordó, y el alcalde 
dió cuenta de que a imitación de la 
Hemeroteca Municipal, pronto se abrirá 
otra en Sevilla, y más tarde en Valen-
cia y Málaga. 
E l estado de algunos 
grupos escolares 
Ante numerosas proposiciones que se 
referían a reparación' de goteras, repaso 
de puertas, colocación d'e fallebas, etc., en 
algunos grupos escolares, extrañóse el 
señor Madariaga de que para cosas de 
tan pequeña entidad fuera movido todo 
el aparato burocrático municipal, tanto 
más cuanto que la Junta municipal de 
enseñanza puede hacer obras mucho 
más importantes. Contestó el señor Sa-
borit que lo hacía para evitar que otros 
concejales denunciasen después lo que 
él había advertido. 
Señor Madariaga: —Para lucirse, 
pues. 
Señor Saborit: —Porque me he dicho, 
antes que des tú, doy yo. 
Para lo que sea. Mas lo cierto es que 
en grupos y escuelas, alguno de ellos 
recién inaugurado, faltan no pocos de-
talles. 
Dió cuenta el alcalde de su entrevis-
ta con el ministro de Agricultura y del 
encargo que éste le Había hecho para 
nombrar los concejales que, con una re-
presentación del ministerio, han de bus-
car la fórmula que evite la subida de! 
pan en Madrid. Se acordó que el propio 
señor Rico haga la designación, que, se-
gún parece, r e c a e r á en los señores 
Arauz, Henche y Regúlez. 
Apostilla d e 1 señor Arauz a este 
acuerdo: 
—Vea el señor alcalde que cuando se 
adoptan posiciones de rebeldía, se triun-
fa siempre. 
L a r e c a u d a c i ó n de arbi-
trios sobre la carne 
L a recaudación de los arbitrios sobre 
carnes se realiza actualmente por arren-
ramiento, que Se viene prorrogando des-
de hace tiempo. E] Ayuntamiento pen-
poner fin a esta situación y la Co-
misión de Hacienda elaboró un dictamen 
en el que propone la gestión directa del 
Ayuntamiento para aquellos arbitrios 
que se recaudan fácilmente en el ^ata-
dero, y recaudación por arrendamiento 
para los restantes. 
A este dictamen presentaron los so-
cialistas una enmienda en que pedían 
la municipalización total de la recauda-
ción. Dijo ei señor Madariaga que era 
partidario de este último sistema, mas 
atendiendo a un informe de la Interven-
ción municipal se llegó en Comisión al 
criterio transaccional que recogía el dic-
tamen. En ello estuvieron conformes los 
concejales de todos los grupos, quienes 
depusieron sus criterios extremos para 
llegar a una posición en armonía con 
a realidad. 
También el señor Salazar se mostró, 
teóricamente, part'dario de una total 
municipalización, pero estimaba que vis-
ta la realidad, aquélla ofrece grandes 
dificultades, actualmente. 
Pidió el señor Arauz un criterio uni-
forme. Y en definitiva se mostró parti-
dario de la gestión directa, siempre que 
no se aumente la plantel? dp emplea-
dos municipales. 
Insistió el señor Saborit en que se 
votara la enmienda sogallsta^ y esto 
motivó una intervención razonadísima 
del señor Madariaga. 
No puede votarse, decía, porque en 
nombre del grupo socialista uno de sus 
miembros se comprometió a aceptar el 
dictamen elaborado en Comisión. Au-
sente este concejal, a otro socialista 
toca defender y no impugnar este cri-
terio, y este concejal debe ser el se-
ñor Saborit. que es vocal de la Comi-
sión de Hacienda. 
Señor Saborit: "Pero no voy a ella". 
Señor Madariaga: "No va y, sin em-
bargo, es el primer teniente de alcalde 
y, por tanto, el presidente de la Comi-
Rión de Hacienda. No va porque, como 
tal, ha fracasado y ahora se encuen-
tran los dictámenes sin que haya quien 
los defienda". 
Señor Saborit: "Allí está el alcalde, 
que es el presidente de la Comisión". 
Señor Madariaga: "No—señalando al 
señor Saborit—, ahí está el primer te-
niente de alcalde y vicepresidente de la 
Comisión de Hacienda; claro que el pre-
sidente nato es el alcalde". 
"lis muy cómodo—dijo—adoptar en 
Comisión unas posiciones y combatir-
las después en el salón. Hay que ir a 
las Comisiones a trabajar en ellas, o 
si no se renuncia a los cargos con ga-
llardía y con'decencia política" fMuy 
bien.) 
E l señor Saborit hace protestas de 
su decencia y su consecuente conducta 
política. "Al alcalde—dice—le consta 
que públicamente he dimitido." (El al-
calde hace un gesto de extrañeza.) 
Agrega que se retiró de la Comisión de 
Hacienda porque sus miembros ee re-
votaban, pero que manifestó que volve-
ría si encontraba apoyo en la mayoría 
municipal. 
E l señor Cort dice que a! pedir esta 
votación se aplaza una vez más el asun-
to, pues habrá que buscar nuevos in-
formes que retrasarán la resolución. E l 
señor Rodríguez agrega que él algo ha 
oído hablar "de hilos que se manejan 
en este asunto". E l señor Saborit dice 
que en los bancos socialistas no se ma-
nejan hilos algunos, y el señor Salazar 
exclama: "¡Parece que sois los mono-
polizado res de la claridad!" 
Todo esto origina un pequeño alboro-
to que es fácilmente sofocado, y el se-
ñor Madariaga hace .notar que por cin-
co veces se ha aplazado la resolución 
de este asunto. 
Señor Saborit: "No por nosotros". 
Señor Madariaga: "Pero no lo habéis 
evitado. Pedís ahora la urgencia cuan-
do se va contra un Informe de Interven-
ción y contra lo convenido por un so-
cialista del salón." 
E l señor Cort lee en el expediente que 
Del homenaje al s e ñ o r 
Martín-Sánchez 
La Escuela de Periodismo, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de esta Efe-
cuela, organizadora del homenaje, y el 
señor Martín-Sánchez han recibido in-
numerables teTígramas, cartas y tarje-
tas de felicitación por el acto que se 
celebró el pasado domingo. 
Dichas entidades y ei propio señor 
Martín-Sánchez, nos ruegan, ante el re-
cargo de trabajo que pesaría sobre el 
personal de las oficinas para contestar 
individualmente a tantas felicitaciones, 
que hagamos pública su gratitud y ro-
guemos a todos cuantos felicitaron a di-
chas entidades y al señor Martín-Sán-
chez, con motivo del mencionado home-
naje, que tengan estas líneas como ex-
presión sincera de honda gratitud. 
U N A A D V E R T E N C I A 
El duque de Vistahermosa nos ruega 
hagamos constar que un individuo que 
se presenta en las casas como recomen-
dado suyo para la venta de libros, es un 
ff'sa.prensivo que utiliza indebidiamente 
su nombre. 
se ha retirado en varias ocasiones por 
los señores Saborit y Alvarez Herrero, 
ambos socialistas, a petición de otros 
concejales. 
Al fin se vota el dictamen, y es re-
chazado por 18 votos contra 10. L a en-
mienda de los snoíniistas pasará a es-
"o de la Comisión de Hacienda, y el 
^oñor Saborit advirtió que si la rechaza 
el Ayuntamiento accederá a seguir el 
criterio del dictamen desechado 
E l servicio de npas 
f ú n e b r e s 
Presentó la Comisión de Beneficencia 
un dictamente para que se nombrase 
una ponencia que estudie la municipali-
zación del servicio de pompas fúnebres. 
E l señor Layús defendió una enmien-
da encaminada a rodear de toda garan-
tía este estudio, sometiendo los proyec-
tos de municipalización a las normas del 
Estatuto municipal, ya que en el dic-
tamen se habla de constituir una em-
presa mixta, "fórmula ésta que en vir-
tud de recientes experiencias inspira las 
mayores reservas". Pedía el señor L a -
yús que el Concejo no acordarse más 
que la oportunidad y conveniencia de 
municipallzar el servicio, quedando en 
libertad de hacer esto o no, para lo cual 
se nombraría una Comisión de tres con-
cejales y cuatro técnicos que examina-
sen los diversos aspectos del problema. 
Mientras tanto la industria sería libre. 
E l señor Cort defendió otra enmienda 
para que. establecido este servicio por 
el Ayuntamiento, se lograse abaratar 
las tarifas, a fin de que si se llegase a 
expropiar a las empresas privadas re-
sultase más económico al Concejo. 
E l señor Zunzunegui pidió que el 
Ayuntamiento trate de impedir todo 
monopolio actual, para conseguir lo pe-
dido por el señor Cort. Se opuso al pro-
yecto de una empresa mixta. 
Señor Cordero: — E n efecto, aquí so-
bra. 
Señor Madariaga: —Bueno es que 
conste eso. Y a veremos qué es lo que 
luego tiene que votar su señoria. 
E l señor Coca dijo que enmiendas y 
dictamen coincidían en el fondo, y por 
ello se hacía inncesaria cualquier mo-
dificación. 
Por 18 votos contra 6 fueron rechaza-
das las enmiendas, y se nombró a los 
señores Arauz, N o g u e r a s , Alberca, 
García Moro, Pelegrín. Regúlez y Mulño 
para estudiar el correspondiente pro-
yecto de municipalización, junto con los 
técnicos que el alcalde designe. 
C U L T U R 




T r a s d e c u a l q u i e r d e p o r t e , 
l a s f r i c c i o n e s c o n l a c o n -
c e n t r a d a C o l o n i a A ñ e j a 
d a n e n e r g í a y b i e n e s t a r . 
T ó n i c o p a r a l o s n e r v i o s y 
l o s m ú s c u l o s y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a e l f r í o * 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D . - B U E N O S ^ A f R í S 
L A S E DE LA 
D i e c i s e i s c o c h e s se h a n i n s c r i t o p a r a e l G r a n P r e m i o A u t o m o v i -
l i s t a de F r a n c i a . L o s c a m p e o n a t o s d e p e l o t a d e l H o g a r V a s c o 
L A Q U I N T A V U E L T A D E ^ A C O P A D E I N G L A T E R R A 
Lawn tennis 
P E U C U L A S N U E V A S 
18 — 
L a Copa Davis 
L O N D R E S , 2.—Con ar reg lo a los re-
bultados del sorteo verificado para las 
pruebas de la Copa Davis , en l a zona 
americana, los Estados Unidos l u c h a r á n 
c o n t r a C a n a d á . E n la zona europea, p r i -
m e r a vue l ta . Suiza cont ra I n d i a y F r a n -
c ia cont ra A u s t r i a . 
E n l a segunda vuel ta , Checoslovaquia 
c o n t r a Nueva Zelanda, I t a l i a con t ra el 
vencedor de Suiza-India; el vencedor de 
A u s t r i a - F r a n c i a cont ra A leman ia , y 
A u s t r a l i a con t ra J a p ó n . 
E n l a zona suramericana B r a s i l con-
t r a el P e r ú . 
Football 
A r b i t r o s para m a ñ a n a 
H a n sido designados los siguientes 
á r b j t r o s pa ra los par t idos de m a ñ a n a . 
P r i m e r a d i v i s i ó n : 
Barcelona-Donost ia , s e ñ o r M e l c ó n . 
R á c i n g - M a d r i d , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
A t h l é t i c - A r e n a s , s e ñ o r Campo. 
B e t i s - E s p a ñ o l , s e ñ o r Canga A r g ü e -
l les . 
Oviedo-Valencia, s e ñ o r Iglesias. 
Segunda d i v i s i ó n : 
U n i ó n - S a b a d e l l , s e ñ o r Va l l ana . 
A t h l é t i c - O s a s u n a , s e ñ o r V i l l ave rde . 
D e p o r t i v o C o r u ñ a - C e l t a , s e ñ o r Escar-
t í n . 
A l a v é s - S e v i l l a , s e ñ o r S te imborn . 
M u r c i a - S p ó r t i n g , s e ñ o r Med ina . 
Te rce ra d i v i s i ó n : 
U n i ó n de V i g o - D e p o r t i v o L o g r o ñ o , se-
ñ o r V a l l é s . 
G i m n á s t i c o - Granada, s e ñ o r Lorenzo 
Tor res . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
Los par t idos de desempate de la 
c u a r t a vue l t a de l a Copa de I n g l a t e -
r r a se resolvieron como s igue: 
Sheff ield Wcdnesday-Oldham 6—1 
Chelsen-Notts Fores t 3—0 
Manches ter C i t y - H u l l C i t y 4—1 
B o l t o n Wande re r s -Br igh ton 6—1 
L a q u i n t a vue l t a 
E l sorteo pa ra l a q u i n t a vuel ta , que 
•e j u g a r á el 17 de este mes, a r r o j ó los 
« i g u i e n t e s encuentros: 
Sheffield Wednesday-Manchester C i t y . 
B i rmingham-Le ices t e r . 
P r e s ton -Nor tha mp t on . 
L i v e r p o o l - B o l t o n . 
Stoke-Chelsea. 
Bury-Por tamoutfc . 
A r s e n a l - D e r b y Oounty . 
T o t t e n h a m H o t s p u r - A s t o n V i l l a . 
Automovilismo 
19 O r a n P remio de F r a n c i a 
P A R I S , 2.—Para e l G r a n Premio au-
t o m o v i l i s t a de Franc ia , y a se han Ins-
• r i t o 16 coches, que son los s iguientes: 
3, c A l f a R o m e o - F e r r a r i » . 
3, « A u t o - U n i ó n » . 
8, « B u g a t t i » . 
8, « M a s e r a t l » . 
8, « M e r c e d e » . 
1, « S e f a c » , 
Pelota vasca 
E n el J a i A l a i 
D í a de acontecimiento fué ayer en 
J a i A l a i . A c t u a b a n los ases del remon-
te A b r e g o s I t u x a i n frente a f rente y 
por segunda vez eeta temporada. N i que 
decir t iene que el p r o g r a m a a r r a s t r ó al 
f r o n t ó n g^ente como en loe d í a s fes t i -
vos. Juga ron Abrego y E r r e z á b a l ( ro-
jee) coa t r a O S T O L A Z A • 1 T U R A I N 
(azules) . Es ta vez I t u r a i n , jugando co-
mo se debe esperar de sus facultades, 
b o r r ó l a ma l a i m p r e s i ó n que de jara en 
el ú l t i m o par t ido , haciéndosie aplaudir 
mucho, lo mismo que su c o m p a ñ e r o , que 
estuvo m u y acertado. M u y bien compe-
netrados, dieron, esta vez con éx i to , la 
ba ta l l a a l f e n ó m e n o Abrego . Eete j u g ó 
b ien; ptero le notamos algo bajo de for-
ma. P e r d i ó po r 8 tantos, y fueron mu-
chas lae veces que t i p ú b l i c o , puesto en 
pie, le a p l a u d i ó . P a r a m a ñ a n a , domin-
go, eete p a r t i d o : Abrego y U g a r t e con-
t r a I r i g o y e n • I t u r a i n . 
L A S A y G U E L B E N Z U ganaron fác i l 
mente p o r 9 tan tos a I z a g u i r r e y U g a r -
te, desjpués de haberse igualado a 23 
Todos j u g a r a n m u y bien, sobresaliendo 
la labor de Guelbenzu. 
Campeonatos del H o g a r Vasco 
M a ñ a n a domingo, se j u g a r á n los s i -
guientes par t idos del interesante cam-
peonato del H o g a r Vasco: 
Ocho y media de la m a ñ a n a . — S e g u n -
da c a t e g o r í a : M u r u z á b a l - C a l v e t cont ra 
Mendiondo-Ruau. 
Nueve y media de l a m a ñ a n a » — T e r 
cera ca t Jegor ía : Val iente-Picaza cont ra 
r t u r b e - O a l l á s t e g u i . 
Dies y media de l a m a ñ a n a . — T e r -
cera c a t e g o r í a : A z p i l i c u e t a - L e y ú n con-
t r a los hermanos V á z q u e z . 
Tres de la t a rde .—Fina l a mano; ca-
t e g o r í a ú n i c a : R u y a r z á b a l - M u g u e rza 
con t r a Muguerza Ü - A g u i r r e . 
C u a t r o de la tarde.—Interesante de-
s a f í o a pa la : M e n d i z á b a l - H u r t a d o con-
t r a M a r t í n - L e y ú n . 
De los interesantes par t idos a cele-
b r a r merece destacarse el que se juga-
rá, a mamo, a las tres de la tarde, por 
vent i la rse en 61 ej t í t u l o de campeones 
del Hogar . 
Pugilato 
Cook vence a Anderson 
L O N D R E S , 2 .—En el combate cele-
brado en esta cap i t a l ent re Cook y 
Anderson , el p r imero v e n c i ó por puntos. 
Y Wa t son a Cu thber t 
L I V E R P O O L , 2 .—Watson venc ió a 
C u t h b e r t po r puntos en él « m a t c h i ce-
lebrado en esta p o b l a c i ó n . 
Hockey 
U n nuevo empate 
Se d i s p u t ó el pa r t i do final de l cam-
peonato castellano de "hockey" entre el 
C lub de Campo y la Residencia, 
D e s p u é s de u n interesante par t ido, 
•obre todo m u y r e ñ i d o , los dos equipos 
empata ron a dos tantos. 
Los equipos se a l inearon como sigue: 
C l u b de Campo.—Cast i l lo , J. C h á v a r r i 
—Carva ja l , F. L a r d ó n — P . L a r d ó n — L a 
Puer ta , S a t r ú s t e g u i — B . C h á v a r r i — E . 
L e r d ó n — C o g h e n . 
R e s i d e n c i a . — D á l i z , Del Compo—Igle-
Ü a s , Conde—Arbide—Velayoe, G a s c u é — 
J . Romeo—A. R o m e r o — A m e r o — Z o r a -
Juria. 
E l encuentro fué arb i t rado por loe 
• e ñ o r e s Ba r r io s y Bel lo . 
R u g b y 
Torneo J ú n i o r 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 4, a las diez 
{ media de l a m a ñ a n a en el campo de 
deportes de l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a 
F e r r o v i a r i a (De l ic ias ) , se c e l e b r a r á el 
pa r t ido F e r r o v i a r i a - M a d r i d Young , co-
rrespondiente a l Torneo J ú n i o r . Este 
encuentro es de lo m á s interesante, por 
ser decisivo en todos casos. A r b i t r a r á 
S i m ó n . 
Alpinismo 
E l t i empo en l a S ie r ra 
Pa r t e f ac i l i t ado por l a E s t a c i ó n ofi-
c ial del Pue r to de Navacer rada , ins ta -
lada en el "cha le t" de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , a 1.824 
met ros de a l t i t u d . 
T e m p e r a t u r a , 12 grados bajo cero. 
Cielo cub ie r to . Ventiscas. H a nevado 
duran te el d í a de ayer en l a noche ú l 
t i m a . L o s coches no pasan del Ven to 
r r i l l o . 
E n l a F u e n f r í a 
Chale t de l a F u e n f r í a , a 1.500 met ros 
de a l t i t u d : 
T e m p e r a t u r a , 9 grados bajo oero 
Cielo cub ie r to . V i e n t o fuer te . 
E n el V e n t o r r i l l o 
Pa r t e t e l e f ó n i c o de la e s t a c i ó n meteo-
r o l ó g i c a ins ta lada en el chale t d e l 
V e n t o r r i l l o (1.600 me t ros de a l t i t u d ) : 
T e m p e r a t u r a , 8 grados bajo cero. 
Cielo nublado. V i e n t o fuer te . N i e v e 
abundante,^ dura . H a nevado duran te l a 
semana. Los a u t o m ó v i l e s pueden l legar 
al chale t de l V e n t o r r i l l o ( k i l ó m e t r o 
36,600 de la car re te ra de V i l l a l b a a L a 
G r a n j a ) . 
í i ¡ ™ 5 i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 c 
| M A D E R A 
~ Her ramien tas para las mismas 
¡ Guilliet Hijos y C 
E F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D = 
' i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i m i i m ' 
•!|||l•l!l!l•QIll•;lll•:l;ll•^l•Il!l•i•ll•I"'l•"lll•,•l,|,'•!,l•il, 
C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y d e m á s usos. 
Esponjas de mucha d u r a c i ó n . Plumeros, 
Gamuzas, Escobas de cerda para barrer . 
E l mayor sur t ido y los mejores precios. 
D r o g u e r í a M O R E N O . Mayor , 25. 
F / t e lux 
/ i d o m i 
rio 
• A R A B E B E B E 
Uy r e b e k t e d e U y ocUMqf 
k y f a r i ñ a d a Uy r ^ p y 
s i n n nii iaininii i i i i i i i i i i ini i i iniüiniBii i in: 
3 I Laboratorio Electrotécnico, S. A. í f & ' l i ™ . ^ 
Transformadores de medida de p rec i s ión . In te r rup tores a u t o m á t l c o e alta 
H t ens ión . Entregas inmediatas hasta 40.000 volt ios. Transformadores de sol-
^ dadura e l éc t r i ca . R e p a r a c i ó n de contadores e l é c t r i c o s , w a t í m e t r o s . etcé-
H tera. veinte a ñ o s de referencia en E s p a ñ a , 
^ X X X z . x x X A A X A X Z X X X X X X X X X X X X X X X Z T r T T T T T T T » » g t x I I I T I l T X T T I l 
^ " n i i i i n i n i i i i n i i i i n i i i f i i n i i n i i n i i n i i i i i i n i i n r i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i f i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i t i i i : 
P A S T I L L A S 
oovroMxctón 
Artemr leche .. eioeo etcn.; «z tne . nf t l ta t 
«taxi» etgr» j extrae (Mundlo, tree « l i l e . ; 
«xtno. Medula TMB^ «TM •01». ; O O M M I , 
cinco muís. ; «ataar mea tota iodo, outt* 




A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U 
SAS: C A T A R R O S , R O N Q U E R A S 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N 
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S . P U L 
M O N A R , ASMA Y T O D A S LAS 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
LA G A R G A N T A B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S ASPADME su 
peran a todas las conocidas por su 
c o m p o s i c i ó n , que no puede ser m&s 
racional y c i e n t í ñ e a . gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que es tá 
resuelto el trascendental problema 
S de los medicamentos b a l s á m i c o s y — 
S volá t i les , que se conservan indefinidamente y mantienen Integras sus m a r á s 
S biliosas propiedades medicinales para combat i r de una manera constante = 
Z, r á p i d a y eficaz, las enfermedades de las v ías respiratorias que soo causa = 
= de TOS y sofocac ión . = 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los méd icos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. = 
E x i g i d siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r susti 5 
Z melones interesadas de escasos o nulos resultados • S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden á U N A PESETA CAJA en la? = 
S principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gra tu i S 
Sj tamente. una de muestra muy c ó m o d a para llevar al bolsillo. 5 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Labora tor io S O K A T A R G . Oficinas: calle = 
= l e ! Ter . 16; t e lé fono 5079L B A R C E L O N A = 
Nota I m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y sa S 
~ l lsfactor ios resultados para curar la TOS. mediante las P A S T I L L A S AS- E 
= P A J M E , no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otra? S 
5 pastil las que puedan superarlas el Labora tor io SiSkatarg facil i ta a las p r in 3 
S clpales Farmacias. D r o g u e r í a s y Depositarlos de E s p a ñ a Portugal y Amé- 5 
S rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan ~ 
grat is a los clientes que las soliciten para ensayo con la p r e s e n t a c i ó n de 2 
Z este recorte de anuncio. De haber agotado dp momento las Farmacias la? ^ 
2 existencias, para no tener que aguardar a la repos ic ión , t a m b i é n el Labora i 
~ tor io S ó k a t a r g manda gratis dichas cai'itas de "Pasti l las Aspalme" a los que «| 
S le e n v í e n el recorte de este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s z 
= todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . ^ 
" n n i i M i i í i i c i i i i i i i i i m i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " E l 
tes tamento del doctor Mahuse" 
L a p e l í c u l a p o l i c í a c a der iva en manos 
de F r i t z L a n g hac ia lo c r i m i n o l ó g i c o . 
N o hace f a l t a recordar sus anteriores 
producciones u i s iquiera aquel engendro 
de " M " , t an repugnante como h ó r r i d o , 
pa ra seguir l a l inea d i r ec t r i z que pre-
side sus predilecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L a ru ta , empero, e s t á l lena de pel igros 
en el p ropio ter reno del cinema. Y a q u í 
en esta nueva c r e a c i ó n , que no se deja 
aventajar por sus precedentes en los 
t rucos ho r r ip i l an t e s y en la morbosa 
f a n t a s í a de lo t e r r o r í f i c o , se t ropieza con 
esos pel igros. N o son los pr incipales la 
i n v e r o s i m i l i t u d , n i s iqu iera l a de lo f an -
t á s t i c o , n i por supuesto n i n g ú n aspecto 
trascendente. Este " f i l m " , oscuro en su 
c o n c e p c i ó n no deja t r a s luc i r n i n g ú n nue-
vo m a t i z en esa e x p l o t a c i ó n de l a psicopa-
t o l o g í a relacionada con l a delincuencia, 
tendencia en boga hasta en ciertos medios 
intelectuales y j u r í d i c o s , n i en la nosolo-
g í a m e n t a l po r r a r a que se l a suponga. 
L a c in ta se es t re l la en su p rop ia t é c n i 
ca. Decidido su d i rec tor a susci tar el 
i n t e r é s , no r epa ra en da r brochazos de 
I m p r e s i ó n y de efectismo. L a a c c i ó n d é -
b i l se const ruye a base de cambiantes 
de escenarios y de t ipos, de sorpresas 
e s c é n i c a s , de bruscas sensacionalidades. 
B s l a t é c n i c a del " f i l m " p o l i c í a c o de 
masas, en que l a a c c i ó n se deshila a t r a 
v é s de las mutaciones y de los g i ros i m -
presionantes pa ra parar , o en lo espe-
rado, o en 10 que se ha desechado como 
h i p ó t e s i s m á s s imple y vu lga r . Se des-
cubren a s í a l a o b s e r v a c i ó n a tenta m u -
chas ingenuidades, muchos detalles iló-
gicos y a l a postre viene la d e c e p c i ó n 
del esfuerzo empleado en descifrar el 
enigma. 
A n o t a d o este aspecto, poco queda de-
c i r de l a a c c i ó n . Es el caso del c r i m i -
na l maniaco, de locura genial y perver-
sa. L o m á s curioso, que es el or igen de 
esta locura, no queda claro en el " f i l m " 
n i vale la pena esforzarse en in te rpre -
t a r lo . Supuesta l a locura, la c in ta tiene 
las vulgar idades de l a c i n e m a t o g r a f í a 
pol ic iaca al uso, m u y cuidada, eso s í , en 
detalles e s c é n i c o s y en viveza y rapidez. 
E n lo mora l , una vez concebido e l fan-
t á s t i c o disparate, la p e l í c u l a no es da-
ñ o s a n i nociva ni p rod iga plasticidades 
ó p t i c a s de n i n g ú n g é n e r o . 
L . O. 
l l fónico del sigilo X V I , sal tamos a la 
'Canta ta" , que no es o t r a cosa la obra 
de Juan S e b a s t i á n Bach. Coros y arias 
a l ternan, s i r v i é n d o l e s de marco la or-
ques ta t r a t ada de manera f ragmenta-
da, s e g ú n l a costumbre de la é p o c a El 
" M a g n í f i c a t " , de Bach, fué d i r i g ido por 
Benedito, tomando par te la Masa Oo-
raJ y las s e ñ o r i t a s L ó p e z B e r m ü d e z y 
VUardell . E l resto p rog rama , en el 
que estaban incluidas tres obras de 
W á g n e r , lo d i r i g i ó el maestro Arbóa . 
Para todos hubo muchos aplaueoe por 
parte del a r i s t o c r á t i c o audi tor io que l le-
naba la saia. 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Los Quinteros han triun-
fado 
con la Ar t igas y Collado—y hoy son sus 
"Cinco lobltos"—el éx i to m á s sonado—de 
cuantos han alcanzado—los fecundos her-
manitos. (COMICO. Tarde, noche, agó-
tanse localidades). 
María Isabel 
E l e s p e c t á c u l o m á s gracioso de Ma-
d r i d : "Caramba con la marquesa", por 
la mejor c o m p a ñ í a c ó m i c a . Domingo, a 
las 4: "Los quince mil lones" . 
L a r a 
S á b a d o y domingo, tarde y noche: " M a -
dre A l e g r í a " , se despacha en C o n t a d u r í a 
"Aventuras de Pipo y 
Pipa" 
COMICO (Teatro de n i ñ o s ) . Domingo, 
4 tarde, sensacional r e p r e s e n t a c i ó n . 
Colisevm 
Dos ú l t i m o s d í a s de " E l asesino dia-
ból ico" . Lunes : " M l g u e l ó n " , por Fleta. 
Encargos a precios despacho. 
Cine Fígaro 
C O N C I E R T O E N E L C O U S E V M 
Con ei concurso de la Orquesta Sin-
fón ica y de l a Masa Coral se c e l e b r ó 
ayer u n concierto en el Coliseum. E l i n -
t e r é s m a y o r del p r o g r a m a c o n s i s t i ó en 
l a i n t e r p r e t a c i ó n da l a " F a n t a f i í a " pa-
ra piano, coros y orquesta, de Beetho-
ven, ob ra que r a r í s i m a s veces aparece 
en nuestros conciertos. Como se sabe, 
esta obra es de g r a n impor t anc i a docu-
mental , porque se supone, y con r a z ó n , 
que es un boceto de la Novena S in to-
nía . E n el la se encuentra ya ed t e m a del 
final de la Novena, aunque, por decirlo 
as í , en g é r m e n , incompleto a ú n ; pero el 
eepir i tu es ed mismo. V i b r a ya en las 
notas del tema la e x p r e s i ó n de g r a n -
deza que, en l a i n m o r t a l Sinfoma, de-
b ía t o m a r c a r á c t e r a p o t e ó s i c o . L a "Fan-
t a s í a " es de e s t ruc tu ra s e n c i l l í s i m a : sir-
ve de i n t r o d u c c i ó n una cadencia p i an í s -
t ica ; sigue la expos i c ión del tema, ú n i c o 
en la obra, ampl iado con alguna* var ia -
ciones decorativas, del m á s puro clasi-
cismo, t e rminando con la vuel ta del te-
ína, por ed coro. L a par te de piano es-
tuvo a cargo de Cubiles, quien d ió mag-
nífica v e r s i ó n de la obra. Indudablemen-
te tuvo "una buena tarde", como los to-
reros de " t r o n i o " ; t a l fué de justa y pre-
cisa su i n t e r p r e t a c i ó n . % 
L a soprano s e ñ o r a Alice ü o h s n e r , de 
nacionalidad suiza, es una buena can-
tante de "Heder". Sus versiones son tan 
leales, que n i s iquiera s|e permi te subra-
ya r las cadencias finales con un poqui t in 
de g rac i a ; esto, para nuestro tempera' 
m e n t ó mer id iona l , p o d r í a parecer algo 
"soso" De las cua t ro obras que c a n t ó , 
prefiero el " l i e d " de Schubert y el aria 
de "Las bodas de F í g a r o " , de Moza r t , 
L a par te cent ra l estaba integrada por 
el " M a g n í f i c a t " , de Bach. E l d iv ino •ján-
tico de la V i rgen , la sublime escena ocu-
r r i d a en la casi ta de H e b r ó n , o de A i m -
K a r i m , hah servido de i n s p i r a c i ó n a mu-
chos compositores para escribir obras 
de diferente g é n e r o , s e g ú n la época en 
que fueron hechas. Del " M a g n í f i c a t " po 
* •'"«:,;'«ii!i'Bi!i!Biii:«!i»'P••• mn^siiiiiniiiiBiiii' 
H a entrado t r lun fa lmen te en su segun-
da semana de p r o y e c c i ó n la deliciosa 
opereta " E l hechizo de H u n g r í a " . Mag-
nífica i n t e r p r e t a c i ó n de Gl t ta Alpar y 
Gustav Froehl ich . 
Pleyel Cinema 
E x i t o del hombre del cerebro Radio. 
A las 6,30, 10,30, a c t u a c i ó n personal de 
G a s t ó n Ouvr i en ; tarde. 2,50; noche 2. 
Cine San Carlos 
"Vuelan mis canciones" (por M a r t a 
Egger th ) , continua, p r o y e c t á n d o s e en 
estp sa lón con ext raordinar io éxi to . 
" E O J E S " I N T E R V E N T O R E S m E S T A D O 
50 plazas. Edad. 21 a 35 años . Instancias hasta 31 de marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. P r e p a r a c i ó n por lo? 
interventores del Estado s e ñ o r e s Mejorada, M a r t í n e z O rense y Coello de Por tugal Contestaciones al programa. 
I N S T I T U T O " E U J E S " P R I N C I P E . 14. — M A D R I D 
• " siii;n!!i:'B'ií!'Eiii!;Eii;:n!iirBiiii!n!ii:Bii!iaiii<i: 'E ^ « I I H B U I I I B I m % W 'r m S i l r> IIBIIIÜBIIIIIB' 
H A C I E N D A — P R E V I S I O N S O C I A L - P R I S I O N E S 
P r e p a r a c i ó n por profesorado especializado en cada una de las preparaciones. Turnos tarde v noche. 
I N S T I T U T O " E U J E S " - P R I N C I P E , 14. — M A D R I D 
A P R O V E C H E V . L A O P O R -
T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R 
E L C O C H E Q U E N E C E S I T A 
L a n u e v a R E B A J A D E P R E C I O S d e l o s 
n u e v o s m o d e l o s F O R D p o n e a l a l c a n c e 
d e u s t e d e l c o c h e a d e c u a d o a s u s d i s 
p o n i b i l i d a d e s 
N U E V O F O R D 8 H . P . 1 9 3 4 
P R I N C I P A L E S M E J O R A S 
Nuevo sistema de dirección y mandos. 
Mejor tapicería. 
Sistema de frenos mejorado. 
Mayor anchura en el interior del coche. 
O T R O S M O D E L O S P i d a I n m e d i a t a m e n t e u n a p r u e b a 
4 c i l i n d r a s 1 3 H P . 
4 c i l i n d r o s 1 7 H P . 
8 c i l i n d r o s zs H P . 
C a m i ó n p u e n t e flotante 1 7 H P . 
W i K A L 
A L C A L A , 6 2 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( C o m p a ñ í a Irene L ó p e z He 
redia).—6,30 y 10,30: Por t i e r ra de h idal 
gos (éx i to enorme) (21-1-934). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico. Te lé fo 
no 21864).—6,30 y 10,30: U n negocio con 
A m é r i c a (populares, tres pesetas butaca) 
(27-1-934). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a de comedias 
c ó m i c a s G a r c í a L e ó n - P e r a l e s ) . — 6,30 y 
10,30: A n t ó n Perulero (butaca. 3 pesetas) 
(24-1-934). 
CIRCO D E PRICE.—Tarde 6,30 y no-
che 10,30: Formidable programa de ópe-
ra flamenca, 25 art is tas . Zambra gitana. 
Los chavali l los sevillanos. Pepillo e l Mo-
l inero y el divo Angel i l lo . que a c t u a r á 
con orquesta y gu i t a r r a . 
C O M E D I A . — 6,30 (popular, 8 pesetas 
butaca) : E l ex...—10,30 (popular, 3 pese 
tas butaca) : E l ex,.. (30-12-933). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobltos ( A g ó t a n s e localida-
des, r e t é n g a l a s t e l é fono 10525). D o m i n -
go, 4 tarde ( teat ro n i ñ o s ) : Aventuras de 
Pipo y Pipa (14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: N i al amor n i a l mar (d« Bena 
vente; gran éx i to ) (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente) . 
L A R A . - 6,30 y 10,30: Madre A l e g r í a 
(gran é x i t o ) . 
M A R I A G U E R R E R O (Teatro Escue-
la de A r t e ) . — S á b a d o , a las 10; domingo, 
a las 6 y a las 10 (homenaje a G a l d ó s ) 
Elect ra . 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,80 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (dos horas en 
franca carcajada) (2^-1-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote) . —6,30 
y 10,30: M i abueli ta la pobre (24-12-933) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mellá-
Cibr ián) .—6.30 y 10,30: Teresa de J e s ú s 
(butaca, noche, 1,50) (26-11-932). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) 
6 en punto y 10,30: E l baile del Savoy 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (cor r ien te ) : Pri-
mero, a remonte, L a r a y Agu i r r e contra 
E c h á n i z A. y S a l a v e r r í a I I . Segundo, a 
remonte. A r a ñ o I I y Guruceaga contra 
Izagui r re I I I y Bengoechea. Domingo, 
I r igoyen y Abrego. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,50 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : E n el lago de K o m o (documental ) . 
Deportes emocionante (sensacional pe-
l ícula deport iva, comentada en e s p a ñ o l ) . 
La fiesta del rey Col (nuevo dibujo so-
noro en colores Syl ly Symphony de W a l t 
Disney, hablado y cantado en e s p a ñ o l ) 
Revista femenina (no t ic ia r io para la m u -
jer, comentado en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios 
P a t h é y Ec l a i r (comentados en e s p a ñ o l ) . 
En t i e r ro de las v í c t i m a s del "Emerau-
de" en P a r í s . Nueva Y o r k : E x p o s i c i ó n 
anual de A v i c u l t u r a . Niza : Grand P r i x 
Híp ico . Roma celebra la fiesta de San 
An tón . M a d r i d : Pa r t ido de fú tbo l entre 
el Barcelona y e l M a d r i d F . C 
A L K A Z A B . — 5 . 7 y 10,45: Por el m a r 
viene la I lus ión (segunda semana) (28-
1-934). 
A S T O B I A (Te l é fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Los gansgters del aire (por 
Jr. Fa i rbanks ) y E l mar sin secretea 
(emocionante documental realizado en 
el fondo del mar , comentado en esna-
ñol) (1-2-934). ^ 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: Por un solo 
desliz (30-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: J o s é Mojloa 
en L a m e l o d í a prohibida (hablada en es-
p a ñ o l ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,80: Y o he nido es-
p ía (sobre un relato de M a r t a Cnokaert , 
por Madeleine Car ro l l , Herber t Marsha l l 
y Conrad V e i d t ) (30-1-934). 
. C ^ ü T O L (Sala de E s p e c t á c u l o s ) . — A 
las 6,30 y 10,30: E x i t o de R a m ó n Nova-
rro en U n a noche en E l Cairo, nuevo 
programa de Orquesta, Peligros de Bet-
% / » > J ^ V Í 0 t a Para-mount. Te lé fono 22229 (2-2-934). 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 8 a 1 
Pintoresca pesca en Las Palmas. C a r 
naval en I t a l i a y Alemania . Modernos 
trovadores por los caminos de E s p a ñ a . 
Par t ido de fú tbo l Madrid-Barcelona, ce-
lebrado en M a d r i d , Una ciudad sepulta-
da bajo las cenizas del Vesubio. Nuevo 
deporte americano. Pilotos ingleses, ale-
manes, franceses, belgas y egipcios se 
disputan la Copa Oasis en Egip to . Ca-
cena de lobos en L a Pedriza. Otros re-
portajes Fox Movietone. Alrededor de 
Acrópol i s (a l fombra m á g i c a ) , 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30: 
No dejes la puer ta abierta (hablada en 
e s p a ñ o l ) (8-12-933). 
C I N E G E N O V A (tel . 34373).—6,30 y 
10 30 (gran p rograma doble) : Los cinco 
chicos del Jazz (Jenny Jugo) y K i k i (la 
m á s deliciosa c r e a c i ó n de A n n y Ondra) . 
Muy pronto, E l hombre león (11-1-933). 
C I N E I D E A L ("cine" sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: E n t r e la espada y la pared 
(hablada en e s p a ñ o l ; butacas, una pese-
ta; sillones. 0,75) • ¿ 
C I N E M A D R I D ( te l . 13501).—6,30 y 
10,30: éx i to creciente Divorc io en la fa-
mi l ia (por Jackie Cooper) y Greifer en-
tre estafadores de frac (por Mar tha Eg 
ger th y Hans Albers ) . M a ñ a n a , domingo, 
a las 11,30, secc ión mat ina l , programa 
doble. Butacas, una peseta (19-12-933). 
C I N E D E L A O P E R A . - 6 , 3 0 y 10,30: 
Anuncios por palabras (grandioso éx i to 
de r isa) (31-1-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Teodoro y c o m p a ñ í a , por Alber t Prejean 
(éx i to inmenso) (16-1-934). 
C I N E VELUS1A.—Reportajes de actua-
lidad. Sección continua. Revista Para-
mount n ú m e r o 24 Guardianes del mar. 
Po tpour r i b e r l i n é s El fa ldón de la ca 
misa. E l valle del Sena (butaca, una pe 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
R á p t e m e usted. 
C I N E M A B I L B A O ( t e l é fono 30796).-
A las 6,30 tarde, y 10,80, noche: Los crí-
menes del Museo (20-11-933) 
C I N E M A C H A M B E R I (siemprp progra. 
ma doble.—6,15 y 10,15: E l rey de! 
" t a x i " . Nochebuena (dibujo en colores, 
en e s p a ñ o l ) . T a r z á n de los Monos (2-11-
932) 
C I N E M A E S P A Ñ A — A las 5 y 10,15. 
La brigada móvi l de Scotland Yard . La 
conquista del monte K a m e t (28-6-933) 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 ( s á b a d o 
de gran moda) : Queremos cerveza (12-10 
933). 
CÓLISEVM.—6,30 y 10,30:: El asesino 
d iabó l ico (exltazo) (30-1-934). 
F I G A R O (tel . 23741).—6,30 y 10,30: E! 
hechizo de H u n g r í a (por Gustav Froeh-
l ich y Gl t ta Alpar ; segunda semana) (28-
1-934), 
M O N U M E N T A L C I N E M A - 6,30 y 
10,30: La isla de las Alma? Perdidas 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10.30: E l testamento del doctor Mabuse 
P A N O R A M A ( N i c o l á s Mar ía Rivero 
7).—11 m a ñ a n a a 1 madrugada, continua 
precio ún i co butaca una peseta: Perro? 
de muestra (documental , hablada en es-
p a ñ o l ) . La suerte de Be t ty (dibujos so-
noros). E m i g r a c i ó n de los peces (docu-
mental U F A ) . Gráf ico Paramount (entre 
los bastidores del teatro Zeiggfeld de 
Nueva Y o r k , en e s p a ñ o l ) . Charlot pres-
tamis ta (Charles Chapl in) 
PLEYEL.—4,30 : Una morena y una ru-
bia ten español) .—6,30, 10,30: Una more-
na y una rubia . A c t u a c i ó n personal de 
G a s t ó n Ouvr ieu (tarde, 2,50; noche 2 
PROGRESO.—6,80 y 10,30: Aguilas r i 
vales y E l D i l u v i o . 
P R O Y E C C I O N E S (tel . 33976).—6,30 y 
10,30: Marlene D i e t r i c h en E l cantar dp 
los cantares (20-12-933). 
R O Y A L T Y . — 6 30 y 10,30: Melodía en 
azul (opereta por Charl ie Ruggles y Gre-
ta Nlssen). (4-9-933), 
S A N C A R L O S ( te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones (por 
M a r t h a Eergerth) (28-11-933). 
S A N MIGUEL. - -6 .30 y 10.30: S. O, S 
Iceberg. ;E1 " f i l m " que crea una nueva 
era! 
TIVOL1.—A las 6,30 y 10,30: gran éxi-
to de Rosita Moreno y R a ú l R.oulien en 
No me dejes la puerta abierta (gracio-
s í s ima comedia musical hablada en es 
p a ñ o l ) (8-12-933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publ i -
cac ión en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
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E x i j a i o m a r c o r e g i s t r a d o e n l a c u b i e r t o d e c o d a e m p l a s t o 
C r ó n i c a de sociedad 
A y e r por la ta rde se c e l e b r ó l a anun-
ciada func ión bené f i ca en el Colisevm. 
F u é un é x i t o t r i u n f a l en sus dos as-
pectos, de fiesta de sociedad y de arte. 
E n este ú l t i m o , las ovaciones fueron 
continuas y eran, no solamente prueba 
de entusiasmo, sino de agradecimiento 
t a m b i é n , ya que la m a y o r par te de los 
elementos que en la m i s m a tomaban 
parte , lo h ic ieron g ra tu i t amen te , en aten-
ción al fin benéfico de la f u n c i ó n . Maa 
no es este lugar el m á s a p r o p ó s i t o pa-
ra hablar del é x i t o a r t í s t i c o de la fun-
c ión, que e n c o n t r a r á n nuestros lectores 
juzgado por el i lus t re maest ro T u r i n a 
Como fiesta de sociedad, dos cosas 
pueden dar idea del entusiasmo que en 
la sociedad m a d r i l e ñ a d e s p e r t ó la fun-
c i ó n : en el Colisevm no h a b í a una sola 
entrada sin ocupar, y a la salida loa 
"autos" que esperaban a los asistentes 
l lenaban las calles adyacentes a l tea t ro 
y toda la Gran Vía, hasta San Bernardo. 
No es posible, por tanto , dar los nom-
bres de todas las personas que asistie-
ron, y. sin embargo, como demostra-
ción de que el cronis ta quiso cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , van a c o n t i n u a c i ó n 
unos cuantos nombres, que en los inter-
medios pudimos coger: 
A s i s t í a n los representantes d i p l o m á t i -
cos de Por tuga l , Cuba, E g i p t o Vene-
zuela y Colombia, y las fami l ias de M o n -
tellano. Vistahermosa, Ivanrey . Lar ios , 
V i l l a p a n é s , Crescente, Santa A n a de las 
Torres, Campo F lo r ido , V i l l a m a r , Zafra, 
V i l l a b r á g i m a . Sa lva t i e r ra de A l a v a , Ho-
yos. Urqu i jo . Cadagua, Santa Cara, O l i -
va, Aledo, Vega de Anzo, Gimeno, Pue-
bla de Por tuga l , Arguel les , Vi l lamedia-
na. San Esteban de Cafiongo, A r m e n d á -
riz , etc. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A r é c h a g a , 
Arrese, Or io l , C a s t a ñ e d a , A i v a r e z de To-
ledo, M a r t í n e z D a b á n , Carbonel l ( M a -
r í a J o s é ) , Bus tamante , Quijano, M u r g a , 
C h á v a r r i , Cantos, Collantes, Saracho, 
Batanero, Galainena, Angones, M a c -
Crohon, Maestre, Delgado P i ñ a r , A g u i -
la r Ros, H e r n á n d e z C á r n i c a , Gallego, 
V a n Volhenhoven, Vi l lanueva , Macorra , 
Castresana, M a ñ a s , Ciaver la , Montes 
Jovellar , Zulueta , G i l Delgado. Llaguno, 
Linares Rivas, V i l l o t a , Torres Quevedo, 
Palacios, Escasani. Cano, Santos S u á r e z , 
Franco, G ó m e z Rodulfo y m u c h í s i m a s 
m á s . 
—Con objeto de suf ragar los gastos 
de la p r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n de las Ju-
ventudes C a t ó l i c a s E s p a ñ o l a s , a un g r u -
po de muchachos, obreros en su mayo-
ría, que carecen de medios para ello, se 
c e l e b r a r á en el Colisevm, el p r ó x i m o 
viernes, dia 9, a las seis de l a tarde, 
una velada, organizada por la U n i ó n 
Diocesana de M a d r i d - A l c a l á . 
F o r m a el p r o g r a m a de la velada un 
concier to de la S i n f ó n i c a , d i r i g i d a por 
A r b ó s , que I n t e r p r e t a r á m ú s i c a rusa y 
e s p a ñ o l a ; o t r o concier to del b a r í t o n o 
L u i s Sagi Vela, a c o m p a ñ a d o al piano 
por su padre E m i l i o Sagi Barba, y como 
in te rmedio una char la de J o s é M a r í a 
P e m á n , que d i s e r t a r á sobre el tema " E l 
T ra t ado de L e t r á n " . 
Las localidades para la f u n c i ó n pue-
den pedirse a la marquesa de Somerue-
los, t e l é f o n o 52367; condesa viuda de 
Lin ie r s , t e l é f o n o 54595; s e ñ o r i t a de 
Montes Jovellar, t e l é fono 30979; seño-
r i t a de Reyna, t e l é f o n o 19987, y s e ñ o -
r i t a de Vega, t e l é f o n o 52775. 
— E n Las Arenas ( B i l b a o ) ha dado 
t a m b i é n a luz fe l izmente a una precio-
sa n i ñ a , la s e ñ o r a de don Juan A g u i r r e 
y A c h ú t e g u i , nacida M a r í a Isabel de 
I b a r r a y O r i o l , h i j a de los marqueses 
de A r r i l u c e de Iba r r a . 
N e c r o l ó g i c a » 
M a ñ a n a hace dos a ñ o s que m u r i ó el 
i lus t re p in to r don Lu i s M e n é n d e z Pidal, 
y en sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n 
dicho d í a misas en M a d r i d . 
Renovamos nuestro p é s a m e a su dis-
t ingu ida f ami l i a . 
— E l día 7 c o m e n z a r á n en la iglesia 
de San Pascual las misas gregorianas en 
sufragio del a lma del i lus t re maestro don 
J o s é T r a g ó y Arana , fallecido el d ia 8 
de enero. D u r a n t e estos d í a s se aplica-
r á n t a m b i é n por su eterno descanso di-
versos cultos en var ias iglesias de Ma-
dr id , Zaragoza y Galicia. 
Renovamos a su viuda, d o ñ a Carmen 
R. Y a ñ e z ; hijos y d e m á s fami l iares nues-
t ro p é s a m e m á s sentido. 
—Ayer ha fallecido, a los t r e in t a y sie-
te a ñ o s de edad, el ingeniero a g r ó n o m o 
y g e ó g r a f o don T o m á s Dorronsoro y 
Dorronsoro. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lu-
gar hoy. a las cuatro de l a tarde, desde 
la casa mor tuo r i a (Galileo, 12), a la Sa-
cramental de San Justo. 
A su esposa, d o ñ a C o n c e p c i ó n B c h á -
v a r r í ; hijos, hermanos y d e m á s famil ia , 
enviamos la e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e 
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Acuerdo comercial entre 
España y Yugoeslavia 
Para llegar al desbloqueo inmedia-
to de los créditos 
La Cepsa cierra el ejercicio con un 
beneficio de 2.150.000 pesetas 
Circula estos días en los Centros co-
merciales la noticia de que se ha llega-
do al acuerdo entre España y Yugoes-
lavia en las ge í t i ones que se venían rear 
lizando. relativas a un convenio comer-
cial y monetario. 
, Se asegura que el acuerdo comercial 
no sólo ha llegado, sino que se ha fir-
mado ya, y que los firmantes han sido 
el ministro de Comercio yugoeslavo Su-
menkovich y el ministro de E s p a ñ - en 
Yugoeslavia, conde fie Torrljos. 
Oficlalmpnte. desde luego, no se sahe 
nada, pero de fuente oficiosa hemos po-
dido observar que la noticia tiene posi-
bilidades de certeza. 
E l acuerdo con Yugoeslavia estab'ece 
que E s p a ñ a y dicho país desbloquearán 
inmediatamente los créditos que tengan 
retenidos y que provengan de operacio-
nes comerciales. España pagará en di-
visas el 50 por 100 de las cantidades a 
que asciendan las importaciones yugoes-
lavas en España , y el resto se aplicará 
a compensar las importaciones españo-
las en Yugoeslavia. 
E l acuerdo entrará en vigor inmedia-
tamente y regirá por tres meses, pro-
rrogables. denunciable con un mes de 
ant ic ipación a su vencimiento. 
Según nuestras noticias, lo bloqueado 
para E s p a ñ a ascendía a unos dos millo-
nes y medio de pe&etas, si bien esta can-
tidad había sido ya casi enteramente 
compensada en estos últ imos tiempos, 
merced a la actividad del comercio yu-
goeslavo, en manos de unas cuantas ca-
sas exportadoras. 
E n estos úl t imos tiempos habían au-
mentado las compras yugoeslavas, y pre-
ferentemente se habían dirigido hacia 
naranjas y otras frutas, hilados, tejidos, 
corcho y resinas. 
L a s negociaciones se venían realizando 
desde hace unos dos meses. 
Los beneficios de la Cepsa 
Los beneficios de la Compañía Espa-
ñola do Petró leos en el ú l t imo ejercicio 
se diferencian muy poco de los obtenidos 
en el ejercicio anterior de 1932. E n este 
año fueron de 2.318.287,59 pesetas. Pa-
ra 1933 ascienden a unos dos millones 
ciento cincuenta mil pesetas es decir 
unas 150.000 pesetas menos. 
¿Se repartirá dividendo este a ñ o ? E s 
natural que surja la pregunta de rigor, 
como es natural que quede incontesta-
da. Según nuestras noticias, existen, co-
mo el año pasado, las dos tendencias, 
dentro y fuera de la Compañía. 
Con el beneficio obtenido no hay du-
da que podría repartirse el dividendo. 
Pero algunos opinan que es preciso pa-
ra el bien de los verdaderos accionistas 
4ue se satisfagan todas las obligaciones 
pendientes antes de toda distribución. 
T é n g a s e en cuenta que durante el año 
se han pagado, aparte todas las cargas 
financieras, los gastos de la ampl iac ión 
de las instalaciones de Tenerife, que as-
cienden a unas 800.000 pesetas. 
E l año pasado ya se pasó a cuenta 
nueva 1.818.902,03 pesetas, de modo que 
si este a ñ o no se pagara dividendo la 
Compañía Españo la de Petró leos podría 
pagar absolutamente todas sus deudas 
y quedar para el futuro, con sólo lo que 
actualmente existe, sin pensar en otras 
cosas, sin pensar en .Venezuela, en dis-
posiciones para repartir dividendo segu-
ro de un 3 por 100 a las acciones, pen-
sando en que las circunstancias fueran 
las normales, dentro de esta anormali-
dad actual. 
No hay nuevas noticias de los traba-
jos de Venezuela, que cont inúan en las 
mismas condiciones de estos ú l t imos 
tiempos. 
TRES C O N F E R M S INTEBESflfJTES 
SOBRE COMERCIO DE ACEITES 
Y NARANJAS 
E l Instituto Nacional Agronómico , si-
guiendo su tradic ión de inves t igac ión 
cultural en el mundo de la agricultura, 
ha organizado un ciclo de conferencias, 
y las tres ú l t imas de dicho ciclo ten-
drán lugar a las cinco y media de la tar-
de y en días sucesivos, disertando don 
Rafael Salgado sobre el tema "Comercio 
de los aceites españoles", hoy sábado; 
don Manuel Herrero E g a ñ a , sobre el 
"Estudio de nuestras variedades extran-
jeras, creac ión de otras nuevas por po-
l in iac ión artificial. Orientacines prácti 
cas para la conquista de mercados", en 
el próx imo lunes, día 5, y don Lui s Gar-
c í a Guijarro, sobre la "Comerciabilidad 
de los productos, comercio interior y ex-
portac ión de frutos horti-fructícolas", el 
martes, día 6. 
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BANCO I R C m i L E INDUSTRIAL 
E l Ccmsejo de Adminis trac ión de este 
Banco ha acordado convocar la tercera 
Junta anual ordinaria de Accionistas pa-
r a las once de la m a ñ a n a del día 18 de 
febrero, en el salón de actos del Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial. Ave-
nida del Conde de Peñalver , 3. 
Los s eñores accionistas pueden reco-
ger en las oficinas del Banco la tarjeta 
justificativa de su derecho de asistencia, 
la cual les será entregada mediante la 
presentación del extracto de inscripciór 
de sus acciones.—Madrid, 1.° de febre-
ro de 1934.—El Secretario del Consejo de 
Adminis trac ión . A. V A L O A R G E L . 
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A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
Habiéndose extraviado el resguardo 
definitivo número 14, de pesetas nomina-
les 5.000 en Obligaciones del Teeoro 5 
Por 100 anual, E , 25 abril 1933, expedido 
POr esta Sucursal en 25 de abril de 1933 
a favor de don Pedro Fernández y F e r -
nández, se anuncia al público por prime-
ra vez para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes a contar desde el 31 de 
enero de 1934, fecha de la inserción de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
según determina el art ículo 4.° del Re-
ti I^ento vi&ente de este Banco, advir-
"endo que transcurrido dicho plazo sin 
eciamación de tercero, se expedirá el 
e?,r™Spondlente duplicado de dicho res 
Kuarao, anulando el primitivo y quedando 
T i,» 0̂ exeiito de toda responsabilidad, 
tar?,?' T°„DE Obrero de 1934.—El Secre-
10' J - Carreras Presas y Aguirre. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
»nt<»rlor 4 «ft 
F de 80 000 
E de 25 000 
I> de 12.800 
C de 1000 
B de ?SO0 
A, de VX) 
« v H ê 100 v 20( 
Kxterlor 4 «r. 
P fie 24 00(1 
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R de 2S 000 
l> de 12..V)0 
C de SOoo 
K de > .VK» 
A de «oo 
•\mort « 
H de 50 (KK) 
E de 25 000 
D (le 12 000 
C de 5.000 
B de ?50fl 
A de 500 
\mort * % 
H de BU 000 
E de 25 000 
I) df. A IKK) 
( '1»» ? 500 
R <1e > 500 
^ d» 500 
\mort ^ "r, i9'¿fi 
H 1e 50 000 
E de 25<»00 
\) -le 12 500 
C de 5 O00 
B de 2 500 
A de 500 
Atnorf s 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5 000 
B de 2 500 
A de 500 
^mort S "', 
P de 50 000 
E de 25.000 
L) de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
• 927 I 
H de 250 (100 
f? de 100(100 
P de 50 000 
E de 25 000 
í) de 12 500 
O de 5 (100 
B de 2 500 . 
A de 500 
Amort 4 w, I}>2Í! 
H de 200 000 
O de 0̂ 000 
K de 40 000 
8 0 9 0 
so 9 o; 


















6 9 2 5 
2 5 
6 9 2 6 
6 9 2 6 
6 9 2 5 
6 9 
8 S 
8 8 4 0 















Madrid 1868 S % 
Exprnn» 1909 5 
O. v Ohraa 4 % % 
V Mart 1914 < ~ 
1918 5 "H-
Mel tlrh B U , * 
Subsuelo fi U, % 
1929 5 % 
Rns 1931 5 U, % 
ínt 1931 S U %.. 
Con raranttn 











F de VIOOO 
B de 25 000 
D de 12 500 
C de 5 000 
B de 2 500 
A dp 500 
Amort « <̂  1920 
F de 50 000 
E de 25 000 
D de 12 500 
C de ñ ooo 
B de 2 500 
A de 500 
Otro» valore* 
Monos oro 0 «K- A 
- — — B 
l'esoro.» 5 50 <!?• A 
- - B 
Fomento Ind t» * 














1 0 0 
2 1 7 
2 1 7 
1 0 1 









7 3j 5 0 
7 31 6 0 
7 3 60 
7 3 6 0 
7 3 60 







9 2 3 5 




1 0 0 
2 1 9 
2 1 9 
1 0 1 




i'renaa 6 % 
C Emlslone!» 9 % 
Hldroeráfica 5 Vr 
- 6 «!?. 
l'rasatl *, % m 
Idem Id Id nov 
Idem Id 6 * 1926 
Idem Id 5 % 192Í: 
Turismo 5 
E TAnei=rFe2 
E austríaco * 
Malzén \ 


































98 50JH1D 4 * 
- 5 % 
- 8 «4 « .. 
- 6 % 
C Local 6 % . 
ti % % 
interorov 5 % 
—• 6 % 
3 Local 6 «A 1932 
- BU, 19.TÍ 













Céd artrenllnas . 
— Oostfl Rica 
Accione» 





E de Crédito ... 
H Americano .. 
L Quesada 
Previsores 25 ,. 
- 50 . 
Rio de la Plata 
Cuadalaulvir ... 
C Electro. A 
B ... 
Española v 




















1 5 3 




1 0 7 
1 26 
1 2 6 




1 0 0 
1 0 2 
88 
8 1 
1 0 2 
r. o 
5 o 
9 5 5 0 
5 0 
8 2, 7 5 
5 4 8 
2 7 5 




Ootizaniones de Barcelona 
Accione» 




('atalufta de G-as 
<'hade A B C 
fíuHera Bapañola 
Hispano Colonial 
Crédito v Dooka 













Noite 3 % 1.» ... 
— - 2.» 
— - 3.» 
— - 4.» ... 
— - 5.» .... 
— esp 6 % 
Valen t % ... 
frior Rama S * 
Pamplona S % 
\9tur1a« 8 % l-' 
- 2 • 
_ - 3 • 
-ipeovla S % 
4 % 
OArd -Sevilla S fo 
C Re«l-Bad 5 
Alsasua 4 M, ^ 
H Canfranc S 
M Z A. 3 % 1 
_ - 2 • 
— - 3 
— Ariza 6 U, 
— E 4 '/> 
— F 5 
G « 
H 5 U 
Almansa 4 
Trasat.1 fi % 1920 
_ _ 192? 
' 'h^de * % 




1 6 6 
1 0 3 
3 4 6 
46 
2 9 7 
1 8 0 
5 9 
3 3 
1 2 8 
2 7 
1 2 0 
1 6 5 
34 
3 0 1 
2 7 5 
2 2 3 
2 57 





3 5 0 
4 6 
2 9 7 
1 8 0 
3 0 3 
2 8 0 
2 2 9 














s s ' s o 
5 0| 7 5 
5 81 5 0 
5 0'5 0 
8 1 2 5 
6 9 | 8 5 
6 6 
5 5:66 
7 8 5 0 
7 8 2 5 
7 6| 7 5 
7 5 
8 0 
8 718 5 
8 2 5 0 
6 218 5 
12 5 0 
1 4|5 0 









5 0 |50 
6 3| 7 5 
s s ' s o 
7 4 7 5 




Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dta 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B (Jroullo V .. 
B Vi zea va A 
F c La Kobla 
Santander Bilbao 




U E Vizcaína 
('hades 
Setolezar nom. 
Rif portador .... 
Rlf nom 
1 1 3 5 
1 4 5 
1 0 6 0 
3 9 0 
1 8 5 
1 5 3 
4 1 5 
1 4 4 
6 1 0 
6 1 2 
3 4 9 
6 7 
2 8 0 
2 1 5 
Naviero Nerviftn 
Sota v Aznar 










Interior 4 %• 
Antr. Día i 






2 0 5 
18 
9 
6 6 8 





3 1 5 
1 » 
6 6 5 
22 7 
Cotizaciones de Paris 
Antr. Dfa 
•< % perpetuo ... 
— amortiza ble 












Pathé rrinema 'c 1 
Rouss* c.ons 4 % 
B M de Mélico 





Mlnaa Tbarslí ... 




fritas de Huelva 
Minas dp Sesrrp 
"rasatlAntica 
F c dpi Norte 
M 7 A 
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7 7 
1 1 0 0 0 
1 9 9 5! 
10 6 8: 
8 8 0 
6 7 6, 
8 5 4 
5 4 0 
2 10' 
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6 1 2 
3 6 0 
3 5 
2 6 
2 3 7 
9 5 
1 6 4 0 
5 
4 2 7 
1 8 0 5 
6 0 6 
5 6 3 
6 0 0| 
2-7 
5 3 5¡ 
1 5 4 9 
6 1 0 
7 
3 2 5 
2 2 511 
6 5 
77 
1 1 0 0 5 
2 0 0 0 
1 0 6 8 
8 8 6 
6 7 6 
8 7 5 
6 3 7 
2 1 2 
2 9 1 
2 3 6 
6 1 5 
3 6 6 
5 4 
2 5 
2 3 4 
9 5 
1 6 6 3 
4 3 1 
1 8 2 4 
3 1 0 
5 5 7 
6 0 0 
2 5 
5 3 5 
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2 2l 0 3 
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2 9' 
1 0 4 3 7 
2 2 6 
1 0 9 




1 9 | 3 9 
2 2: 3 9 
1 9 | 9 0 
2 815 0 
1 0 2 4 3 
2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 
5 2 6 5 0 
9 0| 2 8 1 2 
6 0 3 8 1 2 
Chade A B C 
Idem f. c 




U E Madrileña 
Telefónicas oref 
Idem ordinarias 
Rlf nortador .. 
Idem f c 
Idem f P 
Idem nominatlvaí 
Duro Feleuere 
Idem f c 





C Naval blancas 
Uniftn v Fénix 
Andaluces 
M Z A 
Idem f c — 
Idem ' o 
Metro Madrid 
Norte 
Idem f e 
Idem f p 
Madrll . Tranvías 
Idem f c 
Idem f o 
El A-ruila 
A Hornos 
Azucareras ord ... 
Idem f c 
Idem f P 
- Cédulas h ... 
Españ PetrOleoa 
Idem t. c 
Idem f o 
Explosivos 
Idem f. a 
Idem T o 
Idem en alza .... 
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Chade « % 
Sevillana 9» .... 
U H¡ Madrll P c'-
ídem 1926 6 % 
Idem 1930 « 






Mman -Val 8 «"r 
Asturias S <* l • 
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3 • 
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Prioridad R " 
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4 O 
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3 2 2 
1 5 7 
50 
83 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 0 
27 7 
2 9 9 
2 2 0 
4 2 
4 3 
2 6 8 | 
1 2 6 
1 2 1 
2 0 9 
371 
4 5 0 
1 7 
2 2 3 
2 2 1 
1 2 6 
2 5 7 
25 8 
1 0 2 ¡ 
1 0 3 | 5 5 
2 5 6 
84 
4 3 7 5 
4 3 7 5 
1 1 0 
1 0 7 
2 7 8 
1 2 0 
1 0 0 
2 7 
27 
6 7 4 
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1 0 5 
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C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
L»a semana se despidió con 
una ses ión muy desigual. A 
primera hora apuntaron deste-
llos de reacción, principalmente 
en los valores especulativos, y, 
sobre todo, en los valores ferro-
viarios, que cont inúan siendo 
los d u e ñ o s de la especulación. 
Pero la ebullición duró tan 
sólo un cuarto de hora. Ya al 
cerrar la sesión oficial se ad-
vert ían s ín tomas de fatiga, a 
pesar de que la carrera no ha-
bía sido muy larga, pero si al-
go precipitada. 
Dos s í n t o m a s de cansancio 
aumentaron sobremanera en el 
bolsín de úl t ima hora, que ape 
ñas se formó Ni hubo opera 
clones, ni corros, ni casi cam 
bios que poder reflejar. 
E l señor Sáinz, que estrenó 
sus atribuciones en el bolsín 
del jueves como vocal de la 
Junta delegado en las operacio-
nes de bolsines, ante la prolon 
gac ión que iban tomando en 
días anteriores éstos , no pudo 
repetir su señal de cierre con 
el "Ha terminado". 
Bonos oro y fran-
cos suizos 
E l f e n ó m e n o que sugiere nu 
merosos comentarlos es el alza 
de los francos suizos: se vuel 
ve a hablar del capital extran-
jero, que acude a estos valores, 
según dijimos en la semana pa-
sada. 
Pero la nota específlea de es-
tos ú l t imos días es la divergen-
cia que se observa entre el cur-
so de los Bonos Oro y el de los 
francos suizos, en contra del 
paralelismo clásico entre estos 
dos valores. 
Pero no falta la explicación 
Cuando se produjo el alza en 
los francos suizos los Bonos Oro 
registraron un alza notable, pe-
ro no en la cuant ía que hacia 
suponer la elevación de la va-
luta suiza. Así, pues, a pesar 
de que estos días en los fran 
eos suizos se ha producido un 
descenso, opinan en ©I corro 
que todavía no ha llegado 
conseguirse la nivelación, y que 
el paralelismo sigue, aunque 
con tiempos encontrados 
Cédulas Argentinas 
Otra equivocación en las 
incautaciones 
Asistimoe estos días a un al-
za lenta y gradual, centesimal 
de las Cédulas Argentinas. Se 
atribuye al alza del peso argén 
tino, demandado especialmente 
en Londres. 
Sabemos que se están hacien 
do estudios para averiguar el 
n ú m e r o de Cédulas domiciliada? 
en E s p a ñ a . 
Se han hecho circular, comr 
procedéntes de buena fuente 
algunas cifras según las cua-
les, en España circulan Cédu-
las Argentinas por un total de 
14 r>20 0Ó0 pesos, con un total 
percibido por intereses, al seis 
p o r ciento, en un año, de 
871.200 peso?, los cuales, al cam 
bio de tres pesetas el peso (en 
la época de su percepción) as 
cienden a 2 613 600 pesetas. 
La orientación de 
ferros 
E s difícil traducir, la orien-
tac ión de los t í tulos ferrovia-
rios, núcleo de la especulación 
E n e.=ta última sesión la ten-
dencia alcista fué cortada por 
la impresión que produjo la 
prórroga del estado de Preven 
ción. 
Pero la tendencia era, al pa 
recer, alcista: sólo una mano 
se l levó en diez minutos cua-
trocientos Alicantes,. en opera 
ciones de alzas. 
F u e r a d e l c u a d r 
A d e m á s de los valores incluidos en • 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente. 219; Tesoro; 
5 por 100. abril y octubre, 101,25; Obü 
gaciones: Sevillanas, décima. 92,50. Pon 
ferrada, 72,50; Naval 6 por 100. 78.50 |Dólares 3,16 
Marcos 122,65 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Acciones Sevillanas ! 176 
Donau Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 114 
Elektrobank 684 
Motor Columbus 274 
I . G. Chemie 580 




Tranvías Este de Madrid. D, 78. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 685 por 681; Al) 
cantes, 225,25, 225,50, 225,75 y 226,50. d̂  
ñero; Nortes, 260 dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, papel, a 683; Nortes, 262 
por 261; Alicantes, 229 por 228,75. Todo 
a fin de mes. Gran desanimación. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana .—Nortes , 259,50 
Alicantes, 225,50; Explosivos, 680; Cha 
des, 251; Rif, portador, 282,50. 
Cierre—Nortes, 261,50; Alicantes, 229; 
Explosivos, 682,50; R i f portador. 281,25: 
Chade, 352. 





B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dfa 2) 
Continental Gummiwerke 155 
Chade Aktien A-C. 
Gesfürel Aktien ... 
A. E . G 
Farben ^ 
Harpener ^ 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 63 
Dresdener B a n k 64 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 
P h ó n i x 
Hapag Aktien 
Norddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 
4 % %Hamburger Hipotheken 
Siemens Schukert 
Gelsenkirchner Bergbau 61 
Berliner K r a f t & Licht 124 
B O L S A D E Z U R I C H 























Radio Corporation 8 3/4 
General Motors 41 
U. S. Steels 56 3/4 
Elec tr ic Bond Co 19 5/8 
American Tel & Tel 120 3/4 
Internat Tel & Te l 17 1/4 
Consol Gas N. Y 44 1/2 
Baltimore and Ohio 32 1/2 
Canadian Pacific 16 3/8 
Anaconda Copper 16 3/4 
National City Bank 28 3/4 
Madrid 13.07 




Berl ín 38,38 
Buenos Aires 32,85 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 18; Brazil ian Traction, 13 1/8; 
Hidro Eléc tr icas securities ord, 7 1/2; 
Mexican Lig th and power ord, 7; ídem 
Idem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 4; 
Primit iva Gaz of Baires, 14; Eléctr ica! 
Musical Industries, 21 3/4; Sofina, 15 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 101 101 11/16; Consolidado in-
glés 2,50 por 100, 75 7/8; Argentina 4 por 
100 Resc i s i ón , 94; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 
100, 23; Mexican Tramway ord, 6 1/2; 
Whitehall E lec tr ic Investments, 22; L a u -
taro Nitrate 7 por 100 pref, 6 3/4; Mid-
land Bank. 87 1/4; Armstrong Whit-
worth ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent, 77 1/2; City of Lond. Electr. 
Light ord, 34 3/4; ídem í d e m ídem ídem 
6 por 100 pref, 30 3/4; Imperial Chemi-
cal ord, 32 1/2; ídem ídem deferent, 
8 5/8; ídem í d e m 7 por 100 pref, 29 5/8; 
E a s t Rand Consolidated, 17 7/8; ídem 
ídem Prop Mines, 45 1/4; U n i ó n Corpo-
ration, 5 7/16; Consolidated Main Reef, 
2 19/32; Crown Mines, 10 5/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
A tres meses 33 13/16 
E s t a ñ o disponible 226 9/16 
A tres meses 226 9/16 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 15/16 
Zinc disponible 14 13/16 
A tres meses 15 3/16 
Cobre electrol í t ico disponible. 36 3/4 
A tres meses 36 7/8 
Oro 
Best selected disponible . . . . 











1/4 A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l cierre de la semana bursátil se ve-
rifica con una sesión de numerosas cam-
biantes. Ses ión pol ifacética, aun en un 
mismo grupo de valores. 
E l bols ín matutino transcurrió en me 
dio de una gran inactividad, ocupado? 
todos con los afanes de la l iquidación 
E n la ses ión se observó que apuntaban 
brotes alcistas en los valores ferrovia 
ríos. L a s primeras escaramuzas se hi-
cieron a los mismos cambios de cierre 
del bols ín del jueves, al atardecer. Pero 
acudió dinero al mercado y los precios 
empezaron a escalar alturas, con un ne-
gocio respetable, aunque casi limitado a 
Alicantes. 
Cansáronse los á n i m o s y sobrevino 
m á s tarde la depresión, con lo que el 
mercado a ú l t ima hora quedó ya en 
calma. Y sin notables diferencias de un 
sector a otro. 
Bien es verdad que los Fondos públi 
coa han seguido la misma trayectoria de 
estos días . Los comentarios polít icos, los 
de siempre: esta vez se añadían los su-
geridos por la prórroga acordada en el 
estado de prevención, con lo que las con-
versaciones han encontrado tema pro-
picio para los pesimismos de estos úl-
timos días . 
• • * 
Marasmo en Fondos públicos. No ha 
habido gran negocio, pero puede decir-
se que la l imitación corresponde en ma-
nera principal al arbitraje. E s decir, que 
ha habido muy poco movimiento de pre-
cios y escasas diferencias. 
P a r a el con impuestos hay un alza de 
30 cént imos y queda dinero, como que-
da dinero para el 3 por 100, 4 por 100, 
nuevo, y 1917, 
ro a 101,40 para las cinco y medio, y pa-
ra las 5 por 100, a 101,25. 
E n Valores munk-ipaie? papel como 
de costumbre para Villas nuevas, a 83. 
Hay también ofertas para casi todas las 
c laseí . 
E n Cédulas del Crédito Local no hay 
variaciones, ni en precios ni en situa-
ción Mejor posición en alguna clase de 
las f'édnlae do] Banco Hipotecario. 
.* * * 
Parado en absoluto el corro Oancario: 
no se forma; este papel para Río de la 
Plata a 72 mientras el dinero asciende 
sólo a 70. 
Ninguna novedad en el grupo de va-
lores pléctricos mayor depresión que en 
días anteriores E n Hidroeléctrica Espa-
ñola hay papel a 155 por 154 el dinero; 
papel para Guadalquivir, a 107; para 
Electras, a 126,50 por 125; para Al-
berches, a 50; para U. E . Madrileña, 
a 110 
No se hace nada en Tele fónicas ordi-
narias; para preferentes queda dinero 
a 107.50. 
E n valores mineros no se oye más que 
algunas voces en Ri f nominativas: a 220 
por 218 Papel en Guindos. 
• * * 
E n valores ferroviarios abre la tarde 
con alguna expec tac ión: la primera po 
slción de Alicantes fué a 228 por 226. y 
a 236 por 232, en alza. Los precios fue-
ron subiendo gradualmente, hasta lle-
gar a 231,25, a fin corriente, y a 239, 
en alza. Sobrevino la depresión y queda 
ron a 229,50 por 229. 
Los Nortes tienen mucho menos mo 
vimiento que Alicantes: abren, con diñe 
ro, a 262, y cierran a 263 por 262. 
Para T r a n v í a s , dinero, a 102. E n "Me 
tros", papel, como días atrás . 
H a y papel en Campsas, a 120,50, y di-
nero a 119,50. 
Menos actividad. Incluso vocinglera 
que en los ú l t imos días, en Petrolitos. 
P a r a Explosivos c o m e n z ó la sesión, 
con papel, a 682, y dinero a 679; el dine-
ro a s c e n d i ó hasta 685, y quedan a 684 
por 683. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Amortlzable 3 por 100, D, 73,50 y 73,60; 
Bonos oro, fin corriente, 218,50 y 219; 
E n Obligaciones del Tesoro hay diñe- Alicante, fin corriente, 227,50, 228, 230, 
Se devuelven unas fincas porque el 
incautado no participó en los 
sucesos de agosto 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que, por no haber par-
ticipado don Manuel Paú l P a g é s en los 
acontecimientos del mes de agosto que 
motivaron la incautac ión de fincas, se 
excluya del inventario de fincas rústi 
cas y derechos reales, incautados con 
motivo de la ley de 24 de agosto de 
1932. las fincas de don Manuel Paúl 
P a g é s . figuradas en la relación apareci-
da en la "Gaceta" de 14 de enero de 
1933 con los n ú m e r o s 80 y 81; que se 
elimine igualmente el nombre del repe 
tido don Manuel Paúl P a g é s del libro 
registro de las personas encartadas en 
el complot de los d í a s 9, 10 y 11 de 
agosto de 1932; y que por el registra-
dor de la Propiedad de S a n l ú c a r la Ma 
yor se proceda a la c a n c e l a c i ó n de las-
notas marginales y de las inscripcio 
nes a nombre del Estado, que se practi 
carón de oficio, en las fincas inscritas 
como propias del citado titular por dis-
posic ión de la ley de 24 de a g o a t c 
de 1932 
Cámara de Comprnación 
Bancaria de Bilbao 
E l movimiento de operaciones regis-
tradas en el mes de enero en la Cáma-
ra de Compensación Ranearla de Bilbao 
ha sido el siguiente; 
Cheques cruzados exentos, 31.596. por 
un total de 167.570.265,88 pesetas; che-
ques cruzados no exentos, 578, por un 
total de 7 978.636,58 pesetas; cheques sin 
cruzar. 178, por 1.801.576,62 pesetas; le-
tras y drmás efectos, 12.738, por pese-
tas 86.629 252.72; devoluciones, 440, por 
1.128 212,14 pesetas. 
E l total de los t í tulos asciende a 45.530 
por 265.107.913,91 pesetas. E l importe men-
sual liquidado asciende a 31.354.499,28 pe-
setas, con una media diaria de pesetas 
10196.459,38, una mín ima de 3.031.989,10 
pppptas y una m á x i m a de 19.285.954,22 
pesetas. 
La importación de car-
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M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención nú-
mero 47 838 por veinte 
nñoa 
E ) mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir ese-ritos música, 
dibujos etc hasta 
2 0 0 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetas Tinta, cuatro pesetas 
frasco Kilo 12 pesetas. P ídanse pros-
pectos indicando este anuncio, a 
VIOVA F Í)E B A S T K R K A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
^ H K; „R . ra n. a i • n » B i , • 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir ta nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices hoyos manchas, desviaciones y 
demás efectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
I>K P E R F E C C I O N E S T E T I C A Ange-
lo* L B A R C E L O N A . (Incluir sello.) 
.•! IB i ¡a a 1 • 'B" K Í 
bón vegetal 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio publicada en la "Gaceta" de 
ayer se dictan normas para la importa-
ción de carbón vegetal. 
Los metales preciosos 
E N C A L E V . f 
lleres, almacenes, etc 
edén blanquearse con 
nueva maquina 'FIX* 
medio dia. si son pe- • 
ños y en pocas jor-
si son grandes 
PesetteSao'" 
G R U B E R ^ 1 
do 4 5 0 
B A O 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto por el que se aprueba el nuevo 
r.pglnmonto por el que se ha de regir la 
fabricación y tráf ico de objetos de me-
tales preciosos 
PETICION OE REBWS OE TARIFAS 
PARA LOS FRUTOS 
Recibimos el siguiente telegrama: 
" M U L A , 2.—Solicitamos el concurso de 
su popular diario para que apoye nues-
tras peticiones al presidente del Conse-
jo de ministros y al ministro Obras pú-
blicas, en telegrama que les dirigimos 
hoy, interesando la presentac ión al Par-
lamento, con carác ter urgente, de una 
proposición de ley concediendo la reba-
ja del 50 por 100 de las tarifas ferrovia-
rias a los exportadores de naranja, li-
món y d e m á s frutos para los mercados 
del interior, pues de otro modo será la 
ruina de esta región, principalmente de 
Muía. Confiados y agadecidos, le salu-
dan, por la Patronal de Muía, Francisco 
Botla, vicepresidente: Elenterio J imé-
nez, secretario." 
230,50 y 230; Nortes, fin corriente, 262 y 
262 50: Explosivos, fin corriente, 684, 685 
V 684. 
M Q U I O A C I O N D E F I N D E E N E R O 
L a l iquidación de fin de enero ha 
arrojado el resultado siguiente: 
Saldo metál ico: 10.306.562.37 pesetas, 
"nntra fi.004.721.62 en la anterior.. 
Títulos recogidos: D e u d a Exterior, 
24.000 pesetas nominales; Amortlzable 5 
por 100 1920. 100.000; 1927, con impues-
to, 100 000; Bonos oro, 210.000; Guadal-
quivir, 100 t í tulos; Mengemor. 50; Elec-
tra. B, 25; Guindos, 425; U. E . M., 50; 
H. Española, 1.150; Explosivos, 8.200; 
Rif, 1.325; Petrolitos, 2.325; Azucareras 
ordinarias. 2.650; Alicantes, 5.825; Nor-
tes. 2.400: Tranvías , 1.525; B. Central, 25; 
Banesto, 875; Obligaciones: Gas Madrid, 
25; Telefónicas . 5,50 por 100, 25; Ali-
cante, primera hipoteca. 25; Azucareras, 
sin estampillar, 500; Bonos preferen-
tes, 300. 




I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
para volver loa cabellos 
blancos a ra color primi-
tivo a los quince días de 
oxigeno del a i r a . No 
mancha ni la piel o) la 
darse una lodoo diaria. 
Su acción as debida ai 
ropa. Se «pilca con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción Uenerai de Sanidad. 
Santiago de Corauostela 
(Casa Central). 
LABORATORIO 
CAS PE, 32 
B A R C E L O N A 
m m 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
U N I C A I K H r r O R I L L A N R H . rratamlento científico garantizado, sin operación. 
Hortaleza. 15. Teléfono 16970. 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
E L C I E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
A O A T H T M f A l l f f H A O H A C I E N D A : Contestaciones, problemas tributación. P R I S I O N E S : Contestaciones, 3 ptas I N T E R V E N T O R F S inri i i í f¥_ 
^ n L ^ n u e v o s » Cobre disponible 35 5/8 A C A U I L M I A B I L B A U C A R R I L E S . L N. D E P R E V I S I O N : Problemas, extraotos. mecanognrfa, t u j u l g r a f i a . ^ ^ 
m 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
1 DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 8 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E r i g i d la legi t ima O I G E S T O N A ( C h o r r o ) . O r a n premio y 
m e d a l l a d e oro m la E x p o s i c i ó n de H i a i e n e d e L o n d r e s 
Sábado S de febrero de 19S4 (8) E L D E B A T E 
MADRID—Año XXIV.—Núm. 7.547 
L a causa por los sucesos de agosto en Sevilla 
44Para h v c s r j u s t i c i a , d i c e e l f i s c a l , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e 
l a e n f e r m e d a d d e S e v i l l a . " " H a y q u e v e l a r p o r l a l e y ; m á s 
e n e s t e t i e m p o e n q u e n o s a m e n a z a u n a f e r o z a n a r q u í a " 
A 1P diez y med a, el presidente 
concede la palabra al ñscal de la Re-
pública, señor Marsá. 
Consideraciones previas sobre la su-
puesta rebe ión. Situación anormal, tris-
tísima, de Sev Ha, joya de Andalucía, 
victima de inecnceb bles extravíos. ¿Re-
medio? No derribando a cañonazos la 
casa de Comelio ni enviando de vez en 
cuando al general Sanjurjo. Terapéuti-
ca menos aparatosa era la necesaria. 
L a enfermedad de Sevilla y las me-
dicinas empleadas para su remedio hay 
que tenerlas presentes para hacer jus-
tic . en esta causa. 
Aun inclinado a considerar estos de-
litos políticos como los más abomina-
bles, no olvida este fiscal que en el 
c ror de \oi procesados hay un amor, 
siquiera sea mal entendido, a la Patria. 
Pero tengo qui vülar porque el pe-
so de la ley caiga sobre ellos. Más en 
este tiempo en que nos amenaza una 
feroz anarquía, que incluso provocan, 
con una absoluta inconsciencia, aque-
l^s que con la Monarquía y con la Re-
pública desempeñaron altos puestos de 
responsabilidad. 
Y vamos a los hechos. 
No se ha podido probar que el en-
tonces genera] Sanjurjo tuviera, como 
parece lógico, en Sevilla cómplices pa-
ra levantarse en arma? contra efVJo-
bierno. El general Ruiz Trillo en su 
informe dice que la guarnición de Se-
villa creyó encontrarse en presencia de 
un hecho consumado. Y siendo esto asi, 
no concurrieron las características esen-
ciales del delito de rebelión. 
Faltó la libertad. Los procesados no 
la tuvieron, porque, desde el primer mo-
mento, se les dijo que quien les manda-
ba era un delegado del Gobierno. 
No necesito hablar de las Ordenan-
za que la Sala, los defensores y los 
procesados conocen mejor que el fiscal. 
Sólo he de decir que en ellas se manda 
obedecer ciegamente. Por eso a estas 
horas 143 procesados gozan ya de li-
bertad. 
Rebelión no. Auxilio a la rebellón, sí. 
Desde que el general Sanjurjo entra en 
el regimiento de Soria y manifiesta con 
toda claridad que no va contra la Re-
pública, pero sí contra el Gobierno, los 
jefes que le secundan, que no mandan 
detenerle, que se mantienen durante to-
do el día a la expectativa, incurren en 
el delito que define el artículo 240 del 
Código de Justicia Militar. No son aque-
llos meros ejecutores de que habla el 
articulo 239. 
£1 general González. Nos consta que 
el general Ruiz Trillo le tenía advertida 
la posibilidad de un movimiento mili-
tar. E l general González no adopta me-
dida de ninguna especie. L a noche del 
9, U avisa ya constantemente el go-
rnador, pese a lo cual, cuando ho-
ras después se presenta en la división 
el ayudante del general Sanjurjo, no se 
ha provisto de medios con los que de-
tener a este señor. Le llaman al Go-
bierno civil para que hable con el mi-
nistro de la Guerra y no quiso salir, a 
pretexto de que puede tratarse de una 
añagaza. Añade que no quiere salir de 
la división l orque allí tiene los resor-
tes del mando. ¿Qué resortes? ¡Si las 
comunicaciones estaban cortadas! 
Le dicen que hay un regimiento a sus 
órdenes y no se le ocurre formarle y 
arengarle. 
E l movimiento prosperó por la negli-
gencia del general González. E l general 
González es evidente que no cumplió 
con su deber. (En este momento, el ge-
neral González pide permiso para re-
tirarse de la Sala y le es concedido.) 
No es necesario —continúa el f i scal -
concretar cargo por cargo, los que la 
prueba ha demostrado que existen con-
tra los procesados. Después de conocer 
los propósitos del general Sanjurjo le 
auxiliaron. Y en esto estriba su res-
ponsabilidad-
Defensa del general González 
No es aplicable al general González 
el artículo 252. Habla este precepto de 
quien no empleó todos los medios con-
tra la rebelión. He demostrado que el 
general González no omitió ninguno de 
estos medios. 
D e f e n s a d e l c o r o n e l P o l a n c o 
y t e n i e n t e C a r r e t e r o 
E s c u e l a s y maestros 
Los cursiUistas.—Recibimos, con ruego 
de publicación, la nota siguiente: "La 
Sección de Madrid de Trabajadores de 
la Enseñanza convoca a todos los cursi-
llistas, añilados y no afiliados, a una 
Asamblea general extraordinaria, que se 
verifleará en su domicilio—Almirante 17, 
primero—el domingo, 4, a las diez y me-
dia de su mañana, para discutir y ela-
borar conclusiones respecto a la excesi 
va cantidad que corresponde satisfacer 
para poder solicitar escuelas y a todas 
las disposiciones recientes que os afee-
r | n i i i 3 IR 1 9 M • • • • 1 • 
C O D I G O P E N A L 
Don Crtstino Jiménez, defensor del 
general González: 
¿Quién es el general González? Un 
prestigio, pero desconocido, porque no 
actuó en la política; sólo lo hizo en los 
cuarteles y en los campos de batalla. 
Nada hacia pensar en los sucesos que 
Iban a desarrollarse en Sevilla. E l ge-
neral Ruiz Trillo hizo una inspección y 
en su informe sostiene que la discipli-
na es perfecta. Esto en 31 de julio. E l 
general González queda tranquilo ante 
estas palabras de un general inspector. 
E l ministro de la Guerra le dice a mi 
defendido: ¿Ha ido a Sevilla el general 
Sanjurjo? —No lo sé.—Pues si le ve, 
dígale que el ministro de Hacienda tie-
ne que hablar con él.—¿Nada más? 
—Nada más. 
¿Negligencia? Pues si la hu^o no es 
del general González; será Jíél gene-
ral Ruiz Trillo o del entonces ministro 
de la Guerra. Tampoco el gobernador 
civil advirtió nada concreto. 
Mi patrocinado, a partir del momen-
to en que ya conoce el hecho de la su-
blevación de Sanjurjo, desarrolla una 
actividad perfecta. Se rodea de su Es -
tado Mayor, ordena el acuartelamiento 
de las tropas, pero el prestigio del je-
fe rebelde embota la eficacia de las ór-
denes. Mando, incluso, que se haga fue-
go contra slhjurjo, y Sanjurjo, a pesar 
de tal orden, puede llegar hasta el mis 
nao despacho del general de división. 
Confiaba en un regimiento. Con él hu 
blese ido hasta el último sacrificio, pe-
ro también este regimiento se le in-
subordina. Hizo cuanto pudo; tanto, que 
el general Sanjurjo, después de llamar-
le enemigo, manda que le rindan luv 
ñores. 
No hay negligencia por n i n g u n a 
parte. 
¡Que no detuvo al ayudante del ge-
neral Sanjurjo! Pues no lo hizo porque 
pensó entonces, y sigue pensando aho-
ra, que hubiera sido un error de tácti-
ca militar. Además, no sabe el general 
de la división cómo habrá ido el tenien-
te coronel Esteban Infantes. Acaso tie 
ne fuerzas preparadas. E l está solo. Y 
si aquello es cierto y pretende detener 
al teniente coronel, acaso sea él el déte 
nido, con lo que el mando, para oponer-
se al rebelde, hubiera quedado anulado 
Tampoco pudo detener al general San-
jurjo. Cuando, incumplida la orden de 
hacer fuego, llegó Sanjurjo hasta el 
general González, éste no tenía más que 
cuatro brillantes oficiales de Estado Ma 
yor, en tanto que al insurrecto le acom-
pañaba más de un centenar de perso-
nas. 
de las tropa- ;. Pe o d.j cuáles»? Ni ei 
honor le cupo, solo como le dejaron, de 
morir al frente de un pelotón. 
Don Aurelio Matllla, defensor de don 
Emilio Rodríguez Palanco y don San-
tos Hernández Carretero: 
Los hombres de la guarnición de Se 
villa vieron siempre en Sanjurjo un de-
legado del Gobierno. E r a esto lo lógico 
dadas las veces que Sanjurjo actuó en 
casos difíciles con esta delegación. De 
cía el general Ruiz Trillo que el caso 
de Tablada no era análogo al del 10 de 
agosto. "Yo era. cuando lo de Tablada 
—declaró el señor Ruiz Trillo—. capi-
tán general de Andalucía y sabia que 
el Gobierno enviaba a Sanjurjo. ¡Ah! 
¡Pero lo sabía el general! ¿ Y los subordi-
nados? Estos no lo sabían. Luego para 
ellos el caso era exactamente el mismo. 
¿ Qué hizo el señor Rodríguez Palan-
co? Recibir órdenes del general Gon-
zález y cumplirlas; recibir otra orden 
del general Sanjurjo y ponerla en cono-
cimiento del general González. 
A las diez de la mañana, el genera! 
González le dice: "Vaya usted a echar 
del cuartel al general Sanjurjo." Este 
en el cuartel, ha reunido a los oficiales 
y les ha dicho que en Madrid hay un 
nuevo Gobierno, que le ha nombrado 
capitán general de Andalucía. En este 
momento cree que el mando es legiti 
mo. Por eso le obedece. ¿Hasta cuán-
do? Hasta que, a las cinco de la tarde, 
le mandan que disponga una columna 
para salir a combatir a las fuerzas que 
envían desde Madrid. Ahora ve claro 
que el general Sanjurjo no es capitán 
general de Andalucía. Se lo dice a loe 
demás Jefes. Acuerdan no secundar el 
movimiento. Y así lo hacen. 
Estos hechos, plenamente corrobora-
dos en los folios del sumario, ¿son un 
auxilio a la rebellón? 
Voy a fijar ahora los hechos realiza 
dos por mi otro defendido, señor Her-
nández Carretero, para sacar después, 
conjuntamente, las conclusiones jurídi-
cas. 
Le mandaron, con sus guardias de 
Asalto, a Casablanca a detener al gene-
ral Sanjurjo. Al llegar fué encañonado 
por la Guardia civil. Llevaba seis hom-
bres, armados con mosquetón. ¿Qué iba 
a hacer frente a la Guardia civil allí 
concentrada y las personas que estaban 
con el general Sanjurjo? Por eso, des-
pués de dar una negativa al general, 
que le preguntó si estaba con él, fué al 
Gobierno civil a dar cuenta. E l gober 
nador aprobó esta conducta, calificó, al 
declarar en el juicio, de caballerosa la 
conducta de Hernández Carretero y le 
dió órdenes para que defendiera el Go-
bierno civil. 
Por la tarde fué al Ayuntamiento, no 
a detener al alcalde y los concejales, si 
no a evitar que se cometieran con ellos 
actos de violencia. 
Tanto estos hechos como los de mi 
otro patrocinado no están comprendidos 
en el 240. Si lo estuvieran — hipótesis 
que estimo inadmisible — habría que 
aplicarles el número l." de] 239, que 
recoge el caso de los que se limitan a 
actos de mera ejecución, limpios de vio-
lencia. Precisamente, cuando la violen-
cia fué a producirse, ios Jefes de la 
guarnición de Sevilla Interrumpen su 
obediencia a don José Sanjurjo. Caso 
de que—lo que no espero—^prosperase la 
tesis del Ministerio fiscal, no debe apli-
carse a los procesados la pena que 
aquél ha solicitado para ellos. 
Recuerda el señor Matilla una sen-
tencia de 20 de noviembre de 1899 del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
en la que rebajó en uno o dos grados 
la pena por concurrir dos atenuantes. 
En lo de Ciudad Real se hizo aplicación 
de este criterio y resultó que algún 
procesado que habla realizado actos de 
violencia, que había llegado a cortar 
comunicaciones, fué condenado a sólo 
un año. 
Hoy, a las diez, continuará la vista. 
U n a a b s o l u c i ó n 
E l recuerdo de los hechos aún per-
manece fresco en nuestra memoria. L a 
tarde del 27 de enero se proyectaba en 
un conocido cinematógrafo, cierta pe-
lícula, que muchos tacharon de tenden-
ciosa y propagadora de ideas comunis-
tas. E l público reaccionó vivamente 
y, en medio del escándalo, unos fras-
cos de tinta vinieron a estrellarse con-
tra la pantalla, mientras desde otros 
plintos de la sala brotaron ciertos mue-
ras de carácter subversivo y algún 
¡Viva el fáselo! 
Don Antonio Llano, uno de los asis-
tentes, quizá no encontrase tan ten-
denciosa la cinta o le molestaran las 
manifestaciones que allí se hicieron. Lo 
cierto es que requirió la presencia de 
un guardia de Seguridad, y le invitó a 
que detuviese a dos muchachos, 
Ayer mañana ha comparecido ante 
el Tribunal de Urgencia, sólo uno de 
los presuntos alborotadores: Nemesio 
Galiana, porque para el otro, menor de 
dieciséis años, es competente el Tri-
bunal Tutelar de Menores. 
Quien en realidad acusaba fué el de-
lator, que comparecía como testigo: 
—Señalé a Nemesio Galiana porque, 
sentado cerca de él,* pude ver cómo gri-
taba, ya que, al producirse el escán-
dalo, se encendieron las luces de la 
sala. 
Sobre este último extremo de la de-
claración no estaban conformes el res-
to de los testigos; el gerente del ci-
nematógrafo aseguraba que cuando se 
encendió la luz había acabado el tu-
multo, y don Luis Ruiz, diputado a 
Cortes, no oyó ningún muera. 
El representante del Ministerio pú-
blico consideraba evidente la existen-
cia de responsabilidad por gritos sub-
versivos, con la atenuante de ser el 
procesado menor de dieciocho años. 
E l letrado don Ramón Rato lo es-
timaba exento de responsabilidad y ar-
gumentaba: 
— E l testigo señor Llano, en una de-
claración que obra en autos, a pesar 
de lo que acaba de decir, ha declarado 
que los gritos se profirieron antes de 
encenderse la luz. Así lo han declarado 
ahora otros testigos. ¿Cómo a obscu-
ras pudo ver a mi nitrocinado? 
L a Sala. despuJ- • dí'ibsrar, 
suelto, por falta i pruebas, a 
sio Galiana. 
reformado de 27 de octubre de 1932 y 
disposiciones penales de la República, 
por Luis Jiménez de Asúa. Acaba de pu-
blicarse, con abundantes comentarios. 
Un tomo de 1.172 páginas. En tela. 15 ptas. 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Academia: Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250. MADRID 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS PLATA D E OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
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M I E L " L O S C I P R E S E S , , 
de azahar; directamente al consumidor 
en bidones de 4 kilogramos a 12 pesetas; 
entrega a domicilio. Provincias 14 ptas 
Ramón Arroyo, Núñez Balboa, 33. Te. 51984 
B L E N O R R A G I A S 
recientes, crónicas. Estrecheces, Prosta-
titis. Orquitis. Cúranse rápidamente, por 
sí solo, con Inyección ZECNAS (uretral) 
y Comprimidos Urinarios ZECNAS (uso 
interno). Ptas, 6,30 y 6,30, Farmacias. 
Remite Correo reembolso. Envía prospec-
tos gratis. Farmacia Rey, Infantas, 7, 
MADRID. 
ACUMULADORES, INDUCIDOS 
Reparaciones, Accesorios eléctricos de 
automóviles. 
V I C E N T E JIMENEZ.—Leganitos, 13 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
P a g a m á s q u e n a d i e 
E S P O Z Y M I N A , 3 , e n t i o . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 3.—Sábado.—Ss. Blas, ob.; Slnfro-
nio, Laurentino, Ignacio y "Félix, mrs.; 
Celerino, diác; Anscario y Bto. Nicolás 
de Longobardo, cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
María, en sábado, con rito simple y color 
blanco. . 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christl. 
Ave María.—A laj misa,, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señora viuda de Cortezo. A las 
7 t., Salve solemne y reparto de pan a 
40 pobres. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Maravi-
llas. Principe de Vergara, 21. 
Corte de María. — Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
S. I, Catedral.—A las 7 t., Rosario y 
Salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
Ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de Santa Cru?. — Mañana 
domingo, a las ocho y media, comunión 
general para la Guardia de Honor y 
Apostolado de la Oración (Centro San 
Francisco de Borja). 
Parroquia de San Ginés.—A las 10, mi-
sa cantada, con sermón, y por la tarde, 
a las cinco y media, último día de No-
vena a San Blas. Para la Congregación 
de Nuestra Señora de las Angustias ha-
brá, a las ocho, ejercicio sabatino, con 
Exposición, plática y Salve cantada. 
Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
Once, misa solemne, con Exposición y 
sermón. Por la tarde a las cuatro y me-
dia, Novena a San Blas, con Exposición, 
Estación, Rosario, sermón, por don Ma-
nuel Yunta Osuna; Bendición y Reserva. 
Parroquia de San José,—A las cinco 
y media tarde, continúa la Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación. Pre-
dicará el R P. Luis Urbano. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-
to: 10,30, misa mayor, con sermón, poi 
don Celestino Sanz. A las 7 t., Exposi-
ción, Estación, Rosario, Novena, sermón, 
por don Diego Tortosa; Reserva, Salve. 
Parroquia de Santa María de la AI mu-
den a.—A las 6 t., después del Rosario, 
Letanía y Salve a la Santísima Virgen 
de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Fi -
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción sabatina en honor de Nuestra Se-
ñora del Pilar, para la Corte de Honor, 
Caballeros del Pilar y Juventud Cató-
lica. 
Buena Dicha.—A la 6,30 t, Exposición, 
Rosario, ejercicio. Reserva y Salve a 
Nuestra Señora de la Merced. 
Calatravas.— Mañana domingo, a las 
R a d i o t e l e f o n í 
• ::• k p ^ p a • b • B £ B B B B B B B I B r 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L D E V I L L E G A S 
VENTA D I R E C T A AL PUBLICO POR MENOR. — TRATAMIENTOS VENTA-
JOSOS. — REGISTRADOS E N LA D I R E C C I O N G E N E R A L D E SANIDAD 
UROPIPERAZINA LITINICA, Antirreumático poderoso, f r a s c o de un kilo, 
30 ptas.; de medio, 15 ptas; de un cuarto, 7,50, y de un octavo, 4 ptas. ANTISEP-
TICO DENTAL, líquido al uso americano, de gran poder ferminicida. Litro, 6 pe-
setas; medio, 3 ptas. A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO, blanco, purísimo, 
especial. Litro. 4,50. Los mejores LITINICOS para agua de mesa, caja, 12 pa-
quetes, 1 pta. LAXANTE D E F R U T A sal efervescente, kilo medio y un cuarto, 
a 14 ptas. kilo. PIPERACINA granular efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 20 ptas kilo. GLICEROFOSFATO D E CAL KOLA y MAGNESIA GRANULA-
DOS, kilo, medio y un cuarto, a 6 ptas. kilo. G L I C E R O COMPUESTO de cal, 
sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas. kilo. MEDICACION T R I -
CALCICA, polvo un cuarto de kilo, 6,30; un octavo de kilo, 3.50; granulado, un 
octavo de kilo, 4 ptas; sellos, el ciento, 4,50. 
JARDINES. 15. P R I N C I P A L (Centro de la calle) 
Pedid catálogos gratis 
Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—De 8 a 9: cLa Pala-
bra».—11,45: Calendario. Recetas culi-
narias.—12: Campanadas. «La Pala-
bra».—14: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. «Invitación al vals», «Hoja de 
álbum», «Cádiz». «Momento musical», 
*' trull i liliputiense», «Cavalleria rus-
ticana», «El desfile del amor». Cambios 
de moneda.—15,-. : «La Palabra».—19: 
Campanadas. Cotizaciones. Nuevos so-
cios. Charlas afirmativas. Música de 
baile.—20,15: «La Palabra». Curso de 
lengua inglesa. — 21,30: Campanadas. 
«La Palabra». «Concierto op. 26», «Noc-
turno». «Capricho vienés*. «El vuelo del 
moscardón», «Danza española». «Cuen-
to de reyes». «Lo mismo que yo», «Ven-
ga, guasón», «Rufina», «Mal de celo 
sía». - Arco Iris». «Mesonera de Ara 
g5n>.—23.45: «La Palabra». Ultima ho 
ra.—24: Campanadas. 
Radio España (410.4 metros).—De 17 
a 19: "La Giralda". " E l rey que rabió" 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
Noticias. "Alerta, que vengo", "Penas 
ocultas", "Canción del arpa", " I d i l i o 
gaucho", " E l hechizo de Hungría". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
g r "i m q''üBmiliiüia'iiiWinp 
SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
ocho y media, misa de comunión para 
la Asociación de Hijas de María. 
Cristo de la Salud.—Empieza una No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes: 11, 
misa solemne; 6 t.. Exposición, Estación, 
Rosario, sermón, por don Rafael Ma-
ría Sardá; Novena, Reserva y Salve. 
Iglesia de Jesús.—A las 6 t, continúa 
la Novena a Nuestra Señora de la Pro 
videncia, predicando el R. P. Antonio 
de Carrocera. Mañana domingo, último 
día de Novena, habrá comunión general 
a las ocho y media. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21).—Empieza una Nove-
na a Nuestra Señora de Lourdes: 12, mi-
sa con Exposición. A las 5 t., Exposi-
ción, Estación, Rosario, Novena, sermón, 
por don Jesús García Colomo; Reserva 
y Salve. 
Religiosas Maravillas (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 11, misa ma-
yor. A las 6 t.. Estación, Rosario, ser-
món, por don Enrique Vázquez Cama-
raea; Novena. Tantum Ergo. Reserva, 
Salve. 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
Mañana, domingo, dará principio este 
ejercicio. 
Parroquias. — San Marcos: 7,30, misa 
de comunión y ejercicio.—Santiago: 8, 
comunión general; 8,30, ejercicio, y, a 
continuación. Exposición mayor. Reser-
va y Gozos.—Santa Isabel: 8, misa de 
comunión. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava: 
9, ejercicio, comunión general. — Cristo 
Rey: E l ejercicio se hará en todas las 
misas.—Cristo de la Salud: 9, ejercicio. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti: 8, comu-
nión general.—Templo de Santa Teresa 
(plaza de España): 8,30, misa de comu-
nión y ejercicio. 
» » « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Luis Llaneza y Consuelo Cuevas en la producción española "Dos mu-
jeres y un don Juan", que pronto veremos en Madrid 
"NOCHE OE TERROR", EL DRAMA MAS 
ALUCINANTE LLEVADO A LA PANTALLA 
Hace años, Willard Ward, notable au-
tor neoyorquino, echaba una ojéada por 
las páginas del suplemento dominical de 
un periódico, y leyó con cierto interés 
un articulo pseudo-científico, en eJ que 
se daba cuenta de que un profesor ex-
S u f r e u 
o s 
S E R V E T I N A L 
I n v i t a m o s u n a v e z m á s a l p ú b l i c o a c o m p r o b a r e n n u e s t r o s l a b o r a t o -
r i o s l a s c a r t a s y c e r t i f i c a d o s d e c u r a c i ó n q u e r e c i b i m o s d e l o s e n f e r -
m o s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
DON JUAN JOSE MUÑOZ, de 35 ANOS DE EDAD, residente en 
MILLAS (PIRINEOS ORIENTALES-FRANCIA), calle de la REPU-
BLICA (esta dirección es suficiente), nos remite su certificado 
de curación y agradecimiento, con la autorización correspon-
diente para hacerse público en la Prensa. 
El señor Muñoz nos . detalla en su certificado haber , padecido por espacio de un 
año de una ULCERA CON VOMITOS, no pudlendo comeo- casi nada, toda vez que, 
luego de ingerido, tenía que devolverlo. 
Fué sometido a múltiples tratamientos, con resultados absolutamente negativos. 
En el mes de septiembre del próximo pasado año empezó a tratarse con nuestro 
producto SERVETINAL y al mes siguiente había sufrido un cambio radical, au-
mentando su peso en SIETE KILOGRAMOS. 
Sinceramente agradecido al SERVETINAL por loe maravillosos resultados con 
él obtenidos, nos remite su certificado de curación y agradecimiento, autorizándonos 
su publicación. 
Firma del enfermo carado: JUAN JOSE MUÑOZ 
Exltfd el leettlmo S E R V E T I N A L y no admltála wutltndone» Intereaadai» de encabo n nnlo rwraltado 
Precio: 6,80 peseta» (Timbre 0,30. Incluidos). De venta en bu principales farmacias út K»paña, 
y Portugal, y en Madrid: Gayoeo, Arenal, 2.—Farmacia del Globo, Plaia Antón Martín.—Félix 
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tranjero se atribuía la posesión de un 
suero que podría hacer revivir a un 
hombre que hubiera permanecido ente-
rrado siete días. 
Las posibilidades dramáticas de una 
obra, en cuyo argumento entrase tal teo-
ría, pasaran por la Imaginación de Ward 
Lmneddatam'e'nte, pero ocupado por otros 
asuntos, no se volvió a acordar hasta 
que le dijeron que la Columbia quería 
preparar una película de misterio que 
se saliera de lo corriente. Y ayudado por 
¡Ya está en Madrid! 
el Ilustre 
jYa llegó! 
A . d e B u r i d a p 
( E L ASNO D E BURIDAN) 
p o r R E N E L E F E V R E 
Desde el lunes 5 le podrán ustedes 
ver en la 
O P E R A 
Un asno retozón, juerguista y po-
lígamo... que acaba siendo un ma-
rido ideal y fidelísimo 
SELECCIONES FILMOFONO 
B^atrice Van y William Jacobs, redactó 
en un par de semanas el argumento de 
"Noche de terror". La obra no deja na-
da que desear en cuanto a emociones y 
escalofríos. Hay varios asesinatos, un 
loco suelto, una cara fantástica, cuya 
terrible aparición significa la muerte 
cierta, un sinieetro criado indio y un 
hombre enterrado vivo. Todos aparecen 
en "Noche de terror", qm, según se di-
ce, marca la otumbre de las «mociones 
en eQ "cine". 
Interpreta el papel principal Bela Lu-
gosi, eQ unlversalmente conocido "Drá-
cula", en la versión original, y le secun-
dan Sally Blane, Wallace Ford, el vette-
rano Tully Marshall y Gertrude MI cha el. 
L a demostración de que Willard Ward 
estaba en lo cierto, al pensar que la 
Idea tenia posibilidades dramáticas, la 
encontrará el lunes en el Cine Fígaro. 
L o s p r o t a g o n i s t a s d e " L a 
n o c h e d e l p e c a d o " 
Ernesto Vilches.—No necesita Intro-
ducción como actor a los públicos his-
panos. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 
Río Janeiro, México, L a Habana, Lima, 
Caracas, Santiago de Chile y otras ca-
Tarde y noche en 
A V E N I D A 
Por un solo desliz 
PRODUCCION 
CIFESA COLUMBIA 
Censurada por la Dirección 
General de Sanidad. 
pítalos de Ibero-América, lo han aplau-
dido. En la pantalla, Vilches apareció en 
peHculas de la Paramount, de Metro 
Golwyn Mayer y de algunos producto-
res inrieipenriientefi, pero Vilches jamás 
ha estado satisfecho con su obra fümi-
ca, porque se le encomendaron obras 
fuera de su tipo y de su ambiente. Se 
puede decir que en "La noche del pe-
cado", de Columbia, Vilches derrocha el 
secreto de su arte en una parte espe-
cialmente escrita para él, propia a «i 
edad, figura y temperamento. 
llamón Pereda.—Ha sido ruldoaameo-
te aplaudido por los públicos hispanos, 
que le han otorgado verdadera y fran-
ca admiración en las películas anterio-
res de Columbia, "Carne de cabaret", 
"En triunfo de un amor" y "Hombres en 
mi vida". Un actor cinematográfico que 
no se jacta de larga experiencia en las 
tablas, que jamás pisó, y que quizá por 
eso, la llaneza, sencillez y naturalidad 
de sus Interpretaciones han sido alta-
mente comentadas. 
Medea de Novara.—Es una verdadera 
revelación para el cinema Internacional, 
pues de la mi ama manera que interpre-
ta un "rol" en español, lo puedte hacer en 
CAROLE LOMBARD 
en la sugestiva y fastuosa comedia 
de Gran Mundo 
L a c o n s e n t i d a 
reaparece el lunes 5 en 
B A R C E L O 
inglée y alemán, además de conocer 
bastante bien ed italiano. Ya su nombre 
s? vocea en la Meca del "cine" y ao 
hay duda que, en breve, su habilidad de 
poliglota, le dará renombre mundial. En 
la película de Columbia "La noche del 
pecado", producción de Miguel Contre-
ras Torres. M;dea se inicia con éxito 
promeí^or. Medea de Novara es aus-
triPca. mei-^ en Viena. Ha viajado ex-
terytementi Es de g-an cultura y rara 
percf.Dción artística que se reveda es-
peeialmente en las situaciones dramáti-
cas. Tiene una bella figura, elegante y 
dlstingu'da, de sello iuconfundiblemijJ-
te aristocrático. 
* 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.S47 E L D E B A T E (9) Sábado S de febrero de 1934 
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Hanta ocho palabraa 0,60 pías. 
Otó» palabra má* 0.10 M | 
Mis 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. = 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
A B O G A D O S 
gE^OB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
alete. Cervantea, 19. Teléfono 1S280. (8) 
AGENCIAS 
• C A T O L I C O S ! Objetos Virgen del Pilar 
' secretariado Propaganda. San Jerónimo, 
14, principal. (•pj 
ABOGADO, García Cuervo. Puerta del 
gol, 3. Consulta. 12 a 1, 8 a 9. Tel. 26175 
(18) 
V E L O Z . Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco Garay, 8. (T) 
AGENCIA Negocios acreditada precisa 
gocio modesto capital. Preferible Letra-
do. Escribir: E L D E B A T E , 36023. (T) 
A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDA. 
U R G E N T E . Vendo piso, muebles moaern 
príncipe Vergara. 17. yg) 
ABV.AK'O luna, 60; cama dorada, 35. Lt 
trella, 10, (7) 
DEM'ACHO español, 300; burós ameri^ 
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
MLi'iBl.KS, muchísimos, baratísimos, ola 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESl'Al'HO español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimieni' 
español, lámparas, Estrella, 10. (7) 
LU<t i»''^' v.0nieuoiea, oespacnos. HI 
cotias, armarios, sillerías, pianos, espi-
jos l'raspaso comercio con edificio 1-e 
ganiioa. 17 (2üi 
ORAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
getas. Cañizares. 10, entresuelo. (lOjí 
GRAN almoneda, salones dorados, chime 
neas. cuadros, lá-mparas, jarrones, vitri 
ñas, dos tresillos dorados Luis X I V , de-
más muebles, objetos valor. Olozaga, 2, 
(3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos, San Mateo. 3, Barquillo, 27. (18) 
DESPACHO, comedor, tresillo, alcoba mo-
derna, urge vender, armario, mesillas. 
Puebla, 4. (6) 
COM^LíOU alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 
1,350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo 
1.10Q pesetas, Flor Baja. 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
M l i ' B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
MAGNIFICAS camas bronce, sommier, 95 
pesetas. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 55 duros, Alcalá. 
187. Esqiuna Ayala. (16) 
JUNTO plaza Callao, excelente «xtenor 
apropiado pensione*, oficinas, calefacción 
central, aguas corrientes, 395. Interior 
amplísimo 195, Miguel Moya, 4. (2) 
E X C E L E N T E ático exterior, chaflán, cale-
facción, gas, baño, teléfono, 190. Lope 
Rueda 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
ALQUILO garage, Maraftón. 4. Razón por-
tería. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
V E L A Z ( j L L / . . 108, piso grande todas co-
modidades. 3S0 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E X T E R I O R E S mucho sol, baño, ascensor, 
Eróximo Castellana. 19-22 duros. Cristó-al Bordiu. 33, (T) 
LOMU¡A, 12, Exterior, Mediodía, calefac-
ción, baño, 150. (18) 
D O C E de Octubre, 6, Exteriores, baño, 110: 
interiores, 70, casa nueva Mediodía, (18) 
S E alquila precioso local para comercio. 
Infantas, 23. (2) 
E X T E R I O R , primero, 125. Teléfono, ascen-
sor. Pardiñas, 17, Inmediato (Joya. (11) 
E N T R E S U E L O , exterior, buenas luces, diez 
piezas, cuatro balcones, 155 uesstas. Nu-
ñez Balboa, 92. UO) 
E X T E R I O R , soleado, agua Liozoya, tres 
balcones, siete habitaciones, veinte duros. 
Almansa, 46. (T) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xiquen i 
esquina Prim, (6) 
b.».. i oa cuartos, baño, termosifón, ü n 
var. 4 (esquina Magdalena). (7; 
OPORTUNIDAD, por embargo, sin estre-
nar, fantástico despacho español, elegan-
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, princi-
pal. (V) 
V E N D O urgente piso lujo, entero o por 
piezas. Columela, 10, pral,, izquierda. (6) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todo confort, 
Sagasta, 17. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
teléfono, calefacción, cuarto baño, as-
censor, sitio céntrico. Alcalá, próximo 
"Metro" Sevilla, 350 pesetas. Tel. 23976, 
(20) 
A L Q U I L A S E magnífico piso, económico, 
céntrico. Teléfono 23639, (2) 
CASA moderna, confort. Alqullanse pisos 
y tiendas. Rodas, 7. (2) 
PISO amueblado, económico. Sandoval, 2, 
duplicado. De siete a nueve. Domingo 
mañana. (2) 
FRICNTE puerta Retiro, Menéndez Pela-
yo, 15, piso. 14 habitables, dos cuartos 
baño, todo confort. ( E ) 
PISO exterior, baño termosifón, próximo 
Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
PISO casa nueva, todo confort, once ha-
bitaciones. Morete. 17. (9) 
AMPLIO cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Principe Vergara, 93. (6) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita? 
Pida información. Preciados, 33, IZGm.. 
(18) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9, 
(7) 
T I E X D A dos huecos sótano, vivienda, te-
I6rono, portería, 26 duros, Don Pedro, U. 
(V) 
AMUEBLADO, céntrico, muy económico. 
Híspanla, Pi Margall, 7. 27707. (4) 
COMODAMENTE encontrarán piso desal-
3Ul'3do, amueblado. Hispania. Pi Margfll, 
7- 27707, (4) 
A U T O M O V I L E S 
* " , l - L K autumOvne» lujo, oodas. abo 
nos viajes excursiones con autocar. Aya 
'a U moderno. (20) 
"rJíi1 WATH os,;; Accesorios. I I P a r a 
^ornprai barato!! Casa Ardid. Génova 
«Miv-los provincias. (V) 
* II',LV^t'<;os de ocasión, ua casa mejor 
S a- Santa Feliciana, 10. Teléfono 
W. Se garantizan las reparaciones 
A ' <2N 
n.Wi'*^" Guarnecedor automóviles, eco-
¿'inico Avisos; Blasco Garay, 17. Te 
^ ' o n o ai2i):) (T) 
h»',»^1*" P11 l icuar, dos coches grandes 
"vtQtUno. Final Ponzano, Teléfono 43174. 
(T) 
Madríd* C0Che 7 caballos- Apartado 4,(XW 
A» , ' ' . ^ 
mr. * Americana, Automovilismo 
unoMamo. conducción, mecánica, 100 pe-
" <v.n carnet. General Pardiñas, 93. 
FOKü ci»h«^i . (5) 
P ^ ' a - p a S ? 1 ' «eminuevo, «uperconfort, 
' Teléfono W526. (T) 
írlampnV^^ ccn':1,,Ci:ión automóviles. Ro-
Automovi l l .1^^1^ 50 P " ^ " - Escuela 0V1Ust*- Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende conducción pequeña 
toda prueba. Costanilla Angeles, 13. (T) 
:; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F I A T 8 caballos, 4 puertas. Teléfono 56579. 
(18) 
10 caballos "Peugeot". "Cabrlolet", 4 pla-
zas, 6 ruedas, superconfort, nuevas. 
Príncipe Vergara, 31. Garage. (18) 
P A C K A R D moderno, 7 plazas fábrica, es-
tado seminuevo, urge venta, cuarta par-
te valor, sin intermediarios, Torrijos, 24, 
bajo. (T) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. 
C A F E S 
: ' \ F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Reaper-
tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 
4 pesetas. Carta amplia y económica. 
Salón bodas, banquetes. Clamoroso éxi-
to trío Pineda, (2) 
C A L Z A D O S 
ALZADOS crepé Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10 Telé-
fono 17158 (24) 
ro.MPONED bien vuestro calzado. Augus 
lo Flgueroa. 22. 'unto al estanco, ( T i 
' A P A T O S descanso señora, desde 9,75. buen 
resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, "Ebrox". Almirante, 32. 
v (24) 
COMADRONAS 
i K O r E S O K A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas económicas, invecciones 
SanU» Isabel. L, (20) 
. .'OS. Flosa Mora, consulta médico es-
r>r •¡alista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
DOCTOR especialista embarazo matriz. 
Asistencia partos. Reconocimiento gra-
tuito, Hortaleza, 61, (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da, Carmen, 33, Teléfono 26871. (2) 
TOCOLOGO asoclaríase comadrona, con-
sulta embarazadas. Informarán: teléfo-
no 10473. (2) 
P l tOFKSOBA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
E.V 
COMPRAS 
M . H A . J A S . pape:etas Monte Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6 (V) 
M.IIA.IAS, papeletas del Monte. Paga mfts 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López, Puerta Sol, fi. 
(9) 
. K C E S I T O muebles para hotel, pensitm 
oficinas. Teléfono 24868. (3) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Libre-
ría Universal. Desengaño 29. Teléfono 
16821. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
CASA Magro, Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 
19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez. 15. Prado. 3. (21) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipoteceria". Plaza de Santa 
Ana, 4. ( ID 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800, 
(3) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosllla, 87. Tel, 50981. 
(5) 
COMI'RA de oro y alhajas, Yanes. Carre-
ra San Jerónimo, 14, Joyería. (18) 
CONSULTAD 
,1 ILACIONES prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-unn. tres-nueve Pm 
vincias correspondencia. (5) 
iNAIMAS, venéreo, blenorragia, slliii.-
Cons'iita particnlnr cino^pesetas Hnr^i 
leza, 30. to 
A L V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
V . V A R E Z . Especialista dt-nlailuras, pre 
cios económicos. Consulta gratis Magda-
lena. 28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603, (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeigleslas, 8. (T) 
T A Q U I G R A F I A profesor titulado, iecclonet) 
particulares económicas. Benito Gutiérrez. 
17, segundo derecha. (Tj 
S E S O R I T A parisina, lecciones. Nina Fe-
rraz, 13. (T) 
P R O F E S O R solfeo, violín, joven, diploma-
do, experimentado enseñanza, ofrécese 
clases particulares. Escribid: D E B A T E 
34,480. (T) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
A C A D E M I A de corte y confección, sistema 
americano, moderno, sencillo, procedi-
miento rápido por cualquier figurín. Hor-
taleza, 96, entresuelo derecha. (18) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable, Vallehermoso, 9. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
confundirse), 
(2) 
E L opositor de Hacienda". Martínez Ca 
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
DIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para üereclio 
Arquitectura, oposiciones ai Banco de E s 
paña por luncionarios del Banco, idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigrafía, cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden 
cia. Jacometrezo, 1 (Junto al "cine" Ca-
llao). <2U 
. A n . \ . italiano, bachillerato, análisis gra 
niatual. profesor particular. 23202. (T) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada da 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(18) 
M A T E M A T I C A S , física, química, prepara-
ción Encargados prácticos facultad. 
Ciencias. Plaza Santa Ana, 9, tercero 
izquierda. (2) 
R E S I D E N C I A señoritas. Hacienda, profe-
sorado técnico. Academia Gimeno. Are-
nal. 8. Internado. (3) 
•• ENSEÑANZA !! Taquigrafía, sistema Ca-
"ballero (preparación completa, 25 pese-
tas). Teléfono 19828. (T) 
I ' R O F E S O R A desea dar lecciones de Pri-
mera enseñanza. Teléfono 73650. (T) 
H A C I E N D A preparación oor funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía, Atocha, 41. W 
A C A D E M I A Redondo. Roma nones. 2. ba-
chillerato, taquimeca nogrdi.a contabili-
dad cultura general, francés, ortografía 
corte confección, honorarios módicos, se-
ñorita», rwonm* ií8> 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, con ta 
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui 
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Atamnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Per. 15. (18) 
C O R T E confección 10 pesetas clase dia-
rla. Romanones, 2. Teléfono 76064. (18) 
F R A N C E S , profesora, c a s a , domicilio, 
lecciones, conversación, Lagasoa, 101. Te-
léfono 61035. (B) 
I N G L E S por profesora diplomada, métode 
rapidísimo, Alcalá, 183. Teléfono 51722. 
(18) 
E X T R A N J E R A joven da lecciones francés, 
inglés, conversación. Diarla, 76; alterna, 
40, Alburquerque, 3, quinto, centro dere-
cha. (V) 
; C U A N T O libro insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará ple-
namente. (24) 
CORTE-confeccIón. Sistema parisién mo-
derno. Rapidez, perfección y economía. 
Concedemos títulos. Academia Iberia, 
Velázquez, 22, Teléfono 57937. (T) 
F R A N C E S A , Inglesa, alemana; diplomadas 
cursos elementales, superiores, 36448. San 
Bernardo, 114. (2) 
C A R R E R A C o m e r c i o . Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos y apun-
tes resúmenes. (2) 
SEÑORITA parisina. Joven licenciada Sor-
bona. lecciones particulares, francés. Pe-
ñalvcr, 14. 01) 
A L E M A N A clases, traducciones alemán, 
inglés, francés, método rápido. Castelló, 
34. Teléfono 53904. (4) 
ESPECIFICOS 
N L L T R A L 1 N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado 
(2) 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con 
gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén-
timos. (9) 
. .o.MUKICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cen-
timos. (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos, se-
llos, colecciones. Librería. Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO Orduña chalet vasco. Paseo An-
tigua, junto Estación, 76.000 pesetas. E s -
corial. 10. . . (T) 
iNCA regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce liquido 
125,000 pesetas, precio 400.000 pesetas 
Facilidades pago, G. B, Apartado 856. Ma-
drid. (2) 
( .A. \ ( íA. Casa vieja calle Fuencarral, gran 
superficie, a 30 pesetas pie. Apartado 
7,045. (6) 
t i .sc AS rusticas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla'. Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
t o.MI'RO contado terreno 46.000 pies, entre 
Perdices, Galapagar, Torrelodones. Telé-
fono 44796: de 3 a 6. (T) 
\ ION DO gran nave con dos viviendas, in-
dependientes, propio cualquier industria, 
facilidades de pago. Apartado 10.023. (T) 
v ION DO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta liquida. San Mateo. 
8. Bodega. (7) 
( A S A S en Madrid, vendo y cambió poi 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
i INCA producción, 9 kilómetros centro, al 
tuación espléndida, avicunicultura, fami 
lia numerosa, internado, etc. Teléfono 
15609. (2) 
t o.Ml'RA y vende "La Compañía Hipote-
carla", al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
A constructores de solvencia vendo solar 
con previa. Apartado 1060. (T) 
V EN DO casas rentando diez, libre, sin in-
termediarios. Jenay. D E B A T E . 36015 
(T) 
A R R I E N D A S E c o n derecho comprarla 
30.000 duros, facilidades, hermosísima 
propiedad, pintoresca población próxima 
Sevilla. Parque, paseos, pinares. Clima 
delicioso, ideal para personas delicadas 
salud. Informarán •"Tiroleses". P e l i -
gros. 2 (6) 
VENDO solar 10,000 pies, urbanizado, a 
1,50. Primero Mayo, 19. Hotel. (2) 
V EN DO hotel mejor sitio Estación de Po-
zuelo. Teléfono 51200, ( E ) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. ( E ) 
H O T E L E S , terrenos, granjas avícolas, con-
tado, plazos, Lucas. Estación Pozuelo. 
(3) 
OCASION, urge venta dos casas situadas 
20 metros Glorieta Bilbao, una antigua 
5 plantas 2.086 pies, renta 10.500 pesetas 
con alquileres bajislmos; otra nueva 1.000 
pies, 4 plantas y gran sótano, no tiene 
más gastos que contribución, renta 7.000 
pesetas. Precio último de las dos 185,000 
pesetas, directo propietario. Marzal. Al-» 
berto Aguilera, 31. (9) 
F I N C A S rústicas cambio por casas en 
Madrid. Bequena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 68. Teléf. 44489. 5 a 7. (T) 
( \ s v Hipódromo 40,000 duros, adquirlría-
í se 16.00Ü, buena renta, Ubre cargas. Di-
rectamente. Teléfono 76542. (4) 
HIPOTECAD 
COMPRAMOS hipotecas, letras, testamen-
tarías, facturas. "Control". Nicolás Ma-
ría Rlvero, 4. (V) 
N K C E S I T O capitalista, negocio licito, serlo, 
completamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
pitalista. Informes: Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás María Rlvero, 4. Ma-
drid, (V) 
( K G E colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, no tra-
to intermediarlos. Solicitudes, por escri-
to, toda clase de datos: Julia Rodríguez, 
Carretera Aragón. Hotel H. Canillejas. 
(TJ 
C O L O C A R I A dinero hipotecas primeras se-
gundas, sin Intermealarios, escribir Ze-
nay. E L D E B A T E 36015. (T) 
D E S E O hipoteca previa 75.000 pesetas, ba-
rrio Salamancas Apartado 9096; (S>-
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario, Administro ftnéa». Hortale-
za, 80. (18> 
\ L siete anual Madrid, provincias, Hor-
taleza, 59: dlez-tres. Señor Ortuño. (T) 
S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfo-
no 44489: 5 a 7. W 
N K C E S I T O 25.000 pesetas ^egunij» hipóte-; 
ca, finca Madrid, detrás 100,000 Banco 
Hipotecarlo, pago 8 % interés, 2 % pri-
mas. A. Castilla. Príncipe, 14. (3) 
HUESPEDES 
I ' K N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fnrt, desde siete pesetas Mayor. 9. se-
gundo. (20) 
T E N S I O N Alcalá. Alcalá, J». Agua» co-
rriente», todo confort, precio» •conóml-
cos, 
C E D E habitación confortable caballero o 
señorita, único. Altamirano, 8, tercero B, 
(8) 
i-KNSlON completa, 7 pesetas, sitio Inme-
jorabl¿ Preciados. 5. primero Irqulerda. 
(2) 
. UATItO platos garantizados, pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos. 2,08. Preciados. 29, 
entresuelo. I * J 
; i . NSIO.N E.las, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T> 
TENSION Castillo. Arenal. 38, Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
. 'ENSION Maganto Bn El Escorial. Ha-
bitaciones con agu ts ron lentes. Calefac-
ción, Pensión a-»m). cta t> peseta». (T) 
.-N <igtjpii^ iMotei Ella»), todo eeafdrt. 
SticurM Hotel Central, tfadrM. (21) 
D E S P A C H O , alcoba, exteriores, Indepan 
diente», confort. Carrera San Jerónl 
mo. 19, «egundo. <T> 
P E N S I O N Cantábrico, Cruz, 3, Cambio de 
dueño, grande» reformas, calefacción, 
aguas corrientes, t a 11 peseta». (21) 
l'KNSION confortable, económica. Peligros 
6. <18) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente. 6 pe 
setas 2; 8,50, individual. Miguel Moya 
4, tercero izquierda. (18) 
PENSION Hernando. Ü+blnete con despa 
cho para do» o tres amigos, comida vas 
ca, b^flo, calefacción, ascensor, teléfono 
Romanones, 11 moderno. (18) 
T E N S I O N Paz, Desde, diez .pesetas, con 
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
R E S T A U R A N T Mercedes, Montera. 29. Cu-
bierto 1.75, Abono 1.50. (7) 
SEÑORITA cede alcoba, con o «In. Pa 
dllla, 47, ático, A. (5) 
C E D E N S E dos gabinete». Vlrlato, 28, prin 
clpal derecha.. (4) 
H A B I T A C I O N céntrica, próxima Gran Vía 
Mesonero Romanos, 37, principal. (4) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese 
tas, dos; 8,75, Individual; vivir conforta 
bllisimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore; Miguel Moya. 6. se-
gundos. • (18) 
P E N S I O N todo confort para señoritas y fa-
millas estables. Atocha. 4 triplicado, se-
gundo derecha. (6) 
V I U D A honorable admitirla dos señoritas 
buenas costumbres, Goya, 72, Razón: por-
tería. OW 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinsruida, desde 6 pesetas, Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N Iberia." Confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Dato, 6, principal. Gran Vía, 
(2) 
P E N S I O N Barquillo, Católica, Recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
T E N S I O N Manzano. Libertad, 12, segundo 
Muy económica, con todo confort. ( E ) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, exterior, dos, 
tres amigos, familia particular. Pez, 4, 
primero. (10) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza, (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
' precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. <T) 
H A B I T A C I O N uno. dos amigos, confort, 
con o sin. Eduardo Dato, 11, tercero de-
recha. (T) 
P E N S I O N Torio, Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono, Carmen, 31. (20) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23* 
P E N S I O N Say Mary. Antes Escribano, d 
peseta». Pi y MargalL 16, segundo U 
• (23) 
TENSION particular, habitaciones exterior, 
interior, teléfono baño. Jorge Juan, 11, 
segundo Izquierda. ' (B) 
PENSION honorable para señora» y «eño 
ritas. Sacramento, 6. (A) 
SEÑORA sola alquila bonita habitación se-
ñora, señorita, baño. Duque Sexto. 12, 
tercero. (2) 
P E N S I O N confortable, precio» convenció 
nales para estables. Alcalá, 40. (4) 
H A B I T A C I O N exterior caballero, «acerdo-
te. Rodríguez San Pedro. 28, primero. A. 
(8) 
P E N S I O N Boal. Todo confort para esta-
bles, comida casera. Felipe V. 4. frente 
Opera. (18) 
H U E S P E D E S admitirla dos estables fami-
lia distinguida, con o sin.- Ca»a todo con-
fort. Alcalá. Frente Retiro. Tel. 61440. 
r-.- 7-r--.xíK • (T) 
CEDESE-gabinete exterior, calefaeclónr ba-
ño, teléfono 57937. Velázquez, 22. (T) 
H A B I T A C I O N espléndida cerca Moncloa al-
quilase. Guzmán el Bueno, 29, segundo 
izquierda. (T) 
A L U C I L O gabinete, baño, teléfono 27837. 
E n Barquillo. (T) 
C E D O dormitorio, pensión completa fi pe-
setas. Alcántara, 21, tercero, 11. (T) 
E X T R A N J E R A ofrece habltacloaes. Con-
fort. "Metro". Razón: Carmen. 52. Tinte, 
<2) 
H A B I T A C I O N con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide. 8. se-
gundo Izquierda. (2) 
S E alquila habitación Con, sin. Sol, todo 
confort. Teléfono 36-148. (2) 
s E Ñ Ó R A desea dos, tres amigos; baño, 
próximo Gran Vía, Hortaleza, 21, prin-
cipal. (2) 
A R t i l E L L E S , confort, dos, tres a seis. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
C E D E N S E habitaciones caballero, dormir, 
ropa. Campomanes, 10, principal, dere-
cha. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
H C E S P E D E S : particular, señora o caba-
llero, habitación .exterior económica. Hor-
taleza, 32 moderno, principal, escalera 
iaquierda. (D) 
TENSION Martin. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana. Huertas, 3. (A) 
.11 NTO Gran Vía mediodía, confort. 300, 
Pelayo. .3. (A) 
E S T A B L E S , habitaciones soleadas, confor-
. tablea, selecta cocina, 7,50. Claudio Coe-
11o, 24. • ( E ) 
L I JOSAS habitaciones con. Plaza las Cor-
tes, 4. Palermo. ( E ) 
A L Q U I L A S E alcoba exterior dos camas, to-
do confort, precio módico. General Par-
diñas, 26, principal derecha exterior. ( £ ) 
P E N S I O N económica, cama, 1.50, pago dia-
rto. San Joaquín, 10, primero izquierda. 
(10) 
H A B I T A C I O N caballero exterior, en fami-
lia. San Dimas. 5. (10) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión céntri-
tra. económica. Teléfono 22730. (6) 
H O T E L Gibraltar (antes Mueble), Adua-
na, 19. al lado Puerta Sol. gran confort, 
pensión desde 12 peseta», nabltaclón 5 
pesetas. (8) 
C A S A formal, tranquila, ofrece habitación 
señora, señorita. Chutruca, 12, entresue-
lo derecha. (1) 
T E N S I O N Claudia, amplia» teaMiaoiones, 
próximo Puerta del Sol. URcNo, 10, se-
gundo. (V) 
P A R T I C U L A R ; desde • pegatas, teléfono. 
Piaaa San GlnAe, t, •efundo Iaquierda. 
^ ( lé) 
P E N S I O N la Perla Gallega, de«de 8 pe-
. ^«ta». Mayor, 14, primero derecha. - (6) 
T E N S I O N Norteña, l íe te peseta». Aguas 
comentes. Eepo» Mina, C (6) 
F A M I L I A distinguida cede habitación to-
do confort, sillo íaóttjorafcle. Teléfono 
36444. (18) 
T R O P 0 B C I 0 N A M O 8 huéspede» y gratui-
tamente relación hoepeafcje». Preciados, 
33. (18) 
T E N S I O N económica, calefacción, baño. 
Puebla, 17, »egundo. (10) 
P A S E O Recoleto», 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigo», calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, agua» corrientes, ooclna esmera-
dísima. (V) 
A L Q U I L O haMtMáWM* exteriores, con y 
sin. General Pardiñas. 8. principal de-
recha. (T) 
P E N S I O N caballero estable muy econó-
mica, teléfono. Crua, 33. tercero izquier-
da. (V) 
G A B I N E T E exterior, económico, a caballe-
ro formal, único. Visitación. 13, tercero. 
(V) 
LUJOSA habitación amueblada todo con-
fort, en casa nueva. Junto Puerta Sol; 
único huésped en distinguida y reduci-
dísima fámllla. Inútil sin ser personal 
formal. Solysr Carreta», 3. Continental. 
(V) 
P E N S I O N Rodríguez. Precio» especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
peseta». Pensión completa. 10-20. Menú» 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peftalver, 14-16, (T) 
A L Q U I L O habitación extenor par» seño-
rita, o^ballero, m*triasanlo. Calle San Di-
maa, aftauM 10, M f u a á * iaquiarda. (J) 
; I N C R E I B L E 1 25 duros mes. pensión com-
pleta; buenas habitaciones, cuarto baño, 
teléfono, cocina a cargo cocinero profe-
sional. Prueben. Se convencerán. Céntri-
co. Fomento. 32. (T) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
ta», teléfono, baño, calefacción, San Ml-
llán. 3. principal. (7) 
MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
completa. 10 a 15 pesetas. (9) 
H E R M O S A habitación, dos. tres amigos o 
matrimonio. Montera. 46-48. principal. (3) 
F A C I L I T A M O S huéspedes, gratuitamente 
relaciones hospedaje. Hispania, Pi Mar-
gall. 7. 27707. (4) 
E N pensionado de religiosas o residencia 
con Reglamento se hospedarían estables 
señoritas estudiantes. Escriban: Pilar Ca-
talán. Pez. 27, segundo. (T) 
SEÑORA cede gabinetes alcobas, con, sin, 
céntricas, una, dos señoras, señoritas. 
Razón: Gravina, HeCacharrerla. (D) 
» i:i>ERIA nabltaclón confort para una o 
do» personas. Francisco Rojas. 5. según 
do. (T) 
«i \ Itl N E T E S exteriores, calefacción, aseen 
sor baño. General Porlier. 32. tercero cen 
tro, (T) 
L I B R u 
" A L servicio Religión", célebres conferen-
cias radiadas. 2 50. Carmen. 14. Librería. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir Incrédulos sermones callejeros. Za-
ragoza. Coso, 86. (V) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos. Incen 
dios. Inmoralidad, inundando España ser-
mones callejeros, 0,66 centenar. (V) 
' C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo-
delos).. (6) 
MAQUIN 
M B O L I N A S ps.'i'IMr cnoet 'Wei-thelm 
Reparaciones, abonos Casa Hernando 
•Wenlda <"'>nrt<» P^ñalv?r. 3 <21 • 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable, Vallehnr 
moso. 9, (8) 
rNDERAVOOD. Royal, de escribir; suma 
doras Burroughs, Sundstrand Dalton • 
calculadoras Ílercedes-Euklid, Walter 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado 
plazos. «Inulier Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. (3) 
»i\Cfl INA.s voser Slnger. ocasión. inJluii 
dad -modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve 
larde, 6 Teléfono 20743 ( 22) 
M \ o T I N A S escribir reconstrucción esnit-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men 
suales de limpieza a domirilio. Casa Amf 
rlcana Pérez Galdóa 9. ÍT> 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir calculadoras. Ott.-
Herzoe Andrés Mellndo 32. Teléfono 
?.5643 [Ti 
MAQUINAS escribir Underwood. nueva, 
600 pesetas. Morrell. Hortaleza, 23. en-
tresuelo. (21) 
M O D I S T A ' 
P E L E T E R A , hace, reforma. Venta pieles 
desde peseta. Bola. 13. L1> 
B U E N A modista a domicilio, 4 pesetas. Ve-
lázquez. 9. '18) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3, (5) 
V E S T I D O S noche los mejores Saavedra 
Calle Villa, 2. consultar 22280, (V) 
MARIA. Modista corte elegante, confección 
esmeradísima. Hechura, vestido o abri-
go, 15 "pesetas, Torrijos, 69. Teléfono 
54054. (T) 
MUEBL! 
MI E D L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos Inmenso surtido en camaa do-
radas, madera, hierro <24i 
M T E111.ES. camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses niazos. San Bernardo. 
(22i 
ORAN Bretaña Camas y mueble». Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
( t N A s doradas. Camas • cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado, (10) 
COMPRO muebles, alhajas, toda clase ob-
jetos. Caballero Gracia, 8. Ocasiones Ma-
chuca, (3) 
M A G N I F I C A S camas bronce, "somier". 95 
pesetas. Púente, Pelayo. 31 moderno. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patent» 
número 95.182. por "Un procedimiento pa-
ra el tratamiento metalúrgico de los gra-
nos coolíticos obtenidos de las mlnettes 
y de otros minerales pulverulentos análo-
gos, respectivamente de concentrados de 
minerales". Vlzcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.496, por "Un dispositivo pa 
ra el tratamiento metalúrgico de los gra-
nos coolíticos obtenidos de las mlnettes 
y de otros minerales pulverulentos aná 
logos, respectivamente de concentrados de 
minerales". Vlzcarelza, Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.947, por "Mejoras en las pe-
lículas cefradas sonoras". Vlzcarelza. 
Agencia Patente». Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.061, por "Perfecclonahilentos 
en los conductores eléctricos aislados y 
en los métodos para su fabricación". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 20, 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121,613, por "Un procedimiento de 
preparación de un fosfato de plomo". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
N b á í K W U D e s S £ U e H o r t a ^ U r 7 a lrAití- $a C O R I T A alemana busca conversación rtaleza, 7, segundo. española. Apartado 1122. (A) 
I N F O R M A C I O N E S reservadísimas particu-
lares discretamente hechas. Preciado», 
33.Teléfono 13603. (1*) 
(24) 
• " a ira i. 
o gabán. 56 pesetas. Principe, 7, entre 
suelo. (y > 
T R A B A J f 
Dfertas 
. r>( r..-»i I'AMOS profesor plano, vlolin de 
más instrumentos cuerda. Informes. Ju-
ventud Católica. Chantada (Lugo). (T) 
. Í HABAJOÍ f acuiiamos toda España, peí 
sonas sepan leer. Apartado 9 ()9jl Madrid 
PAOO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provinciales) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
(¡ A RA NTIZO 25 pesetas diarias a quien 
aporte, como socio. 1,500 para Industria. 
Pedid informes o visitad:-de 6 a 10. Nar-
váez, 62 provisional Felipe Hernández. 
(T) 
PARA asunto nuevo sin competencia, buen 
rendimiento (nada de seguros), se nece-
sitan en Madrid algunos agentes solven-
tes, que deseen crearse verdadero por-
venir sin preocuparse de la crisis. Indis-
pensable demuestren actividad profesio-
nal. Escriban: "Comercial", 3, Mcndizá-
bal. (T) 
S E necesita mujer formal para cuidar tres 
niños, mucha práctica. Inútil presentar-
se sin buenos informes. Padilla, 68. prin-
cipal centro. (T) 
E S P A D O L A o extranjera, católica, educar 
niño, interna, hablando Inglés perfecta-
mente. Mariana Pineda. 5. Domingo tar-
de. (2) 
SEÑORITA mecanógrafa sabiendo francés 
se necesita para oficina. Dirigirse con re-
ferencias, Apartado 376. ( E ) 
C A R N A V A L E S soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
PKOPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8 (11) 
iJemandas 
. REI K S E enfermero. Teléfono 54084 
Avisos 9-1 y 6-8 (T) 
.v i^LLAS, cocineras, amas, nodriza» 
etcétera, ofrécense informadas, Catóiícj 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
F A C I L I T A M O S la mejof servidumbre to-
das clases Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716 (V) 
A S I S T E N T A Joven, sabiendo su obligación, 
ofrécese. Peñuelas, 14. Fontanería, (18) 
SEÑORITA joven, Inmejorables referen-
cias, educarla niños Primera enseñanza, 
acompañaría. Mota. Santa María Cabeza, 
5. - (2) 
S E ofrece linotipista para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón: 
Ponciano Ortiz. Atocha. 112, principal In-
terior derecha. (T) 
SEÑORITA educada, pocas pretensiones, 
para comercio o cosa análoga, P. Manuel 
Becerra, 4, principal derecha. (T) 
VOLNU man speaklng spanlch kenows 
book-keeplng. typewrltlng deslres work. 
No previous experience. Has no preten-
tlons. Write. F . C , . Alberto Aguilera. 34 
entresuelo i?quierda. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
,wit,-» eiementai. trances, lecclomí.-
a domicilio o medio interna. Mallor. Vi-
ilalar. 6 prln. ipai Izrpiiprda.. (T) 
SEÑORA formal, activa desea regentar 
tienda, clínica o consultorio. Escribir E L 
D E B A T E 36031. (T) 
O F R E C E S E chófer sin pretensiones, "car-
net" primera. Marqués del Duero, 3. (T) 
E B A N I S T A tapicero económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
COPIAS máquina económicas. Teatro: 
ejemplares papeles 36448 San Bernardo. 
114. (2) 
O C U P A R I A S E económicamente en despa-
cho, escritorio, análogo, tardes, ex apo-
derado Banco. Escribid. 333. Prensa. Car-
men. 16. i-v' %- j W 
O F R E C E S E matrimonio joven portería li-
brea. Mira el Sol, 15, partería. ( E ) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15, 15966, (3) 
O F R E C E S E buena cocinera informada. Te-
léfono 18016. (V) 
O F R E C E S E joven para ordenanza, conser-
je, cargo análogo, sin pretensiones. Te-
léfono 25225, (V) 
O F R E C E S E asistenta informada, fregado-
ra bar. Galileo, 44 moderno. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Femando VI 19 (T) 
P E R D I D A S 
t, 9 mañana, "auto", chaflán Zorrilla, 1. 
Plan estudio, envuelto, solo sirve Intere-
sado. Gratificará. Conservatorio. (T) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Hipotecas, préstamos, comercian-
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
Mayor, 6, principal. (V) 
P R E S T A M O S hipotecarios, compro casas 
céntricas, usufructos, nudaspropiedades. 
Apartado 10049. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
i:.V 1)1 O R R E P A R A C I O N E S toda clase apa 
ratos por técnico especializado. Máxima 
garantía. Radiorepa. Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel, 7. (T) 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clase». Torrijos. 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
A D Q L I E R A cupón radiopropaganda para 
conseguir gratis cualquier aparato garan-
tizado último modelo. (18) 
C I N C U E N T A diferentes radiorreceptores, 
precios, condicione» invencibles, visiten, 
escriban. Montesquinza, 16. (18) 
R A D I O T E L , ajusta a nuevas ondas, radios, 
asegurándolos incluyendo válvulas 3,55. 
Fuencarral, 141, principal. Teléfono 304S6, 
(11) 
RADIOS americanos, últimos modelo», al 
contado, con garantía de un año, inclu-
so válvula, a plazos sin entrada o a cam-
bio por aparatos anticuados. E N A . Alon-
son Cano. 6 ("Metro" Iglesias), Teléfo-
no 44941. (5) 
v D l O P R O F A G A N D A cupón consigue 
gratis cualquier aparato ultimo modelo, 
garantizado. Adquiéranlo nuestro» clien-
te». Pregunte dlreccione» telefoneando 
44080. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pecado Reformo y vuelvo 
tra^M, fabj.:ies. libre-. Almagro. U. (T) 
T R A S P A S O 
C A M I S E R I A acreditada, muy conocida, 
tres huecos, esquina chico calles, con vi-
vienda, comunicada principal, seis balco-
nes. Fernández: 3 a 4. San Lorenzo. 13. 
m 
»* Urinaria 20.U0O péselas, ttut-i 
sitio Madrid. Dirigirse: Don José López 
Msta 12 dns a cuatro ' i 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable para 
caza, aves, casquería. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería, (4) 
P R E C I O S A tienda con bonita instalación 
de escaparates, mostrador, vitrinas, ana-
queles, luminosos, etc., se traspasa en 
6.000 pesetas, sitio inmejorable, comercial, 
glorieta Quevedo. Renta mensual. 33 du-
ros. Informarán: mañanas 9 a 11. Norte-, 
23, bajo derecha. (T) 
• IÍOE traspaso cacharrería, alpargatería 
acreditada, con vivienda. 3.000 pesetas, 
2.000 existencias. Altamirano 40. (2) 
T R A S P A S O acreditada .taberna, bien Ins-
talada. Pozo, 13, segundo. García Vare-
la. (V) 
T R A S P A S A S E el hotel 40 Colonia Bellas 
Vistas. Francos Rodríguez, 47. (2) 
V A R i 
v I . B A S I L E K I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207, (T) 
l iASOS turcos, incluido masaje,. í pesetas. 
Niroza Plaza de Canalejas, 3. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
i A L C I S T A , clrujana. Cena, pi^ 'i . . 
San Onofre, 3. Teléfono 18603, 
. OMERC1 A N T E S , si queréis conseguir pre 
cío en las camisas más baratas que eri 
fábrica, avisad teléfono 31925. Se admiter 
géneros, se reforman camisas, (8) 
L KTIMOS toda clase de pieles. Los lu-, 
llanos. Cava Baja. 16. (7 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos eba-
nistería y carpintería/ Presupuestos gra-
tis. Teléfono 42165. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzón 
cilios reformáis, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (T 
. . . . i ^ . d ' U R E S : ingeniero especializad 
desarrolla ideas, prepara patentes. Apar 
lado 20. Madrid. (2i 
. l E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radica. 
del,,vello. Doctor Sublrachs. Montera. 47. 
(8) 
I K A J E S Carnaval confecclónanse papei 
tela, gorros papel, objetos cotillón, todos 
precios. Mayor, 85. Luppitaka. (lü> 
i t A L L E S , maleta», cajas viajantes, arre 
glo. Luís Vélez de Guevara. 4. (21, 
i o c H E s , dülas, olcicletas niño, construc-
ción, reparación. Idem especiales Inváli-
dos. Teléfono 77546, (ig) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas, Manuel Ortlz. Preciados. 4. (20) 
PARA aumentar producción solicitada fá-
brica moderna acreditadísima aceptaría 
capital rendimiento mínimo 15 por 100 
completas garantías . Apartado Correos 
3,034. (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos acuchillado 
0.70 y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
P A T E N T E nuevo tapón botellas cuello Co-
rona, cedo o asociarlame cin capitalista. 
Grandes ganancia*. Trato previa refe-
rencia y garantía solvencia. Flde. llan-
tera, U. Anuncio». (ja) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 8. Ta. 
^fono 16231 Madrid Remito muestra». 
(V) 
• •U.KiriAS Perreres Rchegaray. 2? Cua-
dros decorativa.» cuadros. colecclAnea, 
<;uadns Museos cuadrnn relttrlosos Ex-
posiciones permanentes. (T) 
•_A Hitos, antio^nprtar.,.,, ó b i t o s de arte, 
exposiciones Intproann^s Galerías Pe-
rreres Frhefnrav 27 (T> 
•l iCST del Remate- Larqulllo. 4. Telé-
fono 27<m Tennis ql^o qnr. vender*' Lle-
varlo al "Trust": toda* las tardes rema-
'e de cinco t> siete- los ohletos ven^Mo» 
se Monidan dentro de las velntlfii»'»"© 
horas. (f) 
' • ' ' " • ' I M S . planos ocaslrtn contado. 
-i<»Tr.s aln'ilWes Rodrljrtie7 Ventnrs V*.. 
?a. 3. ,24) 
ORAN ocasión Particular vende despar-ho 
renacimiento español ouadros antiguos y 
automóvil Ford 40 «K) toda prueba Ge-
neral Arrando. ,V 3-6 tarde. (T) 
' • C O I ' O K C I O X A K A ia exquisita miel mo-
vlllsta alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
:»s|.;r t m m s aceite, zafra 100 arrobas 
85 pesetas. Hojalatería. Imperial. 14. (18) 
i I S I \ ; O h xtraniero deshace casa, 
comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
obletos. plata, máquina coser. Velázou*?! 
W. (*) 
. ' . K N TI S I M O . Por marcha deshago pjao 
lujoso, despacho, comedor, alcoba, tresi-
llo, burean americano salonrltn. tapice» 
pasillo de nudo, plano, dos mesas estu-
pendas sastre, varias cosas. Conde Aran-
da. 6. , (3) 
1 C N D O camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
eraño. 12. primero. (2) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera San 
Mateo. L (3) 
V E N D E S E alcoba Luis X V perfecto esta-
do, compuesta cama matrimonio, dos me-
sas noche, armarlo dos lunas, tocador, to-
do comprendido, 700 pesetas. Razón: Go-
va, 45. Portería: de 3 a 5. (T) 
V E N T A urgente de todos los muebles de 
un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
derna, tapices bronces. Tenerife. 14. ho-
tel "Metro" Alvarado. (4) 
VENDO hermoso solar carretera Aravaca, 
Coruña. Teléfono 20689. (V) 
i C A S I O N E S Machuca. Relojes. 4.95; des-
pertadores fantasía. 9.95. Caballero Gra-
cia. 8. (7) 
( AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
DEJAMOS piso. Armario, comedor, mesa 
española, perchero, espejos luna, colcho-
nes lana, bureau. Gravlna. 22. (3) 
W A K I O S flauta Selfert. nueva» reme-
sas, periquitos surtidos, loros, monos, 
("uesta Snnto Domingo. 17. Pajarería i2) 
K X T R A N J E R O S dejan comedor caoba pe-
setas 1.800. vale 5.000, López Hoyos, 15: 
3 a 4. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaño» 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha 41. 
(21) 
M.IVOs arbequines, cuatro años, 135 pese-
tas 100. franco estación Zafra. Frutales 
baratísimos, vende Casa Hermosa. Bur-
guillos (Badajoz). (2) 
^iSCOS 0.50. Gramófono» baratísimos. 
Mandolina, bandurria ocasión Almoneda. 
Compraventa objetos. Joaquín. Pasaje Do-
ré (Atocha). (3) 
,CASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco. Goya. Luca» 
Glordano. Claudio Coello. Murillo, Ru-
bens, Ticiano. Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez.' Zurbarán v otros. Puebla 19. 
D E S D E 30 pesetas perritos "baset", do» 
meses, padres premiados. Teléfono 56208. 
(T) 
VENDO establecimiento en Zaragoza, en 
25.000 pesetas, facilidades en el pago. Ber 
neflelo mensual 1.200 pesetas. Preferible» 
médicos o practicantes. Referencias en 
Madrid. Alcalá, 33. Teléfono 23976. J . 
Mourade. (T) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Estupendo pla-
no 250 pesetas. Magdalena, 5. Alfonso. 
Alhajas, grandes ocasiones, verdadera» 
gangas, ropas, inñnldad objetos. (3) 
V E N D E S E mesa de "bridge" y otros mue-
bles, baratísimo. Sandoval, 2, duplicado. 
De siete a nueve. Domingo mañana. (2) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
U R G E N T E comedor, gabinete, recibimien-
to, camas, colchones, cuadros. Hermosl-
lla, 87. primero derecha. (5) 
V E N D O enceradora y aspiradora Electro-
lux. Teléfono 35593. (T) 
R E L O J E S , venta y composturas, precio» 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería, Enrique Garda Alva-
rez. 2 y 4, antes Sal. (18) 
C A N A R I O S flauta magníficos ejemplares, 
muchos elegir. Marzal. Alberto Aguile-
ra, 31. (9) 
L A casa de cisco erraj. Las mejores as-
tillas de fábrica, a precios muy reduci-
dos. (21) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas. Mesilla 
jacobina, 25 pesetas, Torrijos. 2. (23) 
(23) 
P I A N O L A S y planos los más buenos y 
baratos. Ocasiones. Alquileres. "Aeolian , 
Conde Peñalver. 24. (V) 
T I N T O fino segundo áño. Blanco Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén. Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
M A G N I F I C O comedor urge venta, Nlcaslo 
Gallego. 17. moderno, tercero derecha. 
(T) 
PIANOS nuevos de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. , (3) 
B I D O N E S , 500 litros, cubas vino. Peñuelas , 
53. Vinos. ( T ) 
VIK 
P A S T E L E S , pastas, dulces. "Viena Cape-
llanes, Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
I 
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Emperador de la barba florida 
E n , l a procesión de los santos de ene-
ro, ved ah) al emperador de la barba 
florida. E l a m a s ó un mundo nuevo y so-
bre este mundo nuevo p lantó la cruz. 
De esta manera se complace la icono-
graf ía en representar a Carlomagno. 
Dios le bizo semejante a la gloria de 
los santos, y tiempos hubo en que fue-
ron muchas las iglesias que le rendían 
piadoso culto. Muchos martirologios lo 
ponen en su áureo ca tá logo . E l propio 
don Guéranger le s i túa en lugar de ho-
nor, a los veintiocho días de enero, en 
"L'Année Liturgique'". Una de las igle-
sias españolas , tal vez la única, que le 
veneró fué la iglesia de Gerona, porque 
creía que a Carlomagno era deudora de 
su cristiana libertad. Carlomagno, trans-
figurado por la leyenda, inmenso y ne-
vado como el Canigó , con su gran bar-
ba, bien asi como río despeñándose so-
bre el pecho proyecta una sombra enor-
me y una majestad tutelar sobre la in-
cipiente Cata luña . Un poeta nuestro 
i m a g i n ó en el para íso a Carlomagno y 
al rey don Jaime. Cuando nuestro pue-
blo dice simplemente el rey don Jaime, 
é s t e es siempre don Jaime el Conquis-
tador. 
Carlomagno y el rey don Jaime es-
tán en el para í so: el uno blanco como 
la nieve perpetua; el otro róseo y blon-
do como el amanecer. Sentados en toda 
su .gloria allá arriba, en la gran calma 
de zafiro, inclinan hacia la tierra los 
serenos ojos estelares y van hablando 
como padre e hijo Carlomagno i n m ó -
vil, vetusto y consagrado cual un abeto 
cubierto de copos de Navidad. Como su 
bondad fué tanta que a todos los hom-
bres amparaba, el cielo l lovió sobre él 
un armiño sin pecado. 
De un hombre transfigurado con es-
ta magníf ica apoteosis, que reinó del 
E lba al Ebro. consumando aquella gran-
deza antigua que fué prometida a D a -
vid, es, a saber, "que pondría su mano 
diestra sobre los ríos" y "su mano si-
niestra sobre eJ mar" c o s t a r á siempre 
muy mucho creer aquellas flaquezas que 
su historiador Eginardo le atribuye. 
Atr ibuyéndo le los vicios de S a l o m ó ^ se-
ña la asimismo con las manchas de Salo-
m ó n a aquél de quien Alcuino «scribió 
ser el S a l o m ó n de los francos. No fal-
tan historiadores que lo vindican. E l au-
tor de "L'Année Liturgique" lo hace 
con un válido empuje. Y Bossuet, el 
hombre de la moral severa y de las pa-
labras ponderadas hace de Carlomagno 
este elogio: Valiente, sabio, moderado, 
guerrero sin ambic ión y ejemplar en to-
dos ios actos de su vida, quiero decirlo 
ahora de paso, a pesar de haber sido 
denostado por los siglos Ignorantes; atus 
prodigiosas conquistas fueron la dilata-
ción del reino de Dios y en todas sus 
obras d e m o s t r ó s e muy cristiano." 
E l a ñ o 1165, cediendo a los deseos del 
emperador Federico Barbarroja , é l A r -
zobispo de Colonia, Reinaldo, canonizó 
a Carlomagno irregulannente. E n este 
mismo año , un diploma de Federico es-
tab lec ió en Aix- la Chapelle, a los vein-
tiocho de enero, una flesta en honor del 
imperial canonizado. Gran n ú m e r o de 
iglesias imitaron el ejemplo de l a igle-
sia de Aix. E n Alemania, eJ culto de 
San Carlomagno a l c a n z ó gran popula-
ridad; y de aquí p a s ó a la Suiza y a la 
F landr iá . E s Incierta la época en que 
este culto se introdujo en las iglesias 
francesas, anteriormente al siglo X V en 
que fué estimulado por Lui s X I . E n I t a 
lia no se encuentra el m á s leve rastro 
de esta irregular dulla. E n E s p a ñ a pa^ 
rece que la ún ica iglesia que la a d o p t ó 
t a r d í a m e n t e fué la de Gerona, en el año 
1345, por un decreto de su Obispo. Ar-
naldo de Montrodón. 
L a iglesia de Gerona s o l e m n i z ó esta 
festividad con un oficio propio de nue-
ve lecciones, donde las gestas de Carlo-
magno eran celebradas en bellas antí-
fonas y vers ículos , y con el himno de 
los confesores que, habiendo comenzado 
por ser propio de San Mart ín de T o u r s 
aun hoy se reza en el Breviario para 
los confesores indistintos: 
"Iste Confessor Domini colentes,,," 
E n el siglo X V I . no era sólo el Obis-
po Montrodón en creer que hab ía sido 
Carlomagno el redentor de Gerona. E l 
c r e y ó lo que todo el mundo cre ía a mi 
alrededor, e interpretando un sentir ge-
neral i n s t i t u y ó la fiesta, y aún quiso 
enriquecer el breviario de su iglesia ya 
rico de oficios propios, con un nuevo ofi-
cio. Y para esto no tuvo m á s que redac 
tar en texto l i túrg ico la universal creen-
c ía de sus fieles, consignada en el tra-
tado fabuloso "De captione Gerundae" 
S e g ú n esta crón ica y este rezo fué por 
imperio de Santiago Apósto l , que C a r -
lomagno e m p r e n d i ó la conquista de E s -
paña , cuyo comienzo era Gerona. A n -
tes de emprenderla. Carlomagno. "pos-
trado en orac ión , l e v a n t ó los ojos al 
cielo y vió a la bienaventurada Virgen 
María , llevando en brazos a su Hijo Je-
sucristo. Vió t a m b i é n a los bienaventu-
rados Santiago y A n d r é s , el uno a su 
derecha y el otro a su Izquierda. Salida 
de en medio d? aquellos resplandores. 
San Carlomagno perc ib ió la voz de la 
bienaventurada Virgen María , que le 
hablaba: "No temas, Carlos, soldado de 
Cristo, brazo de la Iglesia, pues, nos-
otros, contigo guerrearemos y te preser-
varemos en salud y victoria. U n a vez 
que hubieres traspuesto los Pirineos, 
p o n d r á s sitio a la ciudad de Gerona y la 
r e n d i r á s con penas y trabajos hartos. 
E n ella levanta, en reverencia y honra 
m í a , la Iglesia Catedral . Y o te bendeci-
ré, y sobre todos los guerreros de la tie-
r r a te ensa lzaré , y caudillo de tus hues-
tes s e r á Santiago, caro sobrino mío , y 
él s e r á el protector de todas las E s p a -
ñaa ." Dichas estas cosas d e s v a n e c i ó s e 
l a v i s ión . 
Por espacio de m á s de un siglo fomen-
t ó Gerona en su seno avaricioso este 
culto de San Carlomagno, que hubo de 
ser abolido por directa Int imación a su 
Capitulo, en las p o s t r i m e r í a s del ponti-
ficado de Sixto I V . el a ñ o 1484. Pero 
l a Invicta Gerona es flel. L a s ciudades 
chicas, como las mujeres chicas, tienen 
los amores grandes: 
"Como en chica rosa está mucha color 
e en oro muy poco grand precio e gran 
[valor; 
como en poco b á l s a m o yase grand buen 
[olor 
ans í en chica dueña yase muy grand 
[amor." 
Gerona aun e s t á enamorada de C a r 
lomagno, Gerona es todav ía carolingia, 
SI no puede prosternarse ante sus a l -
tares; sí Carlomagno no vino, Gerona 
espera eternamente que venga Car lo -
magno. 
Lorenzo R I B E R 
R O B E S E T M A N T E A U X , por K HÍ i u 
— S í ; m e h a d i c h o p a p á q u e e n c u a n t o p a s e C a r n a v a l m e v a n a 
v e s t i r de l a r g o . 
— P u e s a m í , de B e s t e i r o . 
CÍDENA P E R P E T ü a j J N ESPSÑOl 
T O U L O U S E , 2 . — E l Tribunal de la 
A l t a C a r o n a ha. visto esta m a ñ a n a la 
causa seguida contra el español J o s é 
Sevilla, de cincuenta y ocho a ñ o s de 
edad, que el día 1.° de octubre pasado 
m a t ó a tiros de revólver a un compa-
triota apellidado Longu ras que le de-
bía cierta cantidad de dinero. 
E l Tribunal ha condenado a trabajos 
forzados a perpetuidad al acusado. 
E l t r a b a j o d e e x t r a n j e r o s 
e n T u r q u í a 
E S T A M B U L , 2 . — " L a Repúbl i ca" di-
ce que se e s t á n redactando instruccio 
nes para la apl icac ión de la ley sobre 
los pequeños oficios, cuyo ejercicio que-
da limitado ú n i c a m e n t e a los súbdi tos 
turcos. L a ley no se apl icará , por aho 
ra , a determinados oficios que ejercen 
en la qotualifiad numeroso? ^xtmñjéfba 
C A S T I Z A 
E n la Corredera, junto al mercado de 
San Ildefonso, tiene su puesto de ver-
duras la Ramona, conocida también 
por la "Morena" 
Muy temprano, casi amaneciendo, viene 
del otro extremo de Madrid, de la 
ronda de Toledo, donde habita en una 
casa de vecinos, y apena» llega a la 
Corredera se dispone, afanosa, a \n» 
talar el puesto, alineando y clasifican-
do lae banastas, poniéndole los precios 
al g é n e r o y clavando en una juntura 
de los adoquines el soporte de la ba-
lanza. D e s p u é s se nlenta en un cajón 
vacio, apoyando los pies en un peda-
zo de estera vieja. Aguarda a que 
vayan llegando las parroquianas, a 
que 1 mercado, silencioso y casi de-
sierto, se anime, y entonces comienza a 
pregonar, con su vozarrón, que domi-
na todos los pregones de las vende-
doras próx imas . 
L a "Morena" lo es como una rlfefta: tie-
ne la cara ancheta, los labios gruesos, 
con un blgotlllo entrecano, el busto 
poderoso, y toda ella voluminosa y 
maciza, volumen aumentado por dos 
refajos de bayeta y un toqui l lón es-
peso. Calza zapatillas de abrigo, y pei-
na sus cabellos negros, veteados de 
canas, con una raya al medio, que los 
divide exactamente en dos mitades, lu 
deudo en la nuca un moflo, muy de 
chulapa 1900. 
Hoy se s i ^ t e alegro ta "Morena", ale-
gre como nunca, y alegre como el 
cielo madr i l eño , de esta m a ñ a n a de 
invierno, pero con sol. Sus brazos des-
nudos, redondos y bronc íneos , reposan 
cruzados sobre el busto arrogante, y 
al pregonar, su voz potente y semlva-
ronll, lanza, como de costumbre, el 
"discurso" dicharachero. 
— ¡ P a r r o q u i a , parroqulanltas! ¡Miren, 
miren estos repollos y estos tomates! 
¡ V a y a pimientos y vaya lechugas! ¡Glo-
r i a ! ¡ E e e e e h , cocinerita. "la a c o m p a ñ a 
del melitar". mira que cebollas y que 
patatas holandesas.,,, casi,,, r e g a l á s ! 
¡Acérca te , mujer, que tú "distingues", y 
hoy no me enfado, aunque me.ofrezcas 
poco!... ¡ N o me enfado, porque, aunque 
vieja.... me ha salido novio! 
L a s compradoras a quienes tutea con 
car iño la rodean. 
I 
Cartas fonéticas 
¿ C ó m o se debe deolr, q u i r o m a n c í a o 
q u i r o m a n c í a ? ¡Qué ganas d e averi-
guar c ó m o se debe,.,! L a s cosas se di-
cen como se dicen. E l uso, el uso. L a 
F o n é t i c a no es m á s que una Ins tantá -
nea del lenguaje. E s t e cambia, se a l -
tera, evoluciona o se estaciona. Lope 
de Vega dijo qu iromanc ía , ea verdad; 
pero ta mbién dijo Ale jandr ía , y, en 
cambio, dijo Rus ia , a c o n s o n a n t á n d o l o 
con día, ¡ T vaya usted hoy a decir R u -
s i a ! Lope era la I n s t a n t á n e a de su 
tiempo. Entonces se dec ía C á r t a m a , y 
el poeta li? buscó el consonante con fa-
m a y dama; ahora decimos C á r t a m a . 
T irso de Molina, por su parte, hizo a 
S a m a r í a consonante de tributaria y 
contraria, y, m á s raro aún , le qu i tó el 
acento a Sof ía , que nosotros lo pronun-
ciamos como García . T ir so y Lope de-
clan Guadaira, consonante de mira. ¿ Y 
de qué espantamos s i el mismo Tirso 
a c o n s o n a n t ó A r e ó p a g o con estrago? E n 
nombres de la a n t i g ü e d a d c lás i ca la 
a c e n t u a c i ó n medieval s i g u i ó aflorando 
a labios del seiscientos. Por ejemplo, el 
m a r q u é s de Santl l lana dijo A m í l c a r . 
consonante de olvidar, y Aníbal , acon-
sonantando con leal y corporal, lo mis-
mo que acentuaban F e r n á n P é r e z de 
L a i n t e r v e n c i ó n j a p o n e s a 
e n M a n c h u r i a 
T O K I O , 2,—De la Agencia Rengo, 
L a s autoridades militares japonesas, 
ref ir iéndose al asunto de Manchuria, 
han declarado que quedará oflcialmente 
zanjado a partir del d ía en que sea co-
ronado emperador el principe P u T i . 
E n los mencionados Círculos mil itares 
japoneses se estima que el balance de 
la Intervención japonesa en Manchuria 
ea el siguiente: 
L o s gastos de la expedic ión japonesa 
en dicho territorio han ascendido a un 
total de 398 millones de yens. 
Durante la exped ic ión han sido muer-
tos 2.786 soldados japoneses por las tro-
pas chinas regulares e irregulares que 
se opusieron a la in tervenc ión japonesa. 
G u z m á n y el Cartujano. Tirso, casi dos 
siglos d e s p u é s , acentuaba Aníbal como 
natural . Lope daba a H é r c u l e s la mis-
ma prosodia que a disimules, y a Mi-
tr ídates , la de combates. 
Nada de esto autoriza a romper las 
leyes de la a c e n t u a c i ó n actual estable-
cida por el uso. Pero s í a l g ú n d ía el 
uso llega a Imponer otra ley, él es el 
árbl tro , el criterio y la norma del len-
guaje, 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
• • • B E L I X I R 
E S U N E N E R G I C O A N T I D I A B E T I C O 
- M e d i o klllto de pimientos, señora 
Ramona. 
A mi, de tomates. 
— A mí. un repollo, que sea oueno 
Aquél de la segunda banasta. 
L a •Morena" que no tiene manos pa 
ra despachar a todas, exclama: 
- B u e n o bueno: t l é s que esperar una 
miaja hila Tú. la de los tomates, ¡abre-
via!, ¡que hay cola! ¿ T e convienen si 
o no? ; . E s que te vas a llevar... diez M-
los? 
- A ver si se cree usted que en mi 
casa no comemos m á s que tomates, y 
que a mis s e ñ o r e s les "duele" el dinero 
pa la compra 
— ¿No c o m é i s m á s que., pollos? A 
ver: e n s é ñ a m e el capacho pa que 
vea .. 
—Hoy no llevo pollos, pero otras ve 
ees si 
— ¡ A m o s , anda, que pa mi que los 
pollos, no los ven en tu casa m á s que.,. 
en< s u e ñ o s ! Toma los tomates y ¡ v e t e ' 
rica. 
—Olga, señora Ramona 
— ¿ Q u é quieres? 
—Dos kilos de patatas. 
—Bueno, 
— ¿ E s t a r á n h e l á s ? 
— ¡ A lo mejor de„ verte a t i ! 
— ¿ N I p i c á s ? 
— ¡ N i • 'banderi l leás" son "plomo"! 
— ¡ Q u é guasona es usted! 
¡Tú v e r á s ! Pa dos kilos de patatas 
¡ tanta c o n v e r s a c i ó n y tanto,., moler! 
—No se enfade, señora Ramona. 
—No me enfado. Y a he dicho que me 
ha salido novio ¡Si no fuera por eso. ya 
te habría "espantao" del puesto hace 
un rato con la pnoa fie tres kilos! 
—A propós i to de., pesas. A ver « 
me lo da usted bien pesao. 
— ¡ T ú si que eres., "pesá"! Ahí tie-
nes el g é n e r o y "alivia" a por los po-
llos., f a n t á s t i c o s que dices que com 
pras, ¡ so chlrigotera! 
E l auditorio. Incluido un guardia del 
Municipio, ha gozado lo Indecible oyen-
do a la "Morena", a quien se ha acer 
cado otra verdulera, aprovechando que 
en aquellos momentos no despacha. 
- P a r e c e que se le da a usted bien 
la m a ñ a n i t a . H a vendió usted ¡lo suyo! 
—Regular. ¿ Y usted, s eñora Dolo 
re s? 
—¡Cas i no me he estrenao, h i ja ! 
— L o siento. 
— ¡ S u e r t e que "no" t lé una! Pero me 
alegro que usted la tenga. Y a que una 
t ié la "negra" y se la ponen las cosas, 
como pa Irse al Munl, que vivan las de-
más , . . 
— S I que lleva usted un mesecito de 
enero,.. L a chica por un lao, con lo del 
novio, que la s a l l ó ' u n "guripa"; el chi-
co, con lo de haberse hecho comunista-
petardista, y su marido, el señor Dlo-
cleclano, con el aguardiente,., a to pas-
to, ¡ e s t á usted en las ú l t i m a s ! 
— ¡ N o me diga! Estoy, lo que se dice 
d e s e s p e r á . 
— L o creo. 
— ¡ Y sin saber qué hacer, s e ñ o r a Ra-
mona! Porque, f í jese usted ¿ q u é hace 
una en un domicilio onde "colectiva 
mente" la v e r g ü e n z a se ha fugao? A 
la chica, la excluyo porque si ha te-
nido el "tropiezo" ha sio porque era lo 
que se dice, una tórtola inocente, 
el candor con melena! Pero el hijo "te-
rrorista", que no trabaja desde agos 
to, y el marido "aguardientista". que ca 
veinticuatro horas se queda ca ta l ép t i 
co de los "tablones" que adquiere, y 
tampoco trabaja, , , , aunque lo fusilen 
por la espalda; ¡hay qué ver! Luego 
dicen que las mujeres.. . ¡ M á t e s e usted 
pa ganarlo pa todos, y que encima la 
tomen a una en su casa por una bandu 
r r i a ! ¡ A m o s , que es grande! 
—Paciencia, Rachas malas que vie-
nen ¡ Y o t a m b i é n he tenio las m í a s ; ya 
lo sabe usted! 
—No pué usted quejarse, s e ñ o r a R a -
mona. L o m á s gordo que la p a s ó a us-
ted fué "lo" de la chica, y... a l fin se 
c a s ó . 
— ¡ P a chasco! 
— Y a ve usted, y ahora la chica e s t á 
como las propias rosas; con un marido 
que lo gana, que se e s t á el hombre mi-
rando en el la. ' que, s e g ú n he oído, se 
acuesta a las diez, y ni bebe ni pisa un 
"tupi", ni t o d a v í a le ha dab un "torta-
zo" a s u mujer. 
—To eso es ver ídico . 
— ¿ L o ve usted? I de •propina1 Mé 
usted un nieto u meta, ¿ n o ? 
— ¡ U n chicazo si señora, que vale un 
mundo! 
—Por cierto, ¿ q u é p a s ó en ei baut) 
zo del "crio"? Me dijeron que hablan 
tenido ustedes una "bronca", como oa 
ir de causa. 
— L a diré a uatea... E s a x i o m á t i c o 
que si alguien hubiera intentao "ambo 
rronarte" el origen al chico, y yo me 
entero, el episodio hubiera sido algo 
asi como la revoluc ión social, esa que 
dicen en chufla que va a haber. Pero 
Notas del block 
i 
LA Nelken ha abandonado momentá-neamente su p a ; : ! de furia para 
transformarse en sirena. 
E l domingo pedia el degüel lo de io8 
rtiputados bajo las hoces de los cam. 
pesinos hambrientos. 
E l viernes, escribe en " E l Socialista"-
"Habla el señor Primo de Rivera No 
no tiene la m á s c a r a napoleónica del as .̂' 
sino de Matteotl, ni tampoco el bigo^i 
a lo Hlt ler-Charlot: te aseguro lector,' 
a fuer de sincera, que es un muchacho 
s impát i co , que no tiene la culpa de es-j 
tar un poco engalladlto, y de armarse 
con el fascismo y el marxismo lo qU€l 
pud iéramos l lamar una ensalada ru. sa..." * • • 
^ • p L Socialista" ha editado un alma-
I L J naque para 1934. que está a ¡a 
venta en su A d m i n i s t r a c i ó n 
" L a s horas de oficina —dice— ^ 
.le nueve de la m a ñ a n a a dos de la tar-
de y de cuatro y media a siete y me. 
día."" j ^ 
E s decir, ocho horas de trabajo. 
L a base s é p t i m a de trabajo de ios 
-mpicados administrativos de Prensa, 
va vigente y redeutemente publicada, 
•llce: "Los empleados administrativos 
tendrán la Jornada m á x i m a de siete 
horas." 
Base que, como es natural, cumplen 
los per iódicos burgueses y que no rige, 
como lo demuestra lo copiado, para 
los periódicos socialistas. 
Por algo son los amos. 
• • • 
HA sido endemoniada ocurrencia la de ese barco noruego que se pre-
s e n t ó en un puerto i n g l é s con un car-
gamento de carbón polaco. 
Carbón polaco para un país que tie-
ne rebosante sus carboneras sin poder 
dar salida al mineral. 
E s o es una provocac ión , gritaron los 
ingleses. 
Como el Gobierno no podía prohibir 
el desembarco, las entidades económi-
cas y obreras maquinaron una vertía-
i era consp irac ión para no permitirle la 
entrada. 
No hubo muelle disponible en Lon-
dres porque los qu« no estaban com-
orometldos no pudieron ser cedidos por 
n r o ñ e s sanitarias. 
E l barco noruego tuvo que marchar-
v con el carbón polaco lejos de Ingla-
terra, 
Que aprendan los Industriales leche-
ros esnafloles. que estos d ías se asritan 
oorque Holanda y Suiza es tán Inva-
dlendo E s p a ñ a con sus quesos y sus 
potes de leche 
» * « 
LA e s t a c i ó n R a d i o - P a r í s , que ha pa-sado, desde el primero de enero a 
ser propiedad del Estado francés , anun-
cia la supres ión de las conferencias re-
ligiosas que se daban todos los domin-
gos al mediod ía . 
Serán reemplazadas por conferencias 
dedicadas a la educac ión democrát ica 
del pueblo. 
Y la primera v e r s a r á "sobre el pape, 
de los Montes de Piedad en la Repú-
blica" 
Esto al día siguiente de Stavtsky. 
Todo un poema. 
A. 
la "bronca" no fué por eso. sino por 
la carencia de finura y de elegancia le 
algunos tipos. 
- ¡ A h ! ¿ S í ? 
— I N a t u r a l ! Sabe usted; como cele-
bramos eJ bautizo; nos "volcamos" yo 
sobre to, por ser la abuela Me • >8t0 
lo mió , no se vaya usted a creer Hubo 
hasta mús i ca le viento y bailee moder-
nos. Yo ballí1 también , . 
— ¿ U s t e d ? 
— ¡ V a m o s ! 
—¿Y con quién o a ü o usted? 
—¡Con., , el chico! Poco contente q'ie 
estaba y poco guapo. 
—¿Y la "bronca"? 
- E s o fue a úl t ima ñora Surgic 
ei merendero. Nos habiamoe reído y 
divertido la mar, cuando va *i señor 
Manolo, el ebanista, y se encuentra en 
la paella., un dedal 
—¡Qué ascol 
—Con lae mismas Hamo ai dueño dei 
merendero, y le dijo con coda la edu-
cación del mundo: "Oiga ae hallao en 
la paella este objeto u 'supiamenio" 
inadmisible" E l dueño amoscao contes-
tó: "¿Quer ía usted encontrarse un bi-
llete de a m i l ? " 
—Me Imagino ei desenlace,. 
— ¡Un cinedrama, hija m í a ! 
Y. por fln, a la "Comí" 
— ¡ D e r e c h l t o e ! Y el nieto en mis bra-
zos, ¡ se reía poco! Parecía que quería 
decirme: "Abuela, ^sto na -no un bau-
tizo "de una vez"" 
Curro V A K t i A S 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E X D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tes actos que se realizan a diario. Repantigado en una 
mecedora a ¡a que imprime un suave balanceo apoyan-
do en el suelo la punta del pie, degusta a pequeños y 
frecuentes sorbos la copa de licor colocada al alcance 
de su mano en un velador p r ó x i m o , y responde con 
pequeños e ininteligibles gruñ idos que en modo alguno 
pueden comprometer su opinión personal, al prolijo 
discurso hilvanado por el profesor de Retór ica acerca 
de Rousseau y acerca del concepto que tiene de la ne-
fasta influencia que sobre el individuo ejerce la so-
ciedad " 
Andrea Groucby, que siente por las flores una ver-
dadera pasión, se ha alejado algunos pasos de la te-
rraza para contemplar a su gusto despacio v con de-
talle, los macizos olorosos que embellecen el jardín. 
L a s dlclytras, florecillas que afectan la forma de un 
diminuto corazón de color rosado y que e s tán unidas 
a la planta po: an frágil pedúnculo; as carátu las de 
pé ta lo s c o m p l i c a d í s i m o s y de las m á s brillantes y va-
riadas tonalidades; los hellotropos y las verbenas, que 
mezclan sus b a l s á m i c o s efluvios en una competencia 
de olor penetrante, y los modestos y fragantes a lhe l íes 
rojos como el fuego la encantan, cautivan su atención. 
Pero son las rosas, sobre todo, esas flores un tanto 
orgullosas que pretenden ostentar el titulo de reinas 
entre las de las restantes especies, las que obtienen los 
favores de la muchacha. Las rosas de té. las de Ben-
gala, las de pucherete como las de pitiminí se espon-
jan bajo la temperatura estival, y abiertos sus péta-
los se ofrecen a Andrea, que se Inclina sobre ellas para 
aspirar su fragancia hasta rozarlas con la otra flor 
lozana y fresca de su rostro 
L a s eñora de Gorille, que no perdía de vista los mo-
vimientos de la joven, a p r o v e c h ó una corta ausencia 
de la dueña de la casa, reclamada desde dentro por un 
criado, para acercarse » Andrea, para unírsele en ^u 
paseo por el jardín 
—Todo armoniza a las mil maravil las en esta casa 
— e x c l a m ó en tono admirativo v confl>lenciai la mu-
jer del profesor c o g i é n d o s e del brazo de su h u é s p e d — . . 
E l almuerzo no ha podido estar servido con más pro-
piedad, ¿ n o le parece a usted? ¡Qué gusto tan refina-
do dentro de la sencillez!-, 
— E n e f e c t o — c o r r o b o r ó ta costurera, que sent ía la 
necesidad de hacer e c o a los elogios--, todo es aquí 
distinguido, elegante y a la vez sobrio L a señora de 
Delbar da ia sensac ión de sei un» »;ran dama a la al-
tura del mundo en que su pos ic ión económica y social 
la obliga a v iv ir .* 
L a amblc-.osa y astuta Antonieta se tuzo m á s insi-
nuante todavía , y de una manera como incidental pre-
g u n t ó , a la vez que indicaba con la mirada al teniente 
de navio, muy entretenido en intima charla con su 
amigo Bernardo: 
— Y él, el hijo de los s e ñ o r e s de Delbar, ¿ c ó m o lo 
encuentra usted? 
— ¡Oh!, muy b i en—respond ió la joven costurera con 
absoluta sinceridad, con una franqueza que nada le 
aconsejaba disimular—. Posee, indudablemente, cuali-
dades muy dignas de aprecio en un joven. 
— ¿ C r e e usted que una mujer podría ser feliz a su 
lado? Q, en otros t é r m i n o s , ¿ l e considera usted oa-
paz de hacer dichosa a una mujer? 
Sin mostrar el m á s pequeño asombro por la pregun-
ta, evidentemente Inoportuna, con la ingenuidad de 
una absoluta despreocupac ión , Andrea respondió : 
— ¡ S i n duda! ¿ P o r qué no? 
L a sombra de una silueta femenina dibujóse sobre 
la arena del jardín, cerca del sitio en que se hallaban 
la mujer del profesor y la costurera. 
E r a la s e ñ o r a de Delbar, que, con un á lbum de fo-
togra f ía s en la mano, se a p r o x i m ó a Andrea, pre-
g u n t á n d o l e : 
— ¿ D e s e a usted verlas, s e ñ o r i t a ? Son f o t o g r a f í a s 
impresionadas poi nosotros mismos, la mayor parte 
por mi hijo, pero hay algunas muy curiosas. Entre 
ellas e s t á n las que hizo de la comida campestre del 
otro d í a . , , ¿ N o es cierto, G e r m á n ? 
—Si , m a m á ; ayer, precisamente, me entretuve en 
revelarlas. Ahí las tienes en la ú l t ima p á g i n a del ál-
bum; todavía e s t á n sin pegar, oorque no me ha que-
dado tiempo para hacerlo. 
L a dueña de la casa, su hijo y las invitadas, agru-
páronse alrededor de la gran mesa rúst ica clavada al 
suelo por la aguda pért iga de un enorme quitasol 
playero. 
L a señora de Gorille, que desde nac ía un rato pa-
recía no demasiado contenta, tendió con avidez la 
memo hacia una de las <fotoa> que la mujer del dipu-
tado le pasaba en aquel momento a la joven. 
—Perdón, s e ñ o r a . , , ¿ m e deja usted verlas?—dijo, 
— ¿ P o r qué no. mi querida amiga? Aquí las tiene 
usted. 
Me interesa, ante todo, comprobar si Magdalena na 
salido bien. L e hemos prometido a su tía enviarle 
una copia, ¿ n o lo recuerdan ustedes? 
— ¡ E s a si que es b u e n a ! — e x c l a m ó el temente de 
navio—. No fulero oír hablar de semejante promesa. 
— ¡ O h ! — i n t e r v i n o la señora de Delbar—. ¿ p o r qué, 
hijo m í o ? 
Porque he tenido la desgracia de que en ninguna 
de las placas que tiré haya salido la señori ta de Som 
pierre r e g u l a r m e n í - s iqu iera—respondió Germán deso-
lado—, ¿ Q u é va a decir la U a de Magdalena cuando 
contemple los churros fo tográ f i cos que he sacado í 
Porque no es que e s t é mal; es que apenas se la dis-
tingue entre el grupo de muchachas; c o n v é n z a n s e us-
tedes de la verdad de lo que estoy diciendo, 
Y el joven marino presentó a la señora üe Gorille 
y a Andrea dos cfotos» dilercntes, en las que se re-
producían otras tantas escenas campesinas. 
- F í j e s e usted, s e ñ o n t a — l e dijo a M a g d a l e n a — ¡ en 
la primera de las dos i n s t a n t á n e a s , a que impresio-
nó mi madre mientra^, yo cortaba ôs melones dej 
postre, aparéce usted con ta cabeza vuelta, de un 
modo, que ún icamente podemos reconocerla nosotros, 
porque sabemos el sitio que ocupaba usted... Cierto 
que el operador not g a s t ó la jugarreta de no adver-
tirnos, sin duda para captar una escena sin ama-
neramientos, de una gran realidad, de un verismo y 
de una naturalidad sorprendentes.,. Tan naturai re-
sulta, que nay posiciones extraordinariamente -ómi-
cas, posturas grac io s í s ima* 
—Todo lo que es natural ei, art íst ico, áeguu aíir-
ma la teoría rea l i s ta—dec laró el profesor Gorille 
a f ianzándose sobre ta nariz loe lentes- Pero ad 
vierta usted, querido diputado, que no es esta mi 
opinión personal, y que nae he limitado a exponer 
una teoría sobre la que tendría que hacer no nocas 
reservas, , . 
Tampoco era (a opinión ae ia senorb de Gonlie. que 
prorrumpió en una carcajada nerviosa, forzada, para 
disimular la rabia que le produje contemplar IÚ ima-
gen, aquella figrura rechoncha y ridicula que (.enla 
ante los ojos. Medir tumbada en la oierbh para al -
canzar con la mano una ootella puesta k enfriar en 
la heladora, y justamente en ei primer plan<. dei ^ru 
po, ocupaba una gran parte de la t o i o g r a í i a , . . y ia 
mujer del profesor tuvo que reconocer tln petto>, 
mientras suspiraba encorajinada que su Regáñe la en 
aquella actitud 'completamente aaturalj ?n que la 
habla sorprendido el fo tógrafo era. mái, cien que T 
de una mujer, la elegancia de un paquidermo. 
—Pues en la otra «foto» ha ocurrido algo semejan-
t e — d e c l a r ó ei m a r i n o — ¡ ia nicixiio> cuando estába-
mos tomando ei café , y tampoco naj manera de ave-
riguar quién es la señori ta Magdalena de Sompierre. 
— ¿ T a m b i é n se le ha ocurrido volver m cabeza? 
— p r e g u n t ó el armador. 
—No, pero en e: preciso momento de tirar ia pla-
ca l evantó la taza para oebei y no se te ve la cara . . . 
•Esta vez tuve m a m á la precauc ión de a v i a r n o s para 
que nos a b s t u v i é s e m o s de nacer movimi^ntc alguno, 
como .o prueban las cposes> m á s o meno* estudiadas 
en que aparecemos los d e m á s .Cualquiera diría que 
la señorita Magdalena to hizo con intención1 
—¡Cierto que debí poner nlgún mayor cuidado 
- balbució a manera de disculpa la joven costurera 
que se sent ía Mena de rubor, roja como una -unapoia 
bajo la mirada un tanto burlona de Bernardt de Sol-
rey, su compañero de viaje, que no separaba de ella 
ios ojos. 
¿ H a s t a que punto conoc ía el nijo dei tabncante de 
calzadr ta comedieta que Andrea estaba represen-
tando 1 La muchacha io ignoraba, pero no podía me-
nos de darse cuenta de que ia manera de mirar de 
Bernardo era IB de un cómpl ice , y de que ta sonrisa 
que acababa de sorprender en IO* labios de Solrey 
quería decir poco m á s o menos; 
— ¿ C ó m o que al lo ha hecho con intenc ión í . . . (Na-
turalmente!, ¡no nay posibilidad de dudarlo un in3" 
tante! Vosotros, demasiado Cándidos podéis atribuir-
lo a una caAualldad: pero yo se H que atenerme, y 
no me asombra ese in terés en rehuir el ojo inquisi-
dor dei objetivo de la máquina ro iográf lca i Qué ex-
clamaciones de sorpresa no nabria lanzado ia tía de 
la señorita de Sompierre al contemplar «ajs fotogra-
f ías si la sobrina no hubiera tenido la feliz ocurren-
cia de volver la cabeza o de saborear el café «n P 
momento fat íd ico de impresionar la placa! 
—¡Y decir que la señor i ta de Taurisaon, en c*111" 
bio, se ia^ ha compuesto a las mil maravil las pa-1** 
(Cont inuará . ) 
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